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N O T A S P A L A C I E G A S 
EL REY EN E L PARDO.—SU JE^ 
FE DE GOBIERNO L E ACOM-
PAÑA A CAZAR.—¿ . . . . ? 
Madrid, 14.—10 p. m. 
Esta mañana, como desde ayer 
anuncióse, salió el Rey para el Real 
Sitio de E l Pardo. 
Le acompañaron solamente el Jefe 
Superior de Palacio, Marqués de la 
Torrecilla; uno de les ayudantes de 
guardia, y el Jefe del Gobierno, Con-
de de Romanones. 
Hicieron la excursión en automó-
vil, llegundo a E l Pardo sin novedad. 
Ya en aquel Real Sitio supónese 
que se dedicaron a cazar, y, aunque 
escopeta en mano, aprovechar ían es-
i pretexto de la caza para cambiar 
Impresiones sobre los dos grandes 
problemas que hoy preocupan al 
Conde de Romanones: el de la esta-
\ bilidad de su gabinete y el de los 
gravísimos rumores que de Marrue 
If eos llegan anunciando que catorce 
(ribus, impulsadas per el Raisulí, pre-
dican la guerra santa contra Es-
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
Al atardecer regresaron de su ex-
cursión el Rey, el Jefe del Gcl>ierno 
y sus otres des acompañantes, sin 
que ninguno de los cuatro de.iara 
traducir, n i remotamente, lo hablado 
entre Su Majestad y el Conde mien-
tras cazaban. 
UNA I N I C I A T I V A DE L A R E I N A 
VICTORIA. — L A F R A G A T A 
" N U M A N C I A " — PROYECTAN-
DO UNA ESCUELA N A V A L DE 
HUERFANOS DE MARINOS. 
Madrid, 14.—10 y 30 p. m. 
La reina doña Victoria Eugenia ha 
tenido hoy una muy plausible in i -
ciativa. 
Sabedora de que el Gobierno se 
proponía vender en pública subasta 
i» histórica fragata "Numancia"— 
patriótica reliquia que bien merece 
Eer conservada aunque sólo fuera 
porque este buque fué el primero 
Je ffuerra que dió la vuelta al mun-
J0. y porque estuvo, glorioso, en E l 
Dallaos-ha pedido al Conde de Ro-
â.nones que desista de esa venta, y 
destine el tan famoso barco a 
^cuela de huérfanos de las clases 
subalternas de la Marina. 
—Ya que el Rey^-dijo—puso ayer 
la Primera piedra para el Colegio de 
l0s huérfanos de los jefes y de los 
Riciales de la Armada, que también 
0s huérfanos de los pobres marine-
as tengan su Escuela, y que ésta lo 
Ja "Numancia." ¿Qué más glo-
nosa Escuela?.. . 
Esta iniciativa de la Reina está 
Elendo muy celebrada. 
wacias a ella no se venderá como 
lerro viejo ese, monumento flotante 
Yla Marina española. 
0 fa ^ue no se concediese a Vigo, 
Mué lo solicitó, y al que se lo dis-
F^aron otros puertos, que para to-
08 sea: y si no como Museo histó-
co' que como Escuela se conserve. 
LOS REPUBLICANOS Y L A MO-
NARQUIA. — E L PROGRAMA 
QUE DESEAN. — AFIRMACIO-
NES DE LOS SOCIALISTAS.— 
E L COMENTARIO D E L ORGA-
NO DE LOS CONSERVADORES. 
Madrid, 14:—11 p . m. 
Por caracterizados republicanos se 
ha dicho esta tarde—y la prensa de 
la noche lo recoge y co^ienta amplia-
mente—que las aspiraéiones de aqué-
llos, de los gubernamentales, bien 
pudieran concretarse en que los go-
biernos de la Monarquía de Don A l -
fonso X I I I , ccmiprendiéndolas en sus 
programas, realizasen: 
La sinceridad electoral, ante todo, 
para que en definitiva gobernaran 
aquellos que quisiese el pueblo sobe-
rano. 
La independencia, y a la vez la 
respensabilidad, en los tribunales j u -
diciales. 
La libertad absoluta de cultos. 
La neutralidad en la enseñanza 
oficial. 
La secularización del matrimonio, 
de la familia, y de los cementerios. 
La extinción de las órdenes reli-
giosas. 
La reforma de la justicia mili tar , 
derogándose la Ley de Jurisdiccio-
nes. 
La supremacía del Poder Civil . 
La preferencia, en los Presupues-
tos, para la enseñanza, y para las 
obras públicas. 
Las reformas agrarias, y, entre 
ellas, la de la redención forzosa de 
los foros. 
La rebaja de las tarifas ferrovia-
rias. 
La supresión completa del impues-
to sobre los Consumos. 
La reforma de la ley arancelarla. 
Y la autonomía para los munici-
pios. 
E l órgano de los conservadores, 
" L a Epoca," comenta este progra-
ma, a cambio del cual los republica-
nos apoyar ían a la Monarquía , y, 
con la ironía consiguiente, cree que 
aquéllos se quedaron cortos en sus 
aspiraciones. 
"Debieron añadir—escribe — co-
mo ramillete f inal de éstas, un gorro 
fr igio para el Rey Don Alfonso." 
Por su parte, los socialistas—a pe-
sar de la pr imit iva declaración de 
Pablo Iglesias que manifestó no iría 
a Palacio aunque el Rey le invitase 
en consulta—no censuran esta acti-
tud de los republicanos, como no cen-
suraron la visita de Azcárate a Su 
Majestad. 
És m á s : ya dicen que si Pablo 
Iglesias llegara a pisar el regio al-
cázar, no implicaría esto abdicación 
n i apostasía alguna. 
Iglesias que, como todos los socia-
listas, habló siempre para que todos 
pudieran escucharle, aprovechar ía— 
agregan—la oca.sión para exponer 
ante el Jefe del Estado las satisfac-
ciones que anhelan los trabajadores 
españoles, comprendidas en el lla-
mado "programa m í n i m o " del part i-
do socialista. 
Los socialistas encuentran perfec-
tamente que la Monarquía se libera-
lice, y que, desde el punto de vista 
de ellos, se corrija y mejore. 
" S i la Monarquía—han dicho en 
su órgano—quiere de veras, rectifi-
cando errores, dar satisfacción am-
plia y plena a los demócratas, im-
plantando las libertades inherentes a 
la vida de una España culta, es in-
dudable que entonces nosotros, loa 
socialistas, entenderemos, como siem-
pre hemos estimado, que no hay pa-
ra qué hacer revolución alguna con 
el sólo f i n de cambiar una corona 
por un gorro f r i g i o . " 
Esta declaración y las aspiracio-
nes concretas .que hoy expusieron 
los republicanos, construyen el prin-
cipal tema de las conversaciones en 
los círculos políticos. 
Descontadas, claro es, las profe-
cías de crisis, cada día más acen-
tuadas y con mayor motivo. 
LAS SUPUESTAS DISENSIONES 
E N E L PARTIDO L I B E R A L . — 
N E G A T I V A DE ROMANONES. 
—SIGUE SUMANDO ADEPTOS. 
—DE ACUERDO CON SUS M I -
NISTROS. 
Madrid, 14.—11 y 30 p. m. 
Siguen los periódicos de la oposi-
ción, los conservadores especialmen-
te, afirmando que en el partido liberal 
no t a r d a r á n en exteriorizarse disen-
siones gravísimas, que pond rán en 
inmediato peligro la estabilidad del 
actual Gobierno. 
Interrogado el Conde de Romano-
nes acerca de esto ha negado que 
aquéllas tengan, por ahora, n i el me-
nor fundamento. 
Todo lo contrario, según el Conde. 
Precisamente en estos días están 
sumándosele numerosos adeptos, y 
entre ellos todo el grupo moretista 
de Zaragoza. 
Respecto a las supuestas discre-
Tvancias de criterio con el Ministro 
de la Guerra, general Luque, v con 
el Ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, las desmint ió rotunda-
mente. 
Acerca de su entrevista de todo 
el día de hoy con el Rey nada quiso 
decir. 
protesta contra ta l intervención en 
una república libre de revolucionar-
se como crea convenir a sus ciuda-
danos o, por lo menos, a una gran 
parte de ellos. (1) 
Espéranse con verdadera ansiedad 
detalles de lo que en Méjico ocurra. 




Madrid, 14 . -11 y 50 p. m. 
Mañana sábado se f i rmarán los 
nombramientos del ilustre composi-
tor don Tomás Bretón, y del insigne 
dramaturgo don Jacinto Benavente, 
para la Comisaría Regia del Conser-
vatorio Nacional de Música y Decla-
mación y para la Dirección del mis-
mo, respectivamente. 
Apláudense ambos merecidisimos 
nombramientos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, Í4.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las 
libras a 2712. 
Los francos, a 7'55. 
(1) N . de la R. 
Indudablemente, en Madrid igno-
rábase, a la hora de expedirse este 
cablegrama, que los Estados Unidos 
han declarado sn propósito de no in-
tervenir militarmente en Méjico, 
donde los quince millones de habi-
tantes, que hoy luchan entre sí, se 
unir ían para combatir la invasión de 
aquéllos, por pacificadora que ella 
fuese. 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a 
M E L I L L A 
U N CABLEGRAMA DE JORDANA. 
— L A S TRIBUS DE I F N I . — E N -
VIO D E TROPAS. 
Madrid, 14.—11 y 55 p. m. 
E l capi tán general de Melilla, ge-
neral Jordana, ha cablegrafiado hoy 
al Gobierno manifestando que en las 
tribus de I f n i se advierten sospecho-
sos movimientos, por lo que ha en-
viado tropas a imponer la norma-
lidad. 
Ceméntase este cablegrama " o f i -
c i a l " relacionándolo con los rumo-
res que, sobre esto mismo, d i v u l g ó 
ronse ayer, . , 
Hay gran expectación. 
i , . 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
M A R I N A . — L A N U E V A ESCUA-
D R A — E L PROYECTO A L REY. 
Madrid, 15 . -11 y 20 p. m. 
E l Ministro de Marina, señor Jime-
no, presentará mañana al Rey el se-
gundo proyecto de escuadra, que 
después ha de pasar a estudio de la 
Junta Consultiva de la Armada. 
Según nos dijo esta tarde el señor 
Jimeno, su proyecto será uno de los 
primeros que se discutan encías pró-
ximas sesiones de Cortes. 
—¿Y cuándo se reabr i r án éstas? 
—preguntamos. 
—Para la Pascua—nos contestó. 
De suponer es que se refiriera a , la 
de Resurrección. 
L O S S U C E S O S 
D E M E J I C O 
D I M I S I O N D E M A D E R O 
que visitó ayer al Presidente Taift, pi. 
diéndole que el Congreso nombrara 
una comisión de notables para conse-
guir la paz en Méjico. Declaran estos 
americanos que Mr. Barret ha pecado 
de indiscreto y que su mediación en 
los asuntos que se desarrollan en esta 
ciudad ha causado un daño inmenso, 
porque la actitud enérgica de los Es-
tados Unidos había causado excelen-
te efecto para contrarrestar el páni-
co entre los extranjeros. 
De fuente autorizada se anuncia 
que los rebeldes al mando del general 
Higinio Aguilar y del coronel Gau-
dencio de la Llave han tomado la ciu-
dad de Puebla, nombrando al gene-
ra l Toria Gobernador de la plaza. 
ESFUERZOS I N U T I L E S _ 
La art i l ler ía federal se ha batido 
hoy con verdadera fiereza y aunque 
la infanter ía d e s p k g ó un valor deses-
perado intentando repetidas veess 
asaltar las posiciones de los rebeldes, 
no consiguieron nvanoe alguno, por-
que la ar t i l ler ía de Díaz, conveniente, 
mente situada, bar r ía a los soldailog 
maderistas con sus granadas de me-
tral la y sus aimetralladoras, a la vez 
que desde las azoteas de las casas ex-
pertos tiradores les lanzaban una ver-
dadera l luvia de bala-s. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
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® m n \ k CARBONERA DE G U B i 
SF-SOUCTTAN AGENTES 
LOS SUCESOS DE MEJICO.— 
PREOCUPACION GENERAL. — 
ANSIANDO DETALLES. 
Madrid, 14 . -11 y 50 p. m. 
La opinión pública comienza a in-
quietarse ante las a larmant ís imas no-
ticias, aun confusas y demasiado es-
cuetas, que se reciben de Méjico. 
No tranquiliza la afirmación del 
Gobierno de que los españoles allí 
residentes nada tienen que temer. 
Coméntase diversamente la acti-
tud de les Estados Unidos ante aquel 
problema que, de continuar agraván-
dole, ha de acarrear forzosas com-
plicaciones internacionales. 
La prensa deplora que puedan lle-
gar a intervenir en Méjico los Es-
táfaos Unidos, y, anticipadamente. 
RESUMEN DE LO OCURRIDO E N 
EL D I A . — HERNANDEZ RE-
NUNCIA L A CARTERA DE GO-
BERNACION. — QUEMA DE L A 
RESIDENCIA DE MADERO.— 
DESTACAMENTO AMOTINADO. 
—PROTESTA DE L A COLONIA 
AMERICANA—'LOS REBELDES 
E N PUEBLA. 
Ciudad de Méjico, Febrero 14. 
E l pronunciamiento de los ele-
mentos revolucionarios acaudillados 
por el general Félix Díaz y que deslde 
el domingo viene sembrando el luto 
y la desolación en la capital de Méji-! 
co, ha culminado en la dimisión del 
Presidente Madero, a quién es pro-
bable sustituya interinamente el ex-
1 Presidente Provisional de Méjico, se-
ñor Francisco León de la Ban^a, per-
sona que goza de gran prestigio y 
simpatías en todo el país. 
E l anuncio de la dimisión de Ma-
dero fué hecho bajo la autorización 
de la Legación Británica, en donde, 
desde ayer, se encuentra refugiado 
el señor de la Barra, y en donde se 
están dando los pasos necesarios par-
ra que as-urna el poder. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Rafael Hernández, primo de Ma-
dero, ha dimitido también. 
El resumen de los sucesos ocurri-
dos durante el día, descartando los 
anunciados a primera hora, puede 
enumerarse en la forma siguiente: 
A las once de la m a ñ a n a los inge-
nieros federales se preparaban para 
volar con dinamita cuatro cuadras 
situadas entre la Mansión del Ejecu-
tivo y el Arsenal, con objeto de caño-
near con más ventaja el baluarte íle 
las huestes de Díaz, operación que no 
se llevó a cabo por impedirlo los bue-
nos consejos de algunos altos funcio-
narios del Estado. 
A l medio día la sociedad humanita-
ria la Cruz Blanca obtuvo una espe-
cie de tregua con objeto de recoger 
los muertos y heridos que cubr ían las 
callee. 
Poco después el general Díaz rea-
nuldó el bombardeo contra el Palacio 
Naicional, haciendo uso de la artille-
r ía de grueso calibre. 
A la una de la tarde federales y re-
beldes sostuvieron tres encuentros 
en la vía pública, on los cuales el fue-
go fué muy vivo, de rifles y ametra-
lladoras. 
A las dos la residencia particular 
de Madero era pasto de las llamas, 
incendiada por las granadas que es-
tallaron en el interior del eidificio. 
A las dos y veinte aflojó el fuego 
dé ar t i l ler ía y los federales, imposi-
bilitaidos de efectuar avance alguno, 
'dieron la orden de " ¡ a l t o el fuego!" 
Por dos veces el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, señor Lascurain, 
pidió al Embajador de los Estados 
Unidos que trasladara la Legación a 
otro edificio, con objeto de que los fe-
derales emplazaran un oañón en la 
Emibajada, a f i n de atraer el fuego 
de los federales hacia la Legación y 
residencias aimericanias, y aunque 
Mr. Wilson no accedió al ruego los 
federales movieron sus ba ter ías al si-
t io que pretendieron. 
Un destacamento del Veinte de In -
fantería, estacionado entre el Palacio 
y el Arsenal, se amotinó y los solda-
dos, después de dar muerte a sus pro-
pios oficiales, trataron de incorporar-
se a las fuerzas de Díaz. Dominados 
sin embargo por los leales, 38 deser-
tores fueron conducidos en calidad 
de prisioneros a Palacio. E l resto lo-
gró pasarse al enemigo. 
La colonia americana de esta ciu-
dad ha protestado indismSda contra 
la proposición de Mr. John Barrett, 
Director de la Unión Pan-Americana, 
REUNION DEL CONGRESO. — D E 
LA. BART? A OPTIMISTA. — EL 
U L T I M O COMBATE 
La Constitución exige que el Con-
greso se reúna para recibir la dimi-
sión del Presidente de la República, 
y por lo tan to- todavía no se ha con-
firmaído oficialmente la renuncia de 
Madero. 
El Senado ha sido convocado esta 
noche para celebrar sesión y recibir 
la dimisión del Presidente Madero, 
En camino del Senado el señor de 
la Barra ha asegurado a sus paisanos 
que es probable quedé todo arreglado 
antes del amane cer. 
A l anochecer ocurrió un encuentro 
a corta distancia entre federales y 
rsbeMes, que duro más de una hora, 
y en el cual se emnlearon. cañones, 
ametralladoras y rifles. S I resultado 
ha sido terrible, especialmente para 
los federales, cuvas pérdidas fueron 
mayores que las de sus contrarios. 
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E S T A D O S U N I D O S 
DESPACHO DE MR. WILSON.— 
LOS DIPLOMATIOOS DE CUBA 
Y BELiOTCA A B A N D O N A N SUS 
LEGACIONEiS. 
Washington, Febrero 14. 
Anuncia un despadio del Embaja-
dor Wilson, que el fuego de ar t i l ler ía 
ha oblig-a do a los Ministros de Cuba 
y Bélgica ha abandonar sus Legacio-
nes.. 
VETO PRESIDENCIAL 
E l Presidente T a í t ha puesto su ve-
to al proyecto de ley sobre inmigra, 
cien presentado por los representan-
tes Burnatt y Dillingham. por opo-
nerse a muchas de sus cláusulas loa 
gobiernos extranjeros. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"Diario de la Marina* 
Por renuncia del señor don José 
Coll se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A M A R I N A en Co-
lón, el señor don Manuel Areces, con 
quien se' enteirderán' en - lo sucesivo 
nuestros 'abonados de aquélla locali-
dad para todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
E l Administrador. 
F 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma eco aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Oharleston v San Luía 
O B I S P O 8 X , S a l o a n a , . 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.OABLxiGiiAIViAS COMEEOIALJáS 
Nueva York, Febrero 14. 
Bonos de ^uba, 5 por ciento (ex 
.•nterés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, a 5 
por ciento anual. 
Cambios ¿ o o r e ) Londres, 60 d|v.( 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95.3^. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
za, 3.42 a 3.48. 
Centrífuga, pol. 96, 2.1|16 a 2.1|8 
cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3,42 centavos. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.912 a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.(67 a 2.73 cts. 
Harina paítente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
' Londres, Febrero 14. 
Azúcares, centr í fugas, pol. 96. ICs. 
7.1|2d. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 98. e % á . 
Consolidados, ex-interés, 74%. 
Descuento, Banco de Ingiaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88.112. 
Par í s , Febrero 13. 
Renta francesa, ex-interéa, 9 S fran-
cos, 97 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Nneva York, Febrero 14. 
Se han vendido boy, en la Bolsa <le 
Valores de esta ^laza, 316,381 acolo, 
nes y 2.094,000 bonos de las pr ln-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero, 14. 
^ Adúcares.—En Londres las cotiza-
ciones de la remolacha no acusan 
cambio. 
En New York rige el mercado 
quieto y sin cambio. 
En el mercado local signen reinan-
do entre los exportadores buenos 
deseos para operar, manteniéndose 
los precios firmes. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos cent. pol. ^6 a 3.90 reales 
arroba; más $1,00, para la especn-
laciáru 
3,000 sacos cent pol . 9 5 ^ i 6 a 3.80*4, 
en Cárdenas. 
4,000 «¡c. cent. pol . 95^".96 a 3.80, en 
Cárdenas. 
4,000 sacos cent. pol. 96 a 3,85 rea-
les arroba, en Sagna. 
620 sacos cent. pol. 95.7 a 3.88 rea-
les arroba; más $1.7'S sobre el todo. 
Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variaciún 
en los precios. 
Cotizamos: 








Hambur íro , S drv .™^. 
Estados Unidos), 8 d iv 
EBpafía,8. plaza y can-
tidad, S dyv 2. L 
Dcto. papel comercial S á 10 p , g 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Si 
«an hoy, como sigue; 
Greenhacks 8.pi 9 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 14 de 1913. 
A las 5 de la tarda 
? l a t a e s p a ñ o l a 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a , . . . 
Ceri tenes 
Id. en cantidades. . . . 
L u i s e s . . , 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
99% 9 9 % p | 0 P . 
108% 1 0 9 % p | 0 P . 
9 p|9 P. 
n 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a en plata, 
a 4-25 en plata. 
l-OS 
V a l o r j O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes M , 
Luises , i 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr-vos plata id. 
20 Ídem. Ídem. id. . 







M e r c a d o J ^ e c u a r i o 
Febrero 14 
Ktatradas del dia 13: 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 58 
ttac*h,os y 51 hembras vacunas. 
A Juan Arenedbi'a, de Madruga, 5 
vacas, 
A Basilio E-uiz, de Guanabacoa, 1 
vaca. 
Salidas del dia 13: 
•Para los mataderos de esta capital 
•alió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó , 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 338 machos y 
83 hembras vacunas. 
P i a r a otros l u g a r e s : 
No hnbo-
Matadero Industrial 
Keses sacriucadas hoy; 
Cabe¿a* 
G-anad'O vaouno ^ ) 
Idem de cerda • • S'B 
Idem lanar H 
ise detalló la carne a los aiguientea 
precios en plata: 
La dp ti ros. toretes, novillos y va-
cas, a Í8, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 ote. el küo. 
Blatadoro de Luyanó 
Rcses sacrifwadas hoy: 
Cabozju 
Oanado vacuno 60 
Id^m de cerda 37 
Idem lanar 35 
oe detalló la carne a. loa siguientes 
precioB en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el ki lo . 
Cerda, a 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar « . . . 0 
Se detalló la carne a loe siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno de 18 * 20 oentavoe. 
Oerda, de 88 a 40 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signe: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos, 
"Vacuno, a 4%,, 4% y 6 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Promedio de l a zafra 
Primeria quincena 
Segunda quincena 
Del mes , , . . 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . . . 
Dieiembre 
4.79.6 rs. (2) 
4.59.1 rs. ® 
4,6S,8 rs. (á 
Enero 
4.05.2 rs. 
3.78.6 rs. @ 
3.»1.9 r t . @ 
El consumo de tabaco 
en Cuba en b 1 2 
(De E l Tabeeo de Pobrero 10.) 208.374,460 tabacoa torcidos y 298 mi-
ñ o n e s 860,691 cajeti l las de oigarrillos lie-
moe coneumWo en 1W2. 16,1«3,262 pesos 46 cts. se han gastado 
« n Cuba en fuma tabaco en 1912. 
E l consumo de cigarrillos ha tenido el 
msyor aumento, 67.464,4&2 cajetil las. 
Tabacos torcidos. . 
Aumento 
Cigarri l los , cajeti l las, 
Aumento. . . . . . ¡ 
Picadura, l ibras . . . 
Aumento , 
209.374.450 28.«37,200 298.850,691 67,464,482 333,295 91.961 
C O N S U M O E N L A H A B A N A 
L o s datos e s t a d í s t i c o s que poseemos 
del consumo ©n esta R e p ú b l i c a , demues-
tran que de las seis provincias de que 
se compone la I s la , l a capital o sea la 
Habana, es la que mayor consumo hace 
de nuestro tabaco. 
E n e l afio ú l t i m o de 1912, ha consumi-
do l a provincia de la Habana 81.140,275 
tabacos torcidos, que comparado con los 
que nos h a llevado Inglaterra en ese mis-
mo afio, resulta que hemos consumido 17.699,642 tabacos torcidos m á s que el 
que nos ha comprado nuestro primer mer-
cado cooaumidor de tabaco torcido. 
Respecto de los cigarrillos no es la ci-
f r a de 298,987,796 cajetillas l a que se h a 
consumido en l a provincia de la Habana, 
sino la que ha producido las fábr icas de 
cigarril los de esta provincia para su con-
sumo y de las d e m á s provincias. 
&I comparamos el tabaco que. se ha con-
sumido en la provincia de la Habana en 
1Jí12 con el de 1911, resulta que hemos 
consumido 19.729,000 tabacos torcidos m á s 
m á s que en 1911. 
1a producc ión en la provincia de l a H a -
haam de cigarrillos para el consumo in-
terno, h a tenido un aumento para el n-
sumo de 1912 de 67.011,621 cajeti l las de ci-
gajrfflos. 
E l consumo Interior 
ve a ñ o s ú l t i m o s 
A ñ o s Tabacos 
do! tabaco en los nue-
es como sigue: 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
184.216,000 214.515,975 196.127,600 177.972,390 148.166,400 145.700,425 169.215.576 180.637,250 209-374,460 
Cigarros 





















S e g ú n se ve el aumento en el consumo 
de tabaco torcido en 1912 es importante, 
exceptuando el afio de 190Í5, que supera al 
de 1912, en 5.141,526 tabacos, los d e m á s 
afios e s t á n muy por debajo de 1912, E l 
aumento en el consumo de cigarril los al-
canza en 1912 u^a cifra fabulosa. 
E n picadura se registra un aumento pa-
r a 1912 sobre los d e m á s a ñ o s , exceptuan-
do los anos 1904 y 1905, que son los que 
arrojan mayor consumo. 
Valor del tabaco 
exportado en Enero 
(De gl Tabaco de Febrero 10.) 
1913 Valor 
Terc ios . . . . , . 35,665 $ 1.832,221 
Tabacos 18.161,385 940.448 
Cigarros, cajet i l las , . 1.326,694 38,070 
Picadura, ki los . . , 23,026 21,682 




Cigarros, cajet i l las . 











T O T A L $2,331.188 
Hemos exportado de m á s en E n e r o de 
1913 por valor de $501.233, cora parado con 
lo exportado en ©1 mismo mes de 1912. 
R a m a : (terclso) hemos exportado en 
Enero de 1913, 11,633 tercios m á s que en 
Igual mes de 191.2. 
T í ü i a c o s : E n U ñ e r o de 1913 hemos ex-
porUuio 1.753,006 tabacos m á s que en Ene-
ro de jl912. 
Cigarros: Hemos exportado en Enero 
de 1913, 39.807 cajetillas m á s que en igual 
mes de 1912. 
Picadura; E n Enero de 1913 bemos ex-
portado 17,920 kilos menos que en igual 
mes de 1912. 
E l promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Enero de 
1913 es de $54-17 cts. tercio, o sea $6-87 
centavos menos que el que a l c a n z ó el ex-
portado en E n e r o de 1912. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Febrero 14 de 1913. 
A C E I T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 libras, se venden y coti-
zan a $14% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza do 
$14% quintal. 
E n latas de cuatro y media l ibras, se co-
tiza a $ 15% quintal. 
Del mezclado con el de semi l la de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, Sf 
cotiza a $ 10% quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 85 centavos l ibra. 
A C E I T U N A S 
Se co lean , barriles a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $ 4-50 a $5. 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 22 contaros. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, no hay. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, a 35 cts. 
E n latas a 20 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, a $88 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , ed M % * $6% 
E l americano y el ing l é s , de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $4% quintal. 
A N I S 
De 10% a 10% quintal. 
A R R O Z 
De Valencia , de $4% a $ 5 quintal. 
Semi l la a $3-60 quintal. 
Cani l la , nuevo, de 4% a 4% quintal. 
Cani l la , viejo, a 5% Id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 l ibra 
B A C A L A O 
Noruega, a $ 12 qu inta l 
Escoc ia , a ? 11 quintal. 
Halifax, a v 8 quintal. 
Robalo, 7%. 
Pescada, 7. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza, de $ 3 a 3% los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28 a $29 qtl. 
Del pa ís , de $24-50 a $28-50 Id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 16 reales. 
Del pa í s , a 20 rs . 
I s l e ñ a s , no hay. 
C I R U E L A S 
Gallegas a 18 reales. 
L a s de los Estados Unidos, clase buens 
a $ 3% caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P., botellas, ca ja 7 docenas, 
$10% 
Id. T . caja de 7 docenas "taires," $ 19% 
Id. negra, caja de 7 docenas, 
De la Anhouser Busch de St. Louis 
Budweiser, 10 docenis m'b en barriles, 
$13%.. :; 
E x t . .cUo de Malta Nut -ina, $8. 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en botellas, a $14% caja y 
$18-25 en litros. 
E l e s p a ñ o l de $16-75 a $17-50 caja. 
E l del pa í s , de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga , de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $ 3-50 a 
$5% quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-76 
Ir.ta. 
L o s de Vizcaya , clase buena, de $ 4-25 a $ 4-50. 
Del pa í s , $ 1-10 lata. 
F R I J O L E S 
Del P a í s , negros, a $ 4% quintal. 
De Méj ico , negros, a $ 4% id. 
Colorados, a $ 6 id.. 
Blancos, bordos, a $ 6 Id. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, segfln peso y clase. 
Los del pa í s se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
lac cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, de $ 1-75 a $71-80 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 2'10 a $ 2-20 id. 
Argentino, colorado, a $2-40 quintal. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
A V E N A 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
L a del Canadá , a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-36 a $ 2-85 
Heno, a $1-90 Id. 
F R U T A S 
L£.s per.- de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $2-50 ; ovaladas a $ 2-9B 
los meloootones de Canarias de $ 8-75 s 
$ 4-56. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $6% quintal. 
De Méj ico , medianos, a $«5 q u i n t a l 
Chicos, de $ 3% a 4% quintal. 
Gordos, de $ 6% a $6% id. 
M ó n s t r u o s , de $ 7% a 7% Id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes en 1|2 latas, $ l-SS y 
en 1|4 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia e s p a ñ o l a , en 
1|4 de latas, de $2% a $3%. 
Los francesas corrientes, a $ 3 % y los 
firos de $ 3% a $ 4%. 
H I G O S 
Lepe, no hay. 
De Málaga . $1-00. 
G I N E B R A 
Dei pa ís , de $ 3-50 a $ 6 garrafón . 
De An.beres, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
Ferr i s , a $ 25 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
J / . B O N 
ü e E r r a ñ a , de $ 7 a $ 150 quintal, 
tíel país , de $4 a $9-00 quintal. 
A-nericano, a $ 4-50. 
i'rancés, a $ 10-50 quintal. 
J A R C I A 
Sieal. de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "ftey", de ^ a 12% pulgadas a 
$13 quintal, 
Manila legitima, de % a 15 pulgadas, a 
$15 quintal. 
Manila Rey, E x t r a ¡Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
L A U R E L 
Se cotiza, a $ 4-76. 
L A C O N F S 
De $ 4-25 a $ 4-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A P A 
Desde $-1 a f6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de SO a 85 centavos. 
M A N T E C A 
C í a t e i nena, ei tercerolas, de prLnera. 
a $ 14 quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $ 10% a $11% Id, 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
Do H a c i e n d á , de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarme, americana, de $16-60 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latss a 35 cen-
tavos y en cuartos do 40 a 50 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 a ¡1-80 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
Se cotiza de $ 14-50 a $ 15-00 
O R E G A N O 
Se cotiza, de $9% a $10, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 80 a 36 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
Francas , a 19 centavos reama. 
Del país , de 18 a 20 id. Id. 
Alem&n, de 16 a 16 id. Id. * > 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a $ 3% quintal. 
E n sacos, del Norte, a 18 rs . 
P A S A S 
Se cotiza de 99 cts. a $100 caja . 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos, a $8-25 id. 
P I M E N T O N 
Clases conientos, de $ 11% a $ 14% 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $ 19 a $ 28 qtl. 
Ro'nosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes , a $17 quinta». 
SAL. 
De los Estados Unidos, s n g n u s , • |2-26 fanega y molida a $2-50 Id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 a 21 cts. les 4|4. 
E n aceite, de 19 a 21 ots, loa 4|4. 
E n tabalea, de $1-60 r, $1-80, s e g ú n i * 
m a ñ o . 
81 O R A 
De Asturias , d a s e corriente, es. ca ja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de ¿d i to en Iguales envases de $4-60 a ? caja. Impuestos pagados. 
Abund •ismo la Inglesa de distin-
tas mar;, .e se ofrece J e $8-50 a $3-76 
caja y la u'-i pa í s que se ofrece de $2-26 a $2-75. 
T A S A J O 
Se cotiza a 38 rs, arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $16-00 a $16-60. 
T O M A T E S 
E n medias latas a $1-50. 
E n cuartos de latas a $1-76, 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-96. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a 112-25 
las grandes. 
L a s belgas, chicas, de $4-60 a $6-85 y las 
grandes de $10-60 a $11-50. 
L a s de E s p a ñ a , marea Recamera, ds $7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
L a s del pa í s a $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 a $71 Id. 
Rioja , de $69 a $78 los 414. 
E e c o y dulce, de $8-50 a $8 barri l . 
Vapores ds iravssia 
S E E S P E R A N 
Tebrero. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 16—Times. New York . 
„ 1 6 — W a s g e n w á l d . Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool . 
„ 17—Mecklenburg, Hamburgo, escalas. 
„ 1 7 — M é x i c o . New York . 
„ 17—Excelslor. New Orleans. 1 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19- - F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Christ iania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ P?—Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga. Veracruz y escalas 
" 3—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas " 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
** 5 — K . Cecille, Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazaire escalas. 
„ 15—Saratoga New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans, 
„ 1 7 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York . 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Crist ina. Coruña y escalas. 
,. 21—Hudson. New Orleans. 





-Excelslor. New Orleans. 
Ipiranga, Coruña y escalas. 
•Espagne, V eracruz.. 
5— Alfonso X I I I , Veracruz. 
6— K . Cecille, Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
A l a v a I I . de la Habana, todos los mier 
colns fi las seis de la tarde, para daams 
r Ca ibar ién . regresando loa tAbadoa por 
ta mañana. -—Se despacha á bordo — v i » , 
i s d« Zulusta. 
Coame Herrera , de la Rabana todo* loa 
aiartea. i las niaco do l a tardo, para S*> 
¿na y C a l b a r U » 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MAKIFIESTOB 
Febrero 18 
1 0 8 7 
Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
Childs y C a . 
Mili, Supply y C a . : 37 bultos efectos. 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 250 sacos 
maíz . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 ¡d. id. • 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Coma* 
clames 
Londres. 3 d|v. . . . . . 
Londres . 6C d|v 
Paríü. 3 d|v 
parí», So d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Ak-mania, bO d|v. . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 
1 Ja ta dos Unidos, 60 d|T. 
P>pRiia 3 d|. a|. plaza y 
cantidad 1 ^ 
DRBCuento papal Comer-





19% jO P. 





0 P. 0 P. 0 P. 
2 p|0 P. 
10 pío p 
A Z U C A R E S . 
A.zQuar centrltuga, ü o guarapo, polar* 
¿aclúu 90. en a l m a c é n . X precio de sm-
barque, a 3.18|16 rs. arroba. 
AzOoar fie lujel. polarizacldp 89. en al» 
m a c é n a precio de embarque, a 2 9jl6 rs. 
arroba. 
¡áoftoreB Corredorea de turno durante 3a 
presente semana: 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : Antonio Arocna. 
Habana, Febrero 14 de 1913. 
Joaquín Qumá y Forran, 
Sindico Preaideaia 
i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E YAlQgES 
O F I C I A L 
Billuter del Banco E s p a ñ o l de. la I s la de 
Cuba de 3 a 414 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a Sfl% 
Grecnbacks contra oro e spaño l 
108% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P|0. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba . . " 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecariaa F . 
C. de C i e n f u e « o s a Villr.-
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n sin 102 
Banco Terr i tor ia l . . . . . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 116 124 
Bonos de 1?. Havana Elec -
tric R a i Iw a y's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana < . 112 sin 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana. . . . . . . N . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r ccidn de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
sol! ledas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Bonns aegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
W o r k s . N 
I c1 e m hinotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
M. Ídem «jentra1 azucarero 
"Covadonga" N 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 103 108 
Matadero Industr ia l . . . . 75 87 
Obligaciones Fomento Agra-
, rio garantizadas (en, cir-
c i rcu lac ión N 
Cuban Telephone Co- • . . 91% 105 
A C C I O N E 3 
banco E s n a ñ o l de la Is la 
de Cuba 96% 971/2 
Bam-o va;rícola de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba . . 115 s in 
Banco Cuba N 
^ump.-.ñía de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98% 
C o m p a ñ í a 'Rléctnca ae san-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centra l 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique Habana Prefe-
rentes W 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 115 sin 
L o n j i i U - COttierclO e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nfs ) <• paraciones y Sa-
neamiento dé Cuba. . . N 
C o m p í ñ í a Havana E lec tr i c 
R a í i w a y ' i L i g h t Power 
Preferidas . 104% 105% 
N 
2f N 
Id, id. Comunes. 
<! ima tle u ¿ 
tanzas 1 
Compañía AKi lercra Cubana 
Compañía Vidriera de C'ub 
Planta E léc t r i ca de SanoH 
Spír i tus c" 
Cuban Telephone Co! .' * " 
Ca. Alr .acenes y Mue i i^ 
L o s Indios 
Matadero Industrial . .' ' * 
Fomento Agrario (en ¿jp 
cu lac lón 
Banco Terri tor ia l de Cuba' 
Id. id. Beneficiadas. 
Cárrlpnap City Water Work* 
Company 
Id. F á b r i c a de Marianao" " 
C a . Puertos de Cuba. 








MUNICIPIO DE U t i i 
OARTAMENTO Df ÍDMINISTRUCiON DElUto, 
Impuesto por fincas Rústicas 
S e g u n d o o e m e s t r e 
de 1912 a 191, 
Se hace saber a los contrib 
tes por dicho precepto que el Seí' 
sm recargo quedará abierto al 0 
blico desde el día 15 del corripí 
mes todos los días hábiles W ! 
17 de A b r i l de 8 a l i y 2 a. m ^ * 
los sábados que será de 8 a f l 
según las condiciones expresadas! 
e\ edicto publicado en la "n 
Of ic i a l " y Boletín Municipal 
cha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913 
(f) Femando Freyre de A n d ^ 
Alcalde Municipal 
C 624 VL 
ÜÍONICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMKTDAMDE 
Impuesto por fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen, 
tes por dicho precepto que el cobro 
sin recargo quedará abierto al pá. 
blico desde el día 17 del corrient« 
mes hasta el 18 de Marzo de 8 a U 
a; m. y de l 1 ^ a 31/2 p. m. todos los 
días hábiles menos los sábados qiit 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
modelo adjunto. 
Habana. 10 de Febrero de 1913, 
. ( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 625 545 
DE LA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
NEG-OOIADO DE RENTAS Y PRO. 
DUOTOS.—AVISO DE COBRAN' 
ZA:>-aEDITCS DE CENSOS. 
Por el presente se hace sabera-loi 
dueños o encargados de fincas o te-
rrenos en los que se reconocen OíPW 
a favor de este Municipio, que se leí 
concede un plazo de un mes que em-
pezará' el 13 del corriente y vencerá 
el 14 del entrante Marzo, para el pa-
go sin recargo de las pensiones ven-
cidas en 31 de Diciembre próximo 
pasado, a cuyo efecto deberán acu-
dir a las Oficinas instaladas en ] i 
planta baja de la Casa Consistona 
por Mercaderes, en días hábiles de3 
a 11V2 a. m. y de I t y a SVs ?• m', 
Transcurrido dicho plazo, incurri-
rán los morosos en el recargo del f 
por 100 sobre las respectivas cuotas 
y Sie continuará el procedimiento M 
cobro conforme determina la vigent* 
Ley de Impuestos. 
"Habana. Febrero 12 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 317 I t l 3 4d-14 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ^ 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de ^ 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l añoafr 
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 la suma 
p e s o s 58 ,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otra 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e les c o r r e s p o n » 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , c 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a ^ E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m ^ 
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r simes u 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o espec 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L D I R E C T O R , 
Joaquín Delgado de Oramas^ 
I f l E c o N o m ? . ES LA BASÍ DE LA R i 0 m 
M E f i VD. ÜMñ C V E N U DE 
: t B m x o ESPAÑOL DÉ M 
J0 • 
J7 |# (W E L D Í C A f i O v e L ü b D E L A R S E S ^ 
f ~ bueifi'/rrfcrés y arfm/fe deposi* 
t o s M u n peso a^ /an /^ . ; 
627 
yn prueba de imparcialidad, si- | 
udo en ello la costumbre que te-
^^og1 establecida cuando se trata de 
p i o n e s que afectan a los intere-
1 írenerales del país, publicamos en 
86 stra edición de la mañana del 
Dtves último la carta que se sirvió 
Aviarnos el señor Secretario de 
Obras Públicas, exponiendo algunas 
onsideraciones sobre los reglamen-
C y tarifas del servicio de agua de 
^ta capital y otras ciudades de la 
Lpública, y tratando de rebatir lo 
sobre esas disposiciones ha eon-
•̂ffiiado el Diario en diversos traba-
Nos apresuramos a declarar de 
fna manera leal y franca que no nos 
ba convencido el señor Oarrerá. Su 
cart'a má8 parece escrita por un arbi-
trista del siglo X'Vll que por un 
hombre de administración del si-
glo XX. 
Dos aspectos ent raña la cuestión 
que se debate, uno de carác ter legal, 
otro de índole económica. De ambos 
vamos a ocuparnos para tratar de lie-
var al convencimiento del señor Ca-
rrerá que esos reglamentos y tarifas 
deben derogarse inmediataraentej 
pues han sido dictados en abierta opo-
glción con las disposiciones vigentes, 
v porque no hay razón para preten-
iler que se aumenten los derechos que 
actualmente se cobran por el consu-
mo del agua, basando dicha preten-
siot en comparaciones con el consu-
mo de otros productos industriales 
,con los cuales no es posible encontrar 
semejanza, a no ser para deducir con-
secuencias tan faltas de razón y de 
lógica como las que se deducen de la 
referida carta. 
El Ejecutivo de la República care-
ce de facultades para dictar espontá-
neamente, como se ha hecho en esos 
casos, reglamentos. Solo cuando el 
Congreso le autorice para ello, expre-
ga o tácitamente, puede hacerlo, y 
mucho menos puede derogar regla-
mentos anteriores y órdenes y decre-
tos de los Gobiernos Mi l i t a r y Provi-
cional de Cuba, como se ha hecho en 
el caso de que se trata eon el servicio 
del agua, pues además de lo eonsig-
uado en la 7a de las disposiciones tran-
sitorias de la .Constitución^ parece 
que la Secretaría de Obras Públ icas 
ignora lo que se preceptúa en la Or-
den Militar número 148 de 19Ó2, que 
dispuso que todas las órdenes mili ta-
res, cualquiera que sea el gobier-
no que que en Cuba exista, continua-
ráai vigentes hasta que sean legal-
mente derogadas o modificadas con-
forme a los preceptos que se consig-
man en la Consti tución; y parece qua 
también se desconoce lo especificado 
en el mismo sentido en la orden de 
entrega al nuevo gobierno de la Re-
públiea en 28 de Enero de 1908. Asi-
mismo prescinde la propia Secreta-
ría del hecho de haberse declarado 
por el Poder Legislativo que la facul-
tad que otorga al Presidente el pára-
ío i " del artículo 68 de la Constitución 
Ro le autoriza en modo alguno para 
proponer proyectos de ley n i regla-
inientoS) ¡3.^0 s0.i0 para " recomendar 
la adopción de las leyes y resoluciones 
que creyese necesarias o útiles. La 
ilegalidad de esos decretos de la Se-
cretaría de Obras Públicas, modifi-
cando los reglamentos y tarifas para 
el servicio de agua, no puede ser, 
P̂ es más manifiesta y evidente. De 
^te aspecto de la cuestión, que es in-
teresantísimo, prescinde sin embargo 
en su earta el señor Secretario de 
Obras Públic-as, y eso que repetidas 
veces lo hemos expuesto en estas co-
lunas. 
Y vamos ahora a la parte económi-
ca de la cuestión. 
Dice Scheel que una de las ventajas 
de las empresas del Estado no es que 
den al fisco la mayor renta posi-
ble, sino que por lo que se refiere a la 
organización cumplan mejor sus fines, 
no sólo en interés de los ciudadanos 
como contribuyentes, sino en su inte-
rés como miembros de una comundad 
dedicada al progreso; debiendo censu-
rarse a una administración que con-
duzca sus empresas económicas con 
arreglo a puntos de vista exclusiva-
mente fiscales, y cuyos funcionarios 
se muestren incapaces de tener en 
euenta puntos de vista político-socia-
les, además de los del rédi to , para 
buscar y obtener una conciliación en-
tre ambos, y que el Estado no debe 
proceder en estos casos del mismo mo-
do que los particulares, pues sin per-
juicio de una conducta económica ra-
cional, debe siempre ajustar su ac-
ción con arreglo a puntos de vista fa-
•vorables al interés político y ap inte-
rés social. 
.Ese concepto moderno de la explo-
tación de las riquezas por el Estado 
exipuesta por el ilustre profesor del 
Instituto Imperial Estadíst ico de Ber-
lín, se complementa en cuanto al ser-
vicio de agua por l'a que expresa el 
distinguido •catedrático de la Univer-
sidad de Priburgo, Paul Mombert, al 
que nos referimos en uno de nuestros 
anteriores art ículos sobre esta mate-
ria. No es la idea del lucro la que de-
be perseguir el Estado en esos servi-
cios necesarios para la comunidad, 
sino la de servir los intereses públi-
cos. Así, pues, no debe ser el consu-
mo del agua art ículo de renta, como 
parece entenderlo la Secretar ía de 
Obras Públicas. 
Sería un error grave también que 
por otorgarse una concesión de acue-
ducto a un particular en una pobla-
ción de poca importancia, pudiera 
aquel, para obtener utilidades, co-
brar las cuotas que quisiera, sin 
guardar la debida relación con la 
fuerza económica de dicha población. 
Esto no puede n i debe consertirlo ni 
ampararlo la adminis t ración pública, 
que está en el meludible deber de es-
tudiar y aprobar previamente-las ta-
rifas como base de la concesión; por-
que de otro modo resul tar ía un mono-
polio perjudicial e irr i tante en daño 
de aquellos a quienes se trata de be-
neficiar, ofreciéndoles un servicio, 
que por caro resul tar ía ineficaz y. con-
traproducente. 
No son pertinentes, repetimos, las 
comparaciones que hace el señor Se-
cretario de Obras Públicas entre el 
consumo del agua y otros servicios in-
dustriales, por ser, en primer lugar, 
de índole completamente distinta, y 
en segundo, a causa de que no por que 
los consumidores del alumbrado y 
otros servicios tengan que pagarlos 
caros, debido 'a que no se ha tratado, 
como era debido, dé obtenerlos mejo-
res y más económicos, se tenga que 
pagar a subido precio también el agua. 
La tesis de la Secretaría de Obras Pú-
blicas es peregrina: "Consumidor: tú 
pagas un precio excesivo par el gas y 
por el fluido eléctrico; "e rgo" , tie-
nes que pagar también con exceso el 
precio del agua." ¡Admirable dia-
léctica 1 
'No es que se niegue el pago del ser-
vicio del agua, como da a entender el. 
señor Secretario de Obras Públicas, 
acudiendo al sistema de atribuir siem-
pre toda protesta justificada al desáo 
de rehuir el sostenimiento de las car-
gas públicas—como lo hacen por lo 
general los que crean tribuntos o ele-
van los existentes de manera inconsi-
derada ; es que no hay razón para 
esos aumentos y mucho menos para 
realizarlos ilegalmente, prescindiendo 
del Congreso en lo que se refiere al 
Estado, y de los Ayuntamientos en las 
tarifas de carácter municipal. Oréa-
nos el señor Car re rá : la mejor manera 
que tiene de subsanar el grave error 
en que ha incurrido consiste en pro-
poner la derogación de todos los re-
glamentos que ha dictado para ,el 
servicio de agua, porque entre otros 
defectos, todos esenciales, tienen uno 
que es insubsanable: son ilegales. 
B A T U R R I L L O 
" A l señor Joaquín N . Aramburu— 
distinguido periodista cubano—Cas-
t i l lo de Chapultepec, Enero 3 de 
1913.—Francisco í. Madero." 
Así dice la amable dedicatoria, de 
puño y letra del desventurado Pre-
sidente de Méjico, al frente de un su 
hermoso retrato de tamaño imperial. 
Ha sido J. Rigott i portador de ese 
obsequio que como honor altísimo 
he recibido, y en circunstancias har-
to dolorosas para la heroica nación 
hermana. 
Cuando trazo estas líneas, la me-
tralla barre las calles de la gran ca-
p i ta l ; ayes de moribundos se mez-
clan a las descargas de. fusilería;, al 
tronar de los cañones sucede el es-
trépi to de los derrumbes, y manos 
mejicanas derraman sangre de me-
jicanos, de mujeres y de niños tam-
bién. 
Cuando estas líneas se publiquen, 
o Madero habrá reconquistado a du-
rísimo precio su Gobierno, o habrá 
caído para siempre, tal vez con pér-
dida de una vida que creyó consa-
grar a la libertad, ya que no a la 
prosperidad—que era asombrosa ya 
—de su patria. 
Con un sincero sentimiento de do-
lor, aguardemos los acontecimientos; 
de todos modos conservando como 
objeto de altísima estimación, esta 
fotografía del señor Madero. 
* 
Enferma de gravedad la venerable 
madre del inolvidable general Mayía 
Rodríguez, eV Secretario de Gober-
nación puso a disposición de sus fa-
miliares un socorro de cincuenta du-
ros. Pero el hermano del generoso 
fundador de " U n i ó n Democrá t i ca , " 
juzgando miserable auxilio del Go-
bierno eso que se da de sueldo men-
sual a un falso escribiente de Lote-
rías, respondió dando gracias en 
nombre de la familia, pero renun-
ciando a la limosna. 
E l colega de quien tomo la noticia 
dice que habr ía sido una indignidad 
aceptar tan exiguo donativo junto 
al lecho de muerte de la matrona 
oriental que parió héroes para que 
sirvieran a la patr ia; que lloró y su-
frió angustias mientras los hijos de 
su corazón exponían la vida por la 
independencia de Cuba; cuando se 
recompensan con esplendor actitudes 
de "parvenus" y se enriquecen tan-
tos que no amaron la libertad de 
Cuba. 
El hecho se presta a mi l dolorosas 
consideraciones. 
* * 
Un ciudadano me escribe desde 
Güines, lamentando la frecuencia 
con que llegan a las ciudades, traba-
jadores heridos en los bateyes de 
los centrales durante las faenas del 
trabajo. Unas veces a pueblos don-
dé hay un nial hospital; otras a al-
dehuelas donde no hay recursos pa-
ra su curación, teniendo que trans-
portales heridos y sangrantes a lar-
gas distancias. 
M i comunicante se queja de la 
falta de una ley de accidentes del 
trabajo. 
Interin ae la dicta, y aún des-
pués de dictada, lo indispensable 
es cumplir el precepto de Sanidad 
que obliga a los centrales a tener 
médico fi jo, remunerado por la em-
presa, para estos casos fortuitos. 
Hay fincas, como Chaparra, con 
hospital en forma, servicio sanitario 
permanente, y todos los adelantos de 
la c i rugía ; pero los más de los cen-
trales no tienen enfermería y mu-
chos de ellos no pagan médico; los 
infelices braceros heridos son lleva-
dos al médico municipal del pueble-
cilio donde el Ayuntamiento suele 
no tener ni vendajes y licor de Vans 
"Wieter para la primera cura. 
Hay que hacer cumplir la ley a los 
poderosos y hay que tratar a los bra-
ceros cubanos como a hombres, no 
como a bestias, que se hieren y se 
desangran en el potrero. 
Llamo la atención del doctor Va-
rona Suárez sobre este particular. 
Salvador Salazar, mi talentoso pai-
sanito, habr ía estimado como honor 
altísimo, que yo escuchara su confe-
rencia sobre literatura cubana, en el 
aula magna del Instituto provincial. 
Estrechar la mano del joven in-
telectual, ya sería para mí satisfac-
ción grande; oírle y aplaudirle, mer-
ced inmensa. Pero no salgo de mi 
obligado retiro, n i aún para actos 
tan ennoblecedores, yo mismo no sé 
por qué. 
Gracias por la amable invitación. 
* 
* * 
Gracias también a José M Abella 
por el saludo que me dirige en nom-
bre de la nueva Directiva de " H i -
jos del Tambre," sociedad de ins-
trucción cuyos altruistas propósitos 
han obtenido mi aplauso. 
Por sus futuros éxitos hago votos, 
que serán éxitos de civilización. 
" U n defensor de Sagua" me es-
cribe afectuosamente y me acompa-
ña el programa de la hermosa vela-
da literaria celebrada recientemente 
por la sociedad " J ó v e n e s de Sa-
gua" en el colegio que allí dirigen 
los Padres Jesuí tas , y donde se edu-
can numerosos cubanitos hijos de 
las más decentes familias. 
"Para que usted vea—me dice—• 
que no es toda la juventud sagüera, 
sino dos o tres mal aconsejados, los 
que aquí insultan a sacerdotes res-
petables y después van a la prensa 
local con pretensiones de justificar 
su mal proceder." 
No está bien dicho "para que us-
ted vea ;" mejor "para que usted 
repita. ' ' 
Que yo sé, después de conde-
nar una incorrección, que es noble 
y culta la juventud de Sagua; que 
los adolescentes sagüeros, como las 
matronas y los buenos ciudadanos 
de Sagua, condenan esas provocacio-
nes y saben tratar con respeto y 
cortesía a las personas decentes, vis-
tan hábi to o chaquet. 
# 
m m 
Del informe de Varona, director 
de Covadonga; del de Moas, direc-
tor de la Purís ima, y del de Barnet, 
de la Benéfica, surgen las razones 
que expuse algunos meses ha, cuan-
do se inició la persecución científi-
ca contra las Casas de Salud, en 
busca de colocación para médicos 
excedentes. Todas ellas tienen ma-
yor número de médicos del que la 
Junta de Sanidad f i j a ; algunas tie-
nen lujo de facultativos, sin que na-
die las obligue. 
Ahora parece que se pretende 
m á s : i r al fondo del negocio entre 
partes; disponer la cuantía de los 
sueldos; mandar en el bolsillo age-
no; exigir que se pague tanto o cuan-
to a hombres libres, conscientea, 
ilustrados, cultos, de nombre y con 
clientela grande, como si se tratara 
de proteger al bracero ignaro o al 
dependiente menor de edad. Es un 
colmo. 
Hablemos con franqueza: cual-
quiera de los que pretenden imponer 
a las sociedades regionales el pago 
de mayores sueldos, aceptar ía la di-
rección de una de ellas o las plazas 
de visita, con la misma mnune-
ración actual. ¡ Ya lo creo qüe las 
acep ta r ían! 
En cambio de esta exigencia con 
instituciones que tanto bien hacen a 
sus asociados y al país, y tan fácil-
mente evitan conflictos sanitarios al 
Gobierno ¿podría decir la Junta de 
Sanidad, si efectivamente los po-
bres tienen médicos gratuitos en la 
proporción que ellos exigen; y si es 
efectiva y no irrisoria y desesperan-
te la acción de muchos médicos mu-
nicipales y de no pocos jefes locales 
de higiene? 
Para reprender, hay que ser irre-
prensible; para obligar al ciudada-
no y constreñir a la empresa parti-
cular, el Estado ha de dar el ejem-
plo. 
Un caso: el que cito más arriba: 
los heridos en los bateyes do los in-
genios, sin hospital n i • médico a 
mano. Joaquín N, A R A M B U R U 
l a T p r e n s a 
A l principio se tomó demasiado en 
broma lo del envío del crucero "Cu-
ba" a Méjico. Ahora se está toman lo 
demasiado en serio. 
La mayor parte de la prensa con-
juncionista, como si se hubiera puesto 
de acuerdo, hace hincapié en esta me-
dida para atacar duramente al gobier-
no. Presagia peligros, represalias y 
hostilidades de parte de los mejicanos, 
prevé graves conflictos internaciona-
les . . . 
Aún está en el poder el general Gó-
mez. Aún se hallan en la oposiciói 
los conjuncionistas. 
La pasión política no puede callar 




¿Se piensa en serio que el crucero 
"Cuba" pueda llevar ninguna inten-
ción bélica y hostil a Méjico? 
¿No se sonríen en su ^interior aque-
llos mismos que ahuecan la voz para 
hablar enfática y misteriosamente de 
provocaciones, retos e intervenciones? 
I Esa misma hermandad, esa misma 
cordialidad de relaciones entre Méji-
co y Cuba, que alegan los voceros con-
juncionistas no son suficientes a re-
chazar como absurda toda sospecha 'de 
animosidad? 
Siempre el. prurito malicioso, siem-
pre el afán de exagerar y tergiversar 
aún las cosas más llanas y sencillas. : 
# 
* » 
E l Ministro de Cuba en Méjico, en 
donde hoy no se sabe apenas si gobier-
na Madero o los revolucionarios, indi-
có la conveniencia de enviar allí algu-
na salvaguardia nacional que pacífica 
y amistosamente tranquilizase los áni-
mos alarmados 
¿Qué mal había en acceder a 
esa solicitud tan natural y tan 
justificada por la anarquía mon-
mentánea que perturba a la hermosa y 
querida capital mejicana ? 
¿Si a los millares de presidiarios 
sueltos por las calles de Méjico, mu-
cho más temibles que los rebeldes y los 
federales, les diese por perpetrar al-
guna de sus hazañas en la legación de 
Cuba, no sería una grave responsabili-
dad para el gobierno dejarla inerme 
e indefensa? 
Escribe E l Tr ímifo: 
Por razón de su proximidad geo-
gráfica, Cuba está en el caso de aten-
der por sí misma, con toda eficacia a 
los intereses de nuestros conciudada-
nos y del representante diplomático y 
los consulares residentes en Méjico. 
Pudiendo hacerlo por contar con los 
elementos necesarios, lo ha hecho, si 
por el contrario el Gobierno hubiera 
permanecido inactivo, cuántas censu-
ras, qué acusaciones, cómo hubiera he-
cho . blanco en él la misma difama-
ción por su desidia, por su dejadez, por 
su falta de previsión. . , 
Es sencillamente ridículo pensar 
que la misión encomendada al "Cu-
ba" y a los soldados que transporta 
sea la de " in terveni r" en los sucosos 
que tienen por teatro la secular Teno-
ehtitlan. 
E l envío de un barco de guerra no. 
pone en manera alguna el propósito 
de mediar activamente en los sucesos 
que se desarrollen en un país. 
Es easo frecuente el que una nación 
envíe en circunstancias anormales al-
gunos de sus buques a otra nación a 
quien está cordialmente unida por 
vínculos étnicos y políticos. 
¿Por qué aquí se ha de tomar esa 
medida del gobierno como un fenóme-
no insólito, estupendo y peligroso? 
• E l precio de la luz, sea de electrici-
dad p de- gas, va subiendo de un mo-
do alarmante. 
Se han dado además, según E l Co~ 
mercio casos curiosísimos: A un pro-
pietario le enviaron un recibo de gas-
to de luz por valor de cinco pesos, lu-
rante un mes en que la casa había es-
tado desalquilada. Otro vecino abo-
nó catorce pesos de consumo 'de gas 
por días en que se hallaba ausente de 
su domicilio. 
Sean las filtraciones de las tuberías 
y el aire que en ellas penetra o sean 
otras las causas, ello es que existe el 
hecho y que a la seriedad de la Com-
pañía incumbe evitar sus repeticioneo. 
Dice E l Comercio i 
De las energías que en otros asun-
tos viene demostrando el actual A l -
calde de la Habana, esperamos que 
intervenga en este asunto y obligue 
a la citada compañía a poner coto a 
sus fechorías. 
Pero quizá el Ayuntamiento y ei 
Alcalde se muestren negligentes en 
este caso, en vista de la pasividad de 
los perjudicados, de la mansedumbre 
con que el pueblo tolera que le esta-
fen miserablemente, sin oponerse v i r i l -
mente a que una compañía por saciar 
su sórdida avaricia abuse de él explo-
tándole de una manera inicua. 
Tal vez el tener hoy esa Compañía 
u » nombre inglés haga que el pueblo 
aguante pacientemente sus desmanes, 
temeroso de que se le acuse de atentar 
contra la República y protestar contra 
O S R A N 
O S R A M 
ESTAS LAMPARAS SE VENDEN 
EN LAS CENTRALES ELECTRICAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CUBA. 
F O L L E T I N 2 2 
C H A l V I P ' O l w 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
De venta en "LaModerna Poes ía" 
(Cfóhtiiriia) 
- H i j o 
mía, ¿has tenido noticias 
^ nuestra madre Santa Elena? 
Sólo ha escrito una vez desde 
aace seis semanas. , 
"""•"•Gomo a mí. 
Está en el campo, en un castillo 
^erca de Reims, y se disponía a par-
, Para los baños de mar con sus 
^cipulos y la famil ia; se acuerda 
^ cho de nosotras. La carta que 
Recibido no decía más. 
¡eg ^a mía, tampoco. ¡Dios m í o ! ; 
L P0Sll:)le I116 nuestra madre tenga 
tos ? 0b^et0 de tantos sufrimien-
de n • espero ^ no> porque don-
, .quiera que esté no podrán dejar 
tant ar!reciarla- Tanta inteligencia, 
tar f 3f.frucción, no pueden resul-
niutiles; aquella familia le reten-
ú T 1 1 ^ 6 8010 sea Por egoísmo, 
hermana San Luis se tranquil i-
abrien (iermaiia superiora estaba al 
s^as miserias semejantes a las 
Y soltando la mano de Enriqueta, 
añad ió : 
—Pero deteniéndote aquí , estoy 
haciendo que sufras estos rayos de 
sol que abrasan; ¡ qué calor! ¡ Cuán-
to gozo al saber que te dispones a i r 
a la montaña, y nuestra madre, al 
Océano 1 
La hermana San Luis se entró son-
riendo en la tienda. 
—Esa pobre criatura me causa lás-
tima—dijo la señora Le Hallier a su 
hija mientras el carruaje las condu-
cía a buen paso a la avenida de An-
t ín ;—porque , por lo que hemos vis-
to, podemos calcular lo que no ve-
mos. 
Noblemente la madre de Enrique-
ta olvidaba sus antiguos rencores 
contra aquellas mujeres que le ha-
bían robado a su h i j a ; " tal vez se 
sentía demasiado vengada. 
—¿Cree usted que la maltratan— 
preguntó Enriqueta con voz emocio-
nada. 
—Seguramente; en la atmósfera 
en que se encuentra no puede ocurrir 
otra cosa. Para esas gentes que la 
rodean, la infeliz no representa otra 
cosa que una boca m á s ; y, además, 
por todo y sobre todo, a su edad 
siempre se resulta, más que una mo-
lestia, una verdadera carga pesada. 
¿De quién podrá tenerse el afecto o 
la conmiseración cuando se llega a 
vieja, triste y enferma, y no se tienen 
hijos? E l sentimiento f i l i a l es el 
único con que se puede contar cuan-
do se llega al último término de la 
vida : tengo de t-llo la experiencia. 
¿Crees tú que Paula ha podido nun-
ca, no ya llenar, pero ni siquiera sa-
tisfacer en parte ese mi sentimiento? 
Sin t i , todo mi porvenir lo consti-
tuía una vejez de soledad y abando-
no, no desearía jamás a nadie seme-
jante s i tuación; y no la quisiera mu-
cho menos para quien es lo que mis 
amo en .este mundo. Yo no me m -
m í a tranquila si al uiorir te dejara 
sola. 
Enriqueta, o no comprendió a su 
madre, o no quiso comprenderla. 
A l llegar a la casa, no se detuvie-
ron un momento. Paula, que había 
terminado todos los preparativos, las 
esperaba con el sombrero puesto, y 
golpeaba el suelo de impaciencia. 
La idea pr imit iva de aquella expe 
dición no había partido de ella; pero 
la había aceptado con tanto entu-
siasmo, y contribuido de tal modo a 
decidir a Enriqueta, que su misma 
tía se confesaba que tal vez no hu-
biera ella misma podido alcanzar 
igual éxito. 
Había puesto en juego todas las 
violencias de su fantasía. 
—Es que yo no he visto nunca la 
mon taña ; nada más hermoso que 
viajar. 
F u é una verdadera» fortuna la de 
haber encontrado la idea de hacer 
un viaje que fuera del agrado de En-
riqueta. 
Había puesto el dedo en la llaga. 
Porque con casi nada de lo que 
estaba conforme todo el mundo se 
conformaba Enriqueta. 
Esa, a despecho de su buena vo-
luntad, no encontraba modo de en-
trar dentro del marco de la vida co-
mún. 
Obligada a v iv i r separada de todo, 
arrastrada por una ley excepcional, 
a cada momento sentía las influen-
cias de aquella fuerza ext raña . 
En el andén de la estación de Or-
say, la agitación y el ambiente le 
causaban verdadero aturdimiento; 
continuaban dejándose sentir en ella 
los efectos de la clausura; y una vez 
llegado el momento de tomar el tren, 
su madre la hizo subir al departa-' 
mentó donde tenían designados los 
asientos. 
—Siénta te ahí mientras hacemos 
que nos timbren los billetes. ¡Dios 
mío! ; ¡cuánta gente! Pues ¿qué hu-
biera sido si llegamos a esperar a los 
peregrinos? 
La peregrinación nacional salía al 
día siguiente, y la señora Le Hallier, 
comprendiendo que a Enriqueta la 
molestaría aquella mul t i tud exalta-
da, a f in de que hiciera el viaje tran-
quila y con más comodidad, dispuso 
se el viaje con un día de antelación. 
Muchos peregrinos distinguidos 
aumentaban el personal ordinario del 
tren de lu jo ; y como al mismo tiem-
po estaba dispuesto para salir un 
tren ómnibus, las gentes modestas 
de segunda clase y los pobres here-
deros de la de tercera se dir igían a 
la estación subter ránea , corriendo en 
diferentes direcciones, y mezclán-
dose unos con otros, aunque sin con-
fundirse ; los elegantes, que llega-
ban tranquilos, en la seguridad de 
encontrar cómodo asiento, y comer 
regularmente en el vagón-res taurant , 
sin molestia ni fatiga; y los que acu-
dían presurosos, cargados de paque-
tes, ante la perspectiva de un depar-
tamento cuya temperatura no baja-
ría mucho de la de un horno, donde 
irían durante toda la noche mate-
rialmente apiñados, apiñamiento que 
a no dudarlo se iría aumentando a 
medida que^ pasaran por las innume-
rables estaciones que tenían que cru-
zar. 
Con la curiosidad involuntaria que 
sentía desde su salida del convento, 
Enriqueta contemplaba aquella mal-
t i tud desfilando obediente a la pr i 
mera indicación de los empleados. 
Pasaron cofias blancas de Anjou y 
de Saintonge, fichús o pañoletas de 
Burdeos, gorrilas de obreros pari-
sienses, sombreros negros de ancia-
nos, kepis y sombreros de fieltro y 
flexibles; un comercio completo: 
trajes pobres, a los que iban cogidos 
los chicos a quienes favorecían los 
billetes de la familia; escopetas de 
caza y objetos de pesca colgados a 
las espaldas de sus respectivos pro-
pietarios; maletas de viaje, cartone-
ras de modistas, cestas, canastos y 
otros millares.de objetos, de tan di-
versas como variadas clases. 
Enriqueta recordaba haber visto 
ya aquello, que se repetía todos los 
veranos: era el éxodo de los humil-
des; unos que regresaban a su país 
para pasar la estación estival, mien-
tras que otros iban a buscar a Par í s 
algo de salud y algún esparcimiento. 
Pero aquel año un elemento nuevo 
se destacaba sobre aquella nota ca-
racter ís t ica ; era como la representa-
ción' de la época. 
Una, dos ,tres sotanas aparoci;'-
ron; y más lejos se dejaba ver otras 
va r i a s . . . ; ' t odo un régimiénto do 
hermanos, rodeados de una muí t i tur] 
de jóvenes entusiastas: los antiguo* 
discípulos, que iban a despedir a sus 
maestros. 
Después se formó un grupo de to-
cas blanca?': el personal db r.lguna 
escuela evacuada recientemente. 
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los abusas de una entidad en que pre-
domina ol control americano. 
Entoirdomos que esos asuntos se so-
lucionan por el mismo público. 
Tal vez el afán de recoger y de-
fender las quejan del público haya 
puesto frases tan enérgicas y duras en 
la pluma del colega. 
Nosotros confiamos en que la Com-
pañía por sí misma, por la conserva-
ción de su buen nombre, y aún de sus 
propios intereses ha de atender a los 
vecinos y ha de corregir perjudiciales 
y tunrstns iloscuidt^. 
•Compañía tan sólida y tan favoreci-
da por el público no ha, de esperar la 
• intervención y el requerimiento eno-
josos de las autoridades. 
Ya ^Cuba"" le ba dado nombre a 
la supuesta camarilla (pie se ha for-
mado en torno de Menocal. 
La llama "Camarilla Roja ," alu-
diendo sin duda, según indica " E l 
Comerció ' ' al " sa lón rojo'? de " L a 
Discusión." 
Dice el citado colega " E l Comer-
c i o : " 
Lo malo no está en que un gober-
nante sé rodee dé sus amigos y que 
siga con lealtad sus indicaciones. 
Lo funesto es que los consejos sean 
torpes y que quien debe desecharlos 
los siga. 
¿Hay temores de que suceda en 
este caso? ¿Le fal tará al general Me-
nocal la independencia de ánimo re-
querida en el Jefe de la nación, lla-
mado a tener en cuenta el concurso 
de todos? 
Pues entonces, si eso,, que es inve-
ros,ímil, ocurriera, la culpa sería su-
ya, y de los que, a tiempo, cuando 
era un simple candidato, no admi-
t ían la más leve insinuación respec-
to de sus cualidades como estadista. 
En cuanto a los supuestos conse-
jeros, no los censuramos. Si hay al-
guna inspiración humana y merece-
dora de toda clase de benevolencia, 
es la de monopolizar el entendimien-
to, el espíritu y la voluntad del Pre-
sidente de una República, fecunda 
en bienes. Nosotros lo que sentimos 
es no hallarnos en el mismo caso. 
A pesar de las "contrariedades" 
y los sinsabores, de que habla el se-
ñor Aurelio Hevia en su carta. 
Es muy dulce sacrificarse por un 
amigo, y más. si esto vive en el*Pa-
lacio de la Plaza de Armas. 
No nos apresuremos. 
Aún Menocal no está en el poder. 
Dejemos que suba a él y que empie-
ce a desenvolver su programa. 
Entonces será el tiempo de ra t i f i -
car esperanzas o de deplorar des-
engaños. 
Entonces si hay funestas camari-
llas, se pondrán al descubierto y sal-
drán, sin miramientos ni medias 
tintas, a la picota de las censuras 
públicas. 
Entretanto sigamos dando alien-
tos y allanando el camino a los rec-
tificadores. 
Y cuidemos de que la cizaña no 
ahogue la buena semilla. 
" L a Discus ión" no ha hecho cau-
sa común con sus correligionarios 
los voceros conjuncionistas respecto 
al envío del crucero " C u b a " a la 
República mejicana. 
Escribe el colega : 
Sobre el envío del crucero "Cu-
b a " al puerto de Veracruz, se han 
hecho entre nosotros diversos co-
mentarios, partiendo algunos de 
ellos de una interpretación capricho-
(fe tos Boszabfft*. 
GaantJeado. 
Siempre i la v a a V i ea 1» 
Fermacte tísiDr. ttaaoel 
lobnaon. E¿ Mirado & 
ot.x>s, k> curará á nsteC 
fiaga la ^rnoba. Ss aoK-, 
A precios 'abonables en "51 Pasaje," 2o-
l'teta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
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sa de la medida previsora realizada 
por nuestro Gobierno. Queremos des-
cartar, por absurdo, cuanto pue-
da referirse a propósitos de hofítili-
dad "o empeño de herir la susceptibi-
lidad do la República hermana. No 
Vemos en los actos realizados hasta 
ahora por el Gobierno cubano—y en 
esta clase de asuntos no hay otra 
base autorizada para juzgar que la 
declaración de nuestro dignísimo 
Secretario de Estado—nada inusita-
do ni inconveniente dentro de lo que 
su ole ser práct ica internacional en 
análogas circunstancias y en armo-
nía con el lógico y plausible deseo de 
proteger a nuestros conciudadanos 
residentes en la conturbada tierra 
mejicana. 
Han coincidido el Diario y " L a 
Discusión," 
Para ello, no hemos necesitado ha-
cer ningún esfuerzo de sagacidad di-
plomática. 
Ha bastado únicamente que nos 
hayamos dejado llevar del sentido 
común. 
Lo que requiere fuerza de fanta-
sía y agudeza de ingenio es el llenar 
•columnas y más columnas a propó-
sito de tema tan sencillo, elucubran-
do sobre riesgos gravísimos, delica-
das complicaciones y cuestiones in-
ternacionales, 
NTo podemos v iv i r sin conflictos. 
Cuando no los hay, es menester 
inventarlos. 
í T S e i l i o P e r f u m e r í a 
U i a L o h s e 
deposito "Cas f i l i p i n a s » habana 
E L C O N G R E S O 
SEJUDO 
La sesión de ayer 
Comenzó a las cuatro y media, 
bajo la presidencia del doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, actuando de se-
cretario el señor Pérez André . 
Mensaje.—Los acreedores del Estado 
En un mensaje el Presidente de la 
República llama la atención a los 
congresistas, de las quejas que con-
tinuamente recibe de acreedores del 
Estado, por la falta de incumpli-
miento a varias leyes votadas por el 
Congreso. 
Culpa de ello, el Ejecutivo, a que 
las concesiones de créditos se hacen 
a cargo de los fondos sobrantes del 
Tesoro, fondos que no alcanzan pa-
ra cumplir las atenciones que a dia-
rio se crean, y que se vo precisado a 
pagar tan sólo proporcionalmente. 
Para subsanar esa deficiencia, que 
pudiera comprometer el crédito de la 
República, el Presidente cree que 
bastaría con un millón y medio de 
pesos y pide facilidades al Congreso 
para solucionar este conflicto. 
La Al ta Cámara se da por ente-
rada. 
Para unos funerales 
Se envía a estudio de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, un pro-
yecto de ley enviado por la Cámara 
d i Iv 'pr^s»?"lentes, poi .ol - ue se con 
cede un crédito de $1,187-07, par^ 
abonar los gastos de los funerales 
del señor Faustino Manduley, re-
presentante que fué a la Cámara 
Popular. 
La Comisión de Ferrocarriles 
Pasa a las Comisiones de Códigos, 
Hacienda y Presupuestos y Obras 
Públicas un proyecto de ley de los 
señores Gonzalo Pérez, Guillen y Re-
güjeiferos, por el que, a f i n de cam-
biar el " c a r á c t e r exó t i co" que hoy 
tiene la Comisión do Ferrocarriles, 
se compondrá de los siguientes miem-
bros: tres comisionados nombrados 
por el Ejecutivo con la aprobación 
del Senado, por la Cámara do Re-
presentantes, uno por la Cámara de 
Comercio, uno por la Liga Agraria 
y uno por las Asociaciones obreras 
legalmente constituidas. Será pre-
eidente de la Comisión el Secretario 
-de Obras Públicas. 
INCLUSIONES E N L A 
L E Y D E L SERVICIO C I V I L 
Se aprueba un proyecto de ley 
presentado por el señor Berenguer y 
otros, que incluye en los beneficios 
de la Ley del Servicio Civi l a los he-
rederos de los señores Carlos Ortiz 
Cofiñi y Alberto Diago, magistrados 
que fueron del Tribunal Supremo y 
la Audiencia de Santiago de Cuba, 
respectivamente. 
También disfrutará de iguales be-
neficios, la viuda del que fué Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, señor Jesús Castellanos. 
Para saldar deudas 
Se aprueba un proyecto de ley que 
firman los señores Cisrieros, Re-
güeiferos y Gonzalo Pérez, conce-
diendo un crédito de $2,000 para l i -
quidar las cuentas» pendientes de pa-
go, por algunos gastos ocasionados 
en la erección de dos monumentos a 
José Mart í , uno en Dos Ríos y el 
otro en Palma Soriano. Correspon-
diendo abonar al Estado los gastos 
que ocasione la inauguración de di-
chos monumentos. 
La ley de amnist ía 
Se acuerda posponer hasta la pró-
xima sesión, a solicitud del señor 
Sánchez de Bustamante, por »o es-
tar en la sesión el ponente del pro-
yecto, el que concede amnist ía gene-
;ral por delitos de imprenta, de pala-
bra y otros. 
Pensiones concedidas 
Se aprueba luego la concesión de 
las siguientes pensiones: 
De $600 anuales a la señora Clotil-
de Pérez, viuda de Villazán. 
De $600 anuales, a la viuda del co-
ronel Nazario Rodríguez Feo. 
De $600 anuales, a la viuda del 
coronel Ramón Castellanos y Armi -
nan. 
Para el lunes 
« i 
N E U R 0 S I N E 
P R U N I E R 
n e e o n s U í a y s n t B g e n e r a l . 
En la eníeimeflaa y en I » prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
Be conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL 
sin o p e r a c i ó n , sin dolor , sin molestia con e l 
N U E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E ft. C U V E R I E 
N e u m á t i c o , Impermeable y s in Muella 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é inven-
tado por ol gran Especialista de Paris. Mr. A. C L A V E R 1 K ( éü a,^) (234, Fau-
bourg Saint-Mariiu) es el ún ico que asegura, de.̂ de que se aplica, un alivio 
apsuiuio reaJizando iu contención perfecta y suave de todos los casos de hei> 
nía ^quebradura), por voluminoso v crónico oue sea el tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeanie, conviene á i o o o el mundo, hombres, 
mujeres, nifios, ancianos y permito el dedicarse á todas las proíeskmas y á 
todos los deportes. ^ • • 
Más de á i á z mil Módicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
E n fin, ha sido adoptado por m á s de un mil lón de bernlados que, gracias & 
é l .han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. 
Depósito para Cuba : DROGUERIA SARRA. Teniente Roy, i i , L a Habana 
Opúsculo ilustrado, consejos é iníormos gratis por correspondencia. 
Se acuerda incluir en la próxima 
orden del día, a propuesta del señor 
Pérez André , la discusión del pro-
yecto de ley que concede un crédito 
para abonar algunos gastos de las 
úl t imas ele-.ciones generales. 
Sesión privada. — Aprobación del 
nombramiento del señor Menocal 
y de otros. 
En sesión secreta se aprueban h i 
siguientes rowibrani;.-'ntí»a heck h por 
el Presidente d i 1'- R-pá l -K ' -
El seno- J'.raj! Manuel Menocal, 
para magistrado del Tribunal Su-
premo. 
E l señor Gabriel Angel Amenábar , 
para Vicecónsul adscrito a la Lega-
ción de Cuba en Chile. 
E l señor Joaquín San.ienís, para 
Vicecónsul adscrito a la Legación de 
Méjico. 
E l señor Germán F. Peña randa , 
para Cónsul de segunda clase en Ve-
racruz. 
M señor Enrique R. Margari t es 
autorizado para desempeñar el car-
go de Cónsul General del Paraguay 
en la Habana. 
E l señor Alfredo G. Siegert, Cón-
sul honorario de Cuba en Puerto Pa-
dre (Trinidad.) 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Roma, pa-
ra que pueda aceptar el cargo de de-
legado por la República .del Salva-
dor, en el Comité Internacional del 
Instituto de Agricultura de Roma. 
E l señor Menocal tuvo una vota-
ción de doce bolas blancas por una 
negra. 
Los senadores que asistieron a es-
ta sesión fueron los señores Sán-
chez de Bustamante, Cisneros, For-
tún, Figueroa, Fierra, La Guardia, 
Berenguer, Ramírez, Guillen, Fer-
nández Marcané, García Osuna, Pé-
rez André y Gonzalo Pérez, 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Por subsistir el acuerdo de los 
conjunciojjistas de no integrar el 
"quo rum," no pudo celebrar sesión 
la Cámara. 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal . ' 
'Comenzó a las c inco y inedia. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Asistieron los concejales señores 
Candía, .Sánchez Qnirós, Sardiñas , 
Hernández, López, l-cón, Véiga, D í a z , 
Smíroz, Ayala, Oanalsj Armenteros, 
Quintana, Baguer, Cárdenas, Horst-
n i a n n , González Veliz, .Madau. 
Fué aprobada el acta. 
Los corredores 
Se acordó que los corredores afian-
zados paguen 20 pesos de contribu-
ción en vez de los 100 que abonan ac-
tualmente. 
Reclamación 
El Director del J l o s p i t a l Número 1 
reclama el pago de cierta diferencia 
que se adeuda a ese establecimiento 
por dietas de e n f e r m o s pobres en la 
sala "Petronila G'tmez." 
La Cámara accedió a la reclama-
ción. 
Juramento 
J u r ó y tomó posesión de su cargo 
de Adjunto de la Comisión de Sani-
dad y Beneficenciri, el doctor Sebas-
tián López. 
Para medicinas 
De conformidad con lo recomenda-
do en un mensaje por el Alcalde, ge-
neral Freyre, se acordó incluir en 
presupuesto la cantidad de 2,000 pe-
sos para aumentar la eonsignación 
para medicinas y 500 pesos para la 
adquisición de suero ant i te tánieo. 
Para muebles 
'Se acordó incluir en el próximo 
presupuesto un crédito para comprar 
muebles con destino al colegio muni-
cipal ' 'Olavarrieta. ' ' 
Oarro-escalera 
E l señor Horstmann propuso, y así 
se aeordó, consignar un crédito de 
7,000 pesos en presupuesto, para ad-
quirir un carro-es.íalera con destino 
al Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Escalera de escape 
Se acordó modificar un art ículo de 
las Ordenanzas de Construcción en el 
sentido de que en Los edificios de más 
de un piso sea obligatoria la cons-
trucción de una escalera de escape, 
para casos de accidentes. 
Este acuerdo se adoptó a propuesta 
del Sr. Germán López. 
G-astos electorales 
Se acordó incluir en presupuesto la 
cantidad de 150 pesos para pagar 
gastos de la Junta Municipal de Re-
gla 
Subvención 
A petición del señor Sard iñas se 
acordó subvencionar con 2,000 pesos 
una oficina de información para los 
turistas, que ha establecido en esta 
capital el señor Lorenzo Angulo. 
Glorieita 
A propuesta del señor Madau se 
acordó destinar 2,500 pesos para la 
construcción de una glorieta o edifi-
cio en terrenos del Municipio, para 
conservar en él el cuadro que repre-
senta la muerte del general Antonio 
Maceo. 
E l salón de sesiones 
También se acordó destinar 5,000 
pesos a la modificación del salón de 
sesiones del Ayuntamiento, con obje-
to de darle una forma semicircular. 
Final 
Y no hubo más, por haberse roto el 
"quorum." 
E l acta de esta sesión se apro'bará 
en una sesión especial que con ese ex-
clusivo objeto se celebrará hoy, a las 
nueve de la mañana. 
La sesión de anoche. 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria la Cámara Municipal para tratar de 
asuntos relacionados con él presupues-
to del próximo año. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Protesta 
El señor Qonzález Vélez, tan pronto 
como se abrió la sesión, hizo constar 
en acta su protesta porque comenzaba 
el acto a las nueve de la noche en vez 
de las ocho que era la hora que ex-
presaba la convocatoria. 
Reclamación 
Se acordó consignar en presupuesto 
la cantidad de 701 pesos 14 centavos 
que reclama el oficial señor Rafael Oli-
va, por diferencias de sueldo que se le 
adeudan. 
La numeración de casas 
Se leyó una instancia del señor José 
López, reclamando la cantidad de 89 
mil 950 pesos por daños y perjuicios 
qué le ha ocasionado el decreto del Co-
bernador Provincial, por el cual se sus-
pendió el acuerdo del Ayuntamiento 
adjudicándole la subasta de la nueva 
numeración de las casas de la ciudad. 
Eu señor Víctor Candía, a quien se 
pasó a informe esa reclamación, pro-
puso, y la Cámara lo aceptó, que sola-
mente se le abone al señor López le 
suma de $65,206-48 siempre que jus-
tifique debidamente los gastos hechos 
y entregue las chapas numeradas. 
La planti l la del Ayuntamiento 
Por unanimidad fué aprobada la 
nueva plantilla del personal del Ayun-
tamiento que habrá de regir desde el 
primero de Julio próximo. 
Pocas son las variaciones introdu-
cidas. 
Queda suprimido el "Diar io de Se-
siones" y por lo tanto el Cuerpo de 
taquígrafos de la Cámara. 
Se crean dos plazas de taquígrafos 
para, tomar en las sesiones los votos 
explicados de los señores concejales y 
ejecutar otros trabajos necesarios y ur-
gentes, una plaza de Secretario parti-
cular de la Presidencia, otra de Sub-
conserje y varias dé oficiales. 
El personal de la Biblioteca queda 
igual que ahora. 
Se suprimen algunos ujieres, pero en 
cambio se crea un Cuerpo de policía 
para la Cámara con su correspondien-
te Jefe que d i f ru tará de un haber 
anual de 900 pesos. Los policías ten-
drán de sueldo 600 pesos anuales. 
La plantilla en total asciende a 
$65,060. 
La planti l la del Municipio 
Después se procedió a discutir la 
plantilla del personal de la Adminis-
tración Municipal con las variaciones 
propuestas por la Comisión Especial 
que la estudió. 
Aunque se introduce una economía 
en el personal de más de cien mi l pe-
sas, el número total de plazas no es 
menor al existente en la actualidad. 
E l señor Clarens manifestó que la 
nueva plantilla había sido confeccio-
nada de acuerdo con el Alcalde, gene-
ral Freyre de Andrade, quien lo ha-
bía autorizado para declarar que no 
habría cesantías de empleados que 
cumplieran con su deber, aunque se 
hubiera variado el nombre y la cate-
goría de las plazas, puesto que su pro-
pósito no era el de traer personal de la 
calle, sino el de reorganizar todos los 
negociados y servicios para que respon-
dan en un todo a las necesidades del 
Municipio y de la ciudad 
de los intereses p r o c o m u ¿ ^ % 
contrayentes y del i n ^ J ^ 
L a e c o n o m í a asciendo a 4n ^ 
L a p l a n i l l a del M u n i c i J 
en total $630,669. Pl0 
La Sección de Arquitectum t 
Arquitecto Jefe con 2 4nn 
auxiliar y 7 Inspector^ ^ l 
lugar de los Sobrestantes Z ! ^ e 
ponían. 1Ue se 
Se ^earon las Alcaldía do . 
La Sesión terminó pasada l ? a ^ 
la madrugada. Ia utia ^ 
D . S a n t i a g o Blanco D 
Hemos recibido la grat-i • 
señor Santiago Blanco, seI l ! ía ¿1 
cepresidente del Club ComponVu 
y su comarca, ya repuesto dVi ^ 
ración de la apendicitis, que J 3 0pe> 
éxito le hizo el doctor Prp^ n ^5 
Casa do Salud del Centro \ ? 611 ^ 
el 25 del pasado. ] 
El paciente nos hizo eranri. 
gios de los cuidados que en el0, 
eionada Casa de Salud se le ^ 
digado, tanto por el citado faPnuPro-
vo como por el practicante, señnJ 
mael, así como por el personal 1 , 
temo del pabellón "Ramón P^S 
a cuyo, frente se halla como dÍS 
enfermero el bondadoso joven \, 
nio. • Dt0, 
Manifestaciones son estas que U 
ran al Centro Asturiano,.a su S e 3 
Sanitaria, al cuerpo facultativo v 
los empleados de la Casa de Salud * 
que nosotros publicamos con 
al par que felicitamos al señor BlJ 
co y al médico de cabecera, doe^ 
Presno. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
I M o esta prirMaia apa Banca íeDireis canas ni sersís calw 
r E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O R D E O R O e s I a m^0T de todas las tinturas para el cabello y l a barba., no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O E8ta t5ntura no contiene nitrato de plata , y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Beta tintura se usa sin necesidad de preparac ión alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la a p l i c a c i ó n . 
L A F L O R D E O R O Usando esta a&ua cura la caspa, se evi ta Ja ca ída del cabello, se suaviza, se a u -
" menta y se perfuma. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O e s t6nlca' C o r i z a , las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa ta m b ién como higiénica . 
L A F L O R D E O R O con9erva el co,or Primitivo del cabello, y a sea negro, c a s t a ñ o ó rubio; el color de-
. * pende de m á s 6 menos aplicaciones. 
L A F L O R D E O R O 
• A F L O R D E O R f l E s t a tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural 
^ —i um. \ r s i su apl icac ión se hace bien. ' 
La, ap l icac ión de esta tintura es tan fác i l y cómoda, que uno solo se basta- por 
lo que si se quiere, la persona m á s í n t i m a ignora el artificio. 
L A F L O R D E O R O Con 61 US(> de esta flsua se culran Y evitan las placas, cesa la ca ída del cabello y 
; excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca s e r é i s calvo». 
L . A F L O R D E O R O E s t a aeua deben usarla todas' las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
' T * * v y la cabeza sana. 
L A F L O R D E O R n E s l a únlca tintura Que á los cinco'' minutos de aplicada puede rizarse el cabello v 
— v y no ¿esp ide mal olor. 
L a s personas de temperamento herpé t i co deben precisamente usar esta agua, s i no quieren perjudicar su salud, y logra-
rán tener la cabeza sana y l impia con só lo una ap l i cac ión cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, h á g a s e lo que dice 
el prospecto que se a c o m p a ñ a con la botella. 
L e v e n t a e n l a H a b a n a ; D r o g i i e r i a de S A E R A 
N E C R O L O G I A 
Nuestros buenas amigos los espo. 
sos Muñoz-Hernández sufren en estoj 
momentos uno de los más hondos t 
crueles dolores del calvario de la vida 
Lloran la pérdida irreparable de 
una de sus hijas, la bella y virtuosa 
señorita María Antonia Muñoz. 
Murió en la lozanía de la edad, 
euando le sonreían las ilusiones, cuan' 
•do no veía en el mundo y en su di-
choso hogar más que flores de cariño 
e iris de esperanzas. 
Y era la joven finada todo bondad 
y ternura. 
•Sirva su grata e imborrable memo, 
ria de consuelo al entrañable dolor 
de sus padres y hermanos. 
E l cielo habrá premiado las virfo. 
des de la querida muerta. 
Xosoiros unimos nuestro pesar i 
aquel con que le 1loran sus atribula-
dos familiaresí 
'Descanse en paz. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAG!0N«i 
Febrero 14, 1913, 
Qbeservaclones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Green-wioh. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río. 
761'62; Habana, 761*00; Matanzas, TCIW 
Isabela, 761^98; C a m a g ü e y , 763'5S; Songo, 
763*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del m-: 
m e n t ó , 21'0, m á x i m a 30''6, mínima 20'6; 
Habana, del momento, 23*2, máxima 28'0, 
m í n i m a 22'0; Matanzas, del momento,̂  
20*9, m á x i m a 30*5, m í n i m a 17*2; Isabela, 
del momento, 21*0, m á x i m a SO'O, mímin» 
1S'5; C a m a g ü e y del momento, 21% mi"i 
xima29'4, m í n i m a 19*2; Songo, del momea-
to, 21*5, m á x i m a 28*0, mín ima 21'0. 
Viento, d irecc ión y fuerza en metroi 
por segundo: P inar del Río, B., 4*5; Hm-
na, S., 7*2; Matanzas, SW., flojo; 
S S E . , id .; C a m a g ü e y , calma; Songo, id. 
Estado del cielo: P inar del Río: P»?*i 
cubierto; Habana, Matanzas e I s ^ * 
despejado; C a m a g ü e y y Songo, ̂ f ^ ? 
S e g ú n telegrama de la Dirección Geni-
ral de Comunicaciones ayer no miM 
via en toda la Re<püblica. 
SEVERN tféPUM^to i PENHURST 2 plgs.de a l » A 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
S o n hechos para satisfacer 
exigencias de l que los usa y resis 
e l mayor numero de lavadas. ^ 
90 cts. cada uno, 9 por 35 cts .0™ ^ j 
Puños Arrow 35 cts. oro español e l p ^ 
C L U E T T , P E A B O D Y & -
Fabricantes,Troy, N . Y . , • 
DOCTOR m i l B I I I U E j 
DttPOTENOIA. - P £ B P G > ^ ^ 
M I N A L E 6 
K K R E O . - SIFILIS Y 
(JUEBRADUBAS. -
Ooiuraltas d« U » 1 J d« 4 * 
49 H A B A N A 49-
TOS^PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T 
U N A C O R I T A E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S C A R N E P U R A 
OROOJjev^lA ©A F? RA V FARMACIA!» 
J A Q U E C A S t M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
OROOUET. RIA S A R R A 
V F"ai=hvi acia.» 
DIARIO DE LA MAm/'NA—Edición de la mañana.—Febrero 15 de 1913. 
LflS S U C E S O S D E M E J I C O 
Los Estados Unidos no intervendrán 
En la Secretaría de Estado se ha 
reCibido ayer un< cablegrama de 
v t í i é ' n v t o n conteniendo la declara-
•ón del Presidente Taft, de qne la 
Merienda adquirida con las güe-
ras de Cuba y Filipinas aconseja a 
miel Gobierno no intervenir en U é -
S q donde luchan entre sí quinoe mi-
llones de habitantes, que se unirían 
el «aso de que 'os Estados Unidos 
tratasen de intervenir, aunque esta 
intervención no fuese más que con fi-
n t s puramente pacificadores. 
Un cable del Cónsul de Cuba 
e n V e r a c n w 
El Cónsul de Cuba en Veracruz, se-
ñor Sanjenis, pasó ayer un cablegra-
ma a la Secretaría'de Estado, parti-
cipando que era difícil comunicarse 
con la. Degación de la República en 
Méjico, porque la metralla estaba ba-
rriendo aquella ciudad, y que había 
notificado a las autoridades la salida 
para aquel puerto del crucero ''Ou-
ha." 
L L E S 
con su gran sapiencia profética que 
alguna vez se harían en este país'del 
"choteito," certám-mes para artistas 
ruachos: ''Los últimos serán los pri-
meros;" y nosotros, los que nos he-
mos entretenido y divertido un rato 
honestamente con tan inocente pasa-
tiempo, diremos como Zorrilla, no 
don Emeterio, sino el creador de 
"Don Juan," a los que pudieran ha-
berlo tomado en serio: 
"Si es broma, puede pasar, 
pero a ese extremo llevada, 
ni puede probarnos nada, 
ui os la he de tolerar." 
FULANO DE TAL. 
libras de dinamita a obras en distin-
tos puertos de la República. 
s 
PALACIO 
Cosas veredes el C i d . . . 
Fuera del soporífero entretenimien-
to que nos proporciona el charlatear 
continuamente de asuntos políticos, 
y cuando más, admirar en esta época 
¿e temporada invernal (por desig-
narla de alguna manera) a los hués-
pedes de la Florida que en bandadas 
recorren las calles d-e la ciudad, lu-
ciendo sus rasurados y • rubicundos 
rostros, sus estrafalarias indumenta-
rias, y dejando al pasar una estela 
del oloroso andullo en el aire, fuera 
de eso, repito, y alguna que otra sor-
presa dada por el intrépido Jefe de 
la Policía en este o en el otro club, 
convertido en garito, la vida se desli-
za aburrida, monótona y tediosa. 
Algo hay que hacer para zarandear 
im tanto la atención, pública, aunque 
sean ñoñeses, pues es sabido que 
óuando el diablo no tiene qué hacer, 
con el rabo mata moscas. 
Por lo tanto, se comprende el en-
tusiasmo con que algunos, y "algu-
nas" sobre todo, han tomado el cer-
tamen electoral para conocer cuál de 
los tres señores barítonos de los que 
actúan en el teatro "Albisu" es el 
mejor, el "champion," como ahora 
se dice. •*< 
La cosa, resultando como Dios y el 
sentido común manda, claro está que 
no podía brindar aliciente ni interés 
posible, pues entre nno que posee una 
voz limpia, vibrante, de gran volu-
men y alcance, de perfecta imposta-
ción y que se ha presentado en el 
Real de Madrid, de ' cartel, en fiii, 
'otro cantante-medianejo, pero sopor-
table, y un tercero que, aunque se di-
ce que canta, no hay duda de que na-
die lo cree, no hay disputa posible. 
Pues sin embargo, el tal certamen 
ha resultado interesante y hasta gra-
cioso. Ha sido una especie de/'gana 
pierde," algo así como las carreras 
de burros al uso y costumbre de An-
dalucía, en cuyas fiestas se le confie-
re el premio al jinete en el asno que 
llega el último a la meta, entre la hi-
laridad de la concurrencia. 
Seguramente por seguir análogo 
procedimiento jocoso, en el certamen 
de que me ocupo, el indiscutiblemen-
"te bueno como barítono obtuvo el lu-
gar postrero, y el puesto triunfal el 
yice-versa, convertido por el milagro 
del sufragio en un Cid Campeador de 
los cantantes. 
Ya lo. dijo Jesucristo hace unos 
cuantos días atrás, comprendiendo 
Eecurso de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Felipe Prieto, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que le denegó el pago de 
haberes del soldado del Ejército Li-
bertador José Pilar Soler. 
Lioencias 
Le han sido concedidos tres meses 
de licencia al Jefe de la Sanidad Mi-
litar, teniente coronel don José Pe-
reda. 
—También le ha sido concedido un 
mes de licencia al capitán de artille-
ría-de costas don Alfonso González 
del Real. 
SEORETAÜIA DE ESTADO 
E l puente "Habana" 
'Se ha enviado un mensaje al Con-
greso, con motivo de una notd, del | 
Gobierno de los Estados Unidos opo-
niéndose a la construcción del puen-
te "Habana." 
Dícese que la nota está concebida 
en términos enérgicos. 
SEOJSETARIá Díi HACIENDA 
Toma de posesión 
Ayer tarde tomo posesión del car-
go de Subdirector de la Lotería Na-
cional, nuestro estimado amigo el se-
ñor Manuel Estrada y Estrada, quien 
renunció el puesto de representante 
a la Cámara por la provincia de 
Oriente. 
Le deseamos al señor Estrada el 
mayor acierto en el desempeño del 
nuevo e importante cargo que se le 
ha confiado. 
Venta de terreno 
!Se ha autorizado por el señor Ad-
ministrador de Rentas de la Habana, 
la escritura de venta de una parcela 
de terreno al fondo de la casa Ancha 
del Norte número 250, a favor del se-
ñor José A. Soler, por ante el notario 
Ledo. Dr. Juan Carlos Andreu. 
gará la cantidad de $10.00 para abo-' 
nar el sobresueldo del mes de Febre-
rol que por .concepto de ratificación ! 
corresponde a los maestros señores 
Leovigildo López del Río y Adriana 
Lasarte, a razón de $5.00 cada uno. 
Las escuelas de G-uasimal 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sancti Spíritus se le mani-
fiesta que ha sido aprobado por esta 
Secretaría el traslado de las escuelas 
de Guasimal. 
No es posible 
Se comunica al Presidente de la 
Junta de Educación de Santiago de 
Cuba que por haberse distribuido-ya 
la •cantidad consignada en presupues-
to para alquileres de casas-escuelas, 
no es posible acceder al aumento de 
$8.00 mensuales que interesa para el 
traslado del aula segunda de la escue-
la del barrio de Lagunas. 
SUCEETABIÁ D3 GOBERNAOIOÍ? 
A Justicia 
Se ha pasado a la Secretaría de 
Justicia, por si estima constitutivos 
de delitos los hechos en la misma re-
lacionados, la solicitud documentada 
del señor Domingo Vázquez y Váz-
quez, vecino de Cabezuelas, térmi-
no municipal de Holguín, exponien-
do los atropellos que dice se cometen 
con motivo del deslinde del realengo 
de Arroyo Blanco, del cual asegura 
ser copropietario. 
Una orden 
Ha sido remitida al señor Presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País copia de la orden 
d e l Cuartel General del Ejército por 
la cual se dispone que un batallón 
compuesto de cuatro compañías del 
Cuerpo de Artillería de Costas, de 
cien hombres cada una y la banda de 
música del Cuartel, concurran al ac-
to de la inauguración de la estatua 
erigida en el parque de la Punta de 
esta capital a don José de la Luz y 
Caballero, el día 24 de los corrien-
tes. 
Consulta contestada 
Contestando la consulta del Alcal-
de Municipal de Cruces, se le dice 
por la vía telegráfira, que a la Jun-
ta Municipal Electoral corresponde 
la renovación dd registro electoral 
permanente, cuyos trabajos son en-
teramente ágenos a los del registro 
de población que en la actualidad 
llevan a cabo todos los Municipios 
de la República. 
Un cadáver 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara dió cuenta ayer a la Secre-
taría de Gobernación de que en el li-
toral marítimo de Caibarién, punto 
comprendido dentro de la curva del 
ferrocarril de la "Cuban Central," 
fué hallado el cadáver de un hombre 
en estado de descomposición, el cual 
no fué identificado, datando su 
muerte de quince a veinte días. 
Dinamita 
La "Brook Company" ha solicita-




Al Sr. Presidente de la Junta de 
Educación de Santa María del Rosa-
rio se le comunica que por estar ya 
distribuida la cantidad consignada 
en los presupuestos generales para al-
quileres de casas-escuelas, no es po-
sible acceder al aumento de alquiler 
interesado por el señor Domingo Ro-
mero, dueño de la casa ocupada por 
la escuela de niñas de esa localidad. \ 
• 
Aula nocturna 
Al Presidente da la Junta de Edu-
cación de Marianao se le ha comuni-
cado que la Secretaría de Instrucción 
Pública autoriza el funcionamiento 
del aula nocturna solicitada por el 
señor M. Diguet, en la escuela núme-
ro 28 de ese distrito, sin costo alguno 
para el Estado. 
Que se le pagine 
Al señor Pagador de la Zona Fiscal 
de Camagüey se le comunica que pue-
de abonar al maestro señor Roberto 
Grandal el sueldo que interesa, co-
rrespondiente al mes de Octubre úl-
timo, toda vez que dicho maestro 
presta sus servicios en una aula de 
nueva creación autorizada por este 
Centro. 
Pidiendo informes 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le envía un 
recorte del periódico " E l Triunfo," 
del día 20 de Enero pasado, para que 
se sirva informar respecto a las defi-
ciencias denunciadas en el atículo en i 
cuestión. 
Nombramientos aprobados 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de la maestra señorita Ana 
Lorenzo y Jorga oes, para desempe-
ñar el aula de. nueva creación en la 
escuela número 3 del distrito de Ma-
tanzas, y el del maestro señor Carlos 
Moreno, que 03upa los cargos de 
maestro del aula primera y director 
de la es-cuela número 18 del mismo 
distrito. 
Sobresueldo 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Quemados de Güines, San-
ta Clara, se le comunica que en el 
presupuesto de dicha Junta corres-
pondiente al mes de Marzo se agre-
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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Mercedes Castillo, 
Adriano Gutiérrez, Federico Gómez, 
Rafaela García, Abelardo Guerra, 
Enlogio López, Martín Rodríguez, 
Celestino Noriega, Ana González, Jo-
sé Valdoquín, Eleuterio Pérez, Ma-
nuel Ríos, Fernando González, Narci-
so Suárez, Manuel Santo, Rafael Isi-
dro Sierra, Pablo Gort, Raimundo 
Molina, Felipe Rodríguez, Ramón Gó-
mez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Sanidad en Reffla 
En la Jefatura Local de Sanidad 
se nos ha facilitado el siguiente dato 
sobre la Sanidad en el vecino pueblo 
de Regla: 
En 2,032 casas y solares yermos 
que existen en aquel término muni-
cipal, solamente se han registrado 23 
infracciones del artículo 403 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
La Junta Nacional 
Alyer tarde se reunió la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Por no haberse tomado ningún 
acuerdo de interés general omitimos 
la reseña. 
Importante logado para un hospital 
en Caibarién 
E l señor Obispo de Cienfuegos, 
Monseñor Aurelio Torres, ha infor- j 
mado a la Direccim General de Be-1 
neficenfeia que el legado hecho por la i 
señora María del Carmen Zozaya con ¡ 
destino a la construcción de un hos-1 
pital en Caibarién, asciende a 115,739 
pesos, cuya cantidad se haya deposi-
tada en el Royal Bank of Canadá. 
Propagación de la lepra 
La terrible lepra sigue en aumen-
to, no obstante las precauciones que 
practica nuestra celosa Sanidad para 
evitar su propagación. 
Ayer ingresaron en el Hospital de 
.San Lázaro los enfermos Gregoria 
García y Manuel González y Gonzá-
lez. 
Víctima de la lepra 
En el referido Hospital ha falleci-
do un individuo nombrado Félix Can-
cero y Altar. 
que se encontraba el asunto del pa-
go a la policía, por habérselo pre-
guntado por telégrafo el general Me-
no cal. 
E l general Freyre le manifestó 
que ya se había ordenado el pago de 
las atenciones de ese Cuerpo corres-
pondientes al mes de Enero, por ha-
bérsele enviado las nóminas y com-
probantes. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
E l himno a L u z y Caballero 
Se recuerda a los señores maestros 
de escuelas públicas y privadas que 
han recibido el ruego - de enseñar a 
sus alumnos el "Himno a Luz y Ca-
ballero" que se cantará el día 24 
ante el monumento; que hoy, sába-
do, de 9 a 11 a. m., es el día señala-
do para celebrar el primer ensayo; 
teniendo éste lugar en el "Ateneo," 
Prado y Neptuno, la culta asociación 
cubana, que ha cedido cortesmente 
sus salones, contribuyendo así al ho-
menaje solemne que ha de tributarse 
al Maestro. 
Se advierte que sólo pueden tener 
acceso al edificio (para que quepan 
los que deben estar imprescindible-
mente) los maestros, los niños y 
cualquier funcionario que a ello ten-
ga derecho. 
EN LA AUDIENCIA 
MUNICIPIO 
Renuncia 
E l señor Luis Radillo ha presenta-
do la renuncia de su cargo de ins-
pector municipal. 
Entrevista 
E l doctor González Lanuza cele-
bró una entrevista ayer tarde con el 
Alcalde, para conocer el estado en 
C A ¡ M A R A 8 
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Dr. G o n z á l e z 
a n o s de 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
l a s y F a r m a c i a s d e c r é d u o 
Roíbo 
Ante la Sada Prim'era de lo Crimi-
nal s'e celebró ayer la continuación 
del juicio oral de la causa procedente 
d'el juzgado de Bejucal contra San-
tiago Argüelles y tres más, por robo. 
Para este procesado interesó el Mi-
nisterio Fiscal, 6 años, 10 meses y un 
•día de prisión; estando la defensa a 
cargo del letrado de oficio señor 
Aguiar. 
Tentativa de robo y disparo 
Ante la fíala Segunda se celebró 
ayer el juicio oral de la causa proce-
dentedel juzgado de Marianao, segui-
da contra Homobono Valdés Calvo, 
por tentativa de robo y disparo, pi-
diendo el abogado Fiscal señor Vi-
daurreta dos años, 11 meses y 11 días 
de prisión correccional, y estando la 
defensa a cargo del señor Masforroll. 
Se conformó con la pena 
Ante la propia Sala se conformó 
ayer con la pena de 750 pesetas de 
multa que interesaba el Ministerio 
Fiscal, en causa por tentativa de ro-
bo, el procesado Rogelio Pérez. 
Lesiones y hurto 
Celebráronse ayer ante la Sala Ter-
cera los juicios de las causas proce-
dentes del juzgado de la Sección Se-
gunda contra Miguel Martínez, por 
lesiones, y Sixto Purdón y otro, por 
hurto. 
Para estos procesados interesó e!* 
abogado Fiscal señor Rojas, respecti-
vamente, 750 pesetas "de multa y 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión. 
Las defensas en el mismo orden, a 
cargo de los letrados señores G-uerra 
y Mencía. 
Vistas Civiles 
Las señaladas para ayer en la Sala 
de lo Civil fueron suspendidas por 
distintas causas. 
E l robo de los 200,000 pesos 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la tercera y últi-
ma sesión de la vista del recurso de 
''Habeas-Corpus' ' establecido por 
don Pedro Herrera Sotolongo, a nom-
bre del procesado José Fernández Vi-
ñas, a quien se considera, complicado 
en el robo de los 200,000 pesos al 
Banco Nacional. 
E l abogado Fiscal señor Corzo 
impugnó el recurso, haciendo después 
Uso de la palabra él señor Herrera 
•Sotolongo, quien abogó por la excar-
celación, de su patrocinado. 
El Tribunal, después de deliberar, 
declaró sin lugar, el recurso. 
De la competencia del Correccional 
La Sala Segunda ha dictado auto 
declarando de la competencia correc-
cional el sumario fermado en el juz-
gado de Guanabacoa a virtud de apa-
recer que el día Io de Enero último 
hallándose Nicolás Oastriilo y Marre-
ro en la puerta del establecimiento 
que tiene Juan Anduiza en el pueblo 
de Bacuranao, sufrió varias lesiones-
Sobreseimiento 
Se ha dictado sobreseimiento libre 
en el sumario instruido a virtud de 
haber intentado suicidarse ingiriendo 
una solución de permanganato de po-
tasa Teresa Valdés Torres. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Absolviendo a Enrique Guiberuau, 
Abelardo Isart y José García Horta, 
en causa por hurto. 
—Absolviendo a Ensebio Sierra 
Ordaz, en causa por robo. 
Fallo Civil üVEayor cuantía 
En los autos del testimonio de lu* 
gares expedido en el juicio declarati-
vo de mayor cuantía seguido en el 
juzgado del Oeste por don Melquiadea 
Fernández Montes y Vega por sí y 
como representante de su esposa do-
ña Manuela Irene Ojeda, contra don 
Jesús Fernández y Compañía y don 
José Cecilio Lago y Laealle, en cobro 
de pesos e indemnización de daños y 
iperjuicios; siendo ponente el magis-
trado señor Trelles, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado revocando el auto ape-
lado sin hacerse especial condenación 
de costas. 
En el inferior triunfaron los seño-
res Fernández y Compañía y Lago. 




No hay. | W 
Sala Tercera ~̂ 
No hay. ^ 
Sala de lo Civil , -
: No hay. Í I T 
Notificaciones 
Tienen 'Notificaciones pendientes 
las siguientes personas: 
Letrados: Federico Castañeda José 
Gr. Sánchez, Francisco Peniehet, Gas-
tón A . Betancourt, 'Gerardo R. de Ar-
mas, José R. Villaverde. 
Procuradores: Llanusa, Barrio, Tos-
cano, Pereira, Zayas. Granados, Lós-
eos, Reguera, Llama, (escrito;) Cas-
tro, Sterling, O'Reilly, G. Rarain, 
Claudio Vicente, Luís Hernández, F . 
Vélez, Tejera, I. Daumy. 
Partes y Mandatarios: Francisco G. 
Quirós, Oscar de Z-ayas, Ramón Illa, 
Rafael Maruri, Justo Durán Paz, 
Francisco Díaz, Amador Fernández 
.(escrito;) Joaquín G. Saenz, Juan I, 
Piedra, Enrique Camacho, Macario 
Serrano, Alfonso López, FrFánciseo 
R. Miranda, Francisco M. Duarte. 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulplan» 
de Par í s , preparado por el Dr. J . G-ARDANO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas o hereditarias. Recetado^ por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
curac ión rápida y garantizada con las 
G á P S Ü L A S G A R D M O 
i^ucho m á s activas que cualquiera otra 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S S " 
al interior de la Is la . 
B e l a s c c a í n 117.—Sarrá 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO 6 A R D A N 0 
no hay nada mejor; ni m á s seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX« 
P R E S S " al interior de la Lsla. 
Johnson.—Taquechel .—Americana y boticas.. 
C 913 104-7 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Caima la I OS. 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
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G R E O S O T M 
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C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á i enfermedades del pecho. 
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En el Océano Pacífico, — República 
fundada por marineros. 
Londres, 15. 
Comunican d« Sidney qu« el explo-
rador australiano Roberto Heskotli, 
miembro del .Infrtituto Colonial de SW-
acaba de ihíwíer una visita a Pit-
cairn isla perdida en el Océano Pacíft-
eo, donde se encuentra establecida la 
República más pequeña del mundo 
Trátase de una colonia fundada ha-
O f un siglo por la tripulación insurrec-
cionada del busque de guerra ingles 
'{«Bounty''. 
Los marineros, dirigidos por su com-
pañero Adam Smith, asesinaron a los 
oficiales abandonaron el buque y se 
instalaron en la isla Pitcairn, entonces 
desierta. 
Hoy cuenta con ciento cincuenta ha-
bitantes. Los colonos sostienen una es-
cuela y una, iglesia. 
El maestro de escuela hace también 
de tmiédico. 
El Poder lo ejerce un-Comité, com-
pniesto ÚQ un .presidente, dos asesores 
y un secretario. 
E l Oobiemo es elegido nada mas 
que por un año. 
Cada año, entre Navidad y Ano nue-
fw>, los electores van a las urnas para 
designar nuevo ¡Gobierno. 
Tienen derecho a votar todos los lia-
ibitantes de la isla mayores do diez y 
ocho años, sin distinción de sexo. 
El estado de esa minúscula Repú-
blica es muy prósepro. Sus habitantes 
de nada carecen, aunque el dinero es 
muy raro. 
El total de numerario en moneda 
que existe en la isla no pasa de 250 
francos. 
Fenómeno curioso. — Un bosque en 
marcha. 
Londres, 15. 
Desde hace dos meses, un bosque si-
tuado en el valle de Clamorgan, en el 
País de Gales, se puso en movimiento 
y avanzaba lentamente hacia Cardiff. 
La capa de humus se había desprendi-
do de las rocas inferiores y resbalaba 
hacia adelante, arrastrando consigo te-
dos los árboles que en ella había plan-
tados. 
Ayer, la masa móvil, llegada al bor-
de una colina, se ha despeñado. 
El movimiento de esê bosque en mar 
cha se detuvo; pero el valle se llenó 
con el sinnúmero de árboles que ha-
bían caído. 
La circulación por dicho sitio ha 
quedado interrumpida, estableciéndose 
una. estrecha vigilancia, en evitación 
de desgracias, junto a los caminos obs-
truidos. 
Caso extraordinario. —Un empleado 
se niejgu a que le aumenten el suel-
do.—"¡Tengo bastante"! 
París. 15. 
Despachos de Le Máns dan cuenta 
de lo que sigue: 
Los concejales encargados de im-
plantar el nuevo presupuesto del Mu-
nicipio vieron, estudiando las partidas 
de gastos, que M. Vallée, conservador 
del Museo Municipal de pinturas, lle-
vaba '22 años en su cargo cobrando 
siempre el mismo mezquino sueldo de 
1,200 francos anuales. 
Se enteraron, además, de que tenía 
setenta y ocho años y de que, no obs-
tante esta edad avanzadísima, cumplía 
sus deberes con asiduidad admirable. 
La Comisión de Hacienda del Muni-
cipio, teniendo en cuenta todos esto* 
antecedentes y sabiendo adeníás que 
en los veintidós años que llevaba de 
empleado M. Vallée no había pedido 
C r u c i f i j o L u m i n o s o 
Irradia en la obsco-
rtdad, con hermosa 
luz celeste, como la 
estrella de Bethlhen. 
DEBERIA ESTAR EN 
- - - TODO - -
HOGAR CATOLICO 
No hay adorno m á s 
hermoso para el ho-
gar; no hay regalo 
m á s apreciado para todas ocasiones. Tamaño 7 
i 14 pulgadas. Envíenos la cantidad de $ 1.95 
oro americano por giro postal internacional y 
despacharemos el mismo día por correo con 
porte pagado. Dirigir la corresponnencia a 
N O V O C O M P A N Y 
ÜEPT, 5 2 . BOX 5 7 3 , CHICAGO U, S. A. 
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L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o ! a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
I M . G E L A T S Y C O M P . 
que le aumentaran el sueldo, propuso 
al cabildo, en la primera sesión, un au-
mento 'de 900 francos para dicho íun-
cionario. 
El Ayuntamionto lo votó por una-
nimidad, estimando que procediendo 
así reparaba una injusticia. 
Pero cuando M". Vallée recibió el cíi-
cio del alcalde en que se le participaba 
la grata nueva, se puso m x i y triste. 
Y escribió otro en que decía que re-
nunciaba al aumento, porque se con-
ceptuaba bien pagado. 
•Sus amigas, cuando se enteraron, le 
preguntaron si estaba loco. 
Y él contestóles tranquilamente: 
—No. Estoy 633 mi Simo juicio. N'> 
necesito más dinero. Con los mil dos-
cientos francos que me da el Munici-
pio tengo bastante para cubrir roía 
gastos, y aún me sobran doscientos 
francos anuales que doy a los pobres, 
¿ Qu6 haría yo con los novecientos fraü 
eos que ahora quieren subirme'/ Nada 
absolutamente. Hay en el Ayunta-
miento de Mans empleados con poco 
sueldo y muchos hijos. 
Yo estoy solo en el mundo. Que ei 
aumento lo den a alguno de ellos, 
Y no ha habido" modo de hacer que 
acepte. 
La situación en Marruecos 
Tánger, 16. 
Las noticias que se reciben de la re-
gión Sur de Marniecos son pesimistas. 
Se asegura que Muley El Hiba ha 
recibido refuerzos de las mehallas del 
kaid Anáus, 
Los refuerzos son tres mil hombres 
armados. 
Muley El Hiba se sigue sosteniendo 
en la región Haigia, que está en com-
pleta insurrección, 
—Dos viajeros que caminaban en-
tre Mogador y Safi fueron atacados 
por los malhechores, que los persiguie-
ron, haciéndoles, disparos hasta las 
puertas mismas de Safi, en cuya ciú-
dsad lograron refugiarse los viajeros, 
—Por orden de ]a Autoridad ha s ido 
fusilado, después de un juicio sumarí-
sirao, un sargento desertor del tabor 
de Policía, que estaba oculto en la ciu-
dad. 
—De Tánger han salido dos colum-
nas, compuestas dé cuatrocientos Iton?.-
bres cada una, una las cuales va en 
dirección al Sur para diesalojar a las 
fuerzas que acaudilla el kaid Anñús. y 
la otra en la misma dirección para ase-
gurar el tránsito por el camino de Sa-
fi, 
El reloj sobre el zaipato 
Xueva York, 16, 
Está haciendo furor entre las damas 
de la alte sociedad neoyorquina una 
moda nueva. 
Consiste en llevar el reloj, no en una 
pulsera o en un bolsillo, sino sobre el 
zapato del pié derecho. 
Las archimillonarias usan relojilos 
de oro cincelado, guarnecidos de pie-
dras preciosas. 
Dichos relojitos tienen la esfera im-
pregnada de radio y brillan en la os-
curidad; así es que sus dueñas pueden 
ver la hora que es en cualquier mo 
mentó y en el sitio más oscuro con sólo 
inclinarse un poco. 
Sin embargo, la nueva moda ha oca-
sionado ya muchos disgustos. 
Algunas damas han asistido a bailes 
con relojitos de mucho precio en el za-
pato. 
Y sus parejas las han pisado, aplas-
tándolas completamente la linda y útil 
joya. 
Un gobernador demócrata 
Nueva York, 16. 
Guillermo Sulzer, nuevo gobernador 
del Estado de Nueva York, ha tomaao 
posesión de su cargo con una simplici-
dad verdaderamente extraordinaria. 
Salió a pió de su casa y se dirigió al 
Capitolio de Albany. 
Prestó juramento y luego, desde la 
escalinata, dirigió un discurso al pa(--
blo. 
Después retiróse a su casa con va-
rios amigos y los principales funciona-
rios, y obsequió a unas y a otros con 
una comida, donde hubo pocos manja-
res, aunque selectas, y mucha cordia-
lidad. 
Los periodistas acudieron a felici-
tarle. 
Acogióles risueño, y les dijo: 
—Para vosotros, amigos míos de la 
Prensa, no seré nunca "excelencia"ni 
"honorable". Seró simplemente Bil l 
('diminutivo de William), y os ruego 
que nunca me llaméis de otro modo. 
Esta conducta democrática va a ser 
imitada por el Presidente electo de los 
Estados Cuidos, Wooddrow Wilson, 
cuando tome posesión de su cargo el 4 
de marzo próximo. 
Wilson ha dicho que va a prescindir 
del ceremonial acostumbrado, porque 
ya es hora de que los Presidentes yan-
quis vuelvan a la sencillez de los tiein 
pos de Jefferson. 
Un presidente belicoso.—¡Los duelos 
del Conde Tisza.—¿Otra vez aXin? 
Viena, 17. 
Dicen de Budapest que ayer volvió 
a batirse el presidente de la Cámara 
de diputados de Hungría, conde Tisza. 
Como se recordará, éste ha sido ene-
migo mortal de la oposición autono-
mista, formada por los diputados par-
tidarios de Justh y Kossuth. 
Apenas intentaban dichos represen-
tantes hacer obstrucción, Tisza llama-
ba a la policía. Esta penetraba en el 
salón de sesiones y expulsaba a los obs-
trueccionistas en medio de terribles 
escándalos. 
Los expulsados se vengaban diri-
giendo a Tisza insultos atroces. 
Hace pocos días, Tisza se batió a es-
pada francesa con uno de los que le 
injuriaron, es decir, con el Conde Pa-
roly. 
Después de once asaltos le hirió le-
vemente. 
La tarde misma del desafío, otro di-
putado autonomista, el conde Szeohon-
yi, le envió sus padrinos. 
Y ayer, Tisza tuvo que batirse nue-
vamente. 
También le favoreció la fortuna y f l 
conde Szeehenyi recibió en un brazo 
una herida de cinco centímetros de 
profundidad. 
Ya creía Tisza que no tendría que 
batirse más-, pero anoche, un tercer di-
putado de la oposición le mandó dos 
amigos para que concertara otro due-
lo. 
Tisza se apresuró a aceptar y maña-
na probablemente volverá a batirse, 
Dícese que todos los diputados auto-
nomistas, que son sesenta y tantos, se 
han concertado para batirse por tumo 
con el irascible Presidente de la Cá-
mara. 
Testamento original.— Para premiar 
las virtudes femeninas. 
Londres, 17. 
Kecientemente ha muerto en Nueva 
York la señora Esperonnier, cuyas úl-
timas voluntades relata el "Dailv 
Mail", 
La señora Esperonnier deja, ante 
todo, una suma de ciento cincuenta mil 
francos "destinada a permitir a las 
mujeres de París que no lleguen a los 
treinta y cinco años resistir las tenta-
Üones de la gran ciudad". 
El interés anual de ese capital &erk 
Atribuido, cada año o cada dos, entre 
cuatro, como mínimum, o entre diez, 
"vmio máximum, muchachas o mujeres, 
^on hijos o sin ellos, que carezcan de 
medios de fortuna o cuenten con po-
cos recursos y que hayan logrado con-
servar, en medio de los peligros de la 
existencia, su dignidad y su buena re-
putación. 
Otra suma de ciento cincuenta mil 
francos se lega a la condesa Valette, 
sin condiciones, Pero si ésta no acep-
ta, el legado deberá distribuirse entre 
"muchachas de buena conducta", 
,Los gastos de una esposa.—Senten-
cia que entusiasma a los maridos. 
Nueva York, 17, 
Desde ayer los hombres casados re-
sidentes en Nueva York no cesan de 
elogiar al juez Lindey Garrison, quien 
ha dictado una sentencia que, en opi-
nión de los maridos, debe ser escrita 
con letras de oro y colocarse en la fa-
chada de todas las casas del mundo. 
Una jvoen, divorciada, reclamaba al 
marido un aumento de la pensión que 
le pasaba, porque la que tenía asigna-
da no era bastante para "vestirse con-
venientemente". 
La señora argumentaba en esta for-
ma ; 
"Necesito un traje de paseo, que 
cuesta 200 francos; necesito un abrigo 
de 300 francos y un sombrero que va-
le 100 francos". 
Después de dejar que la señora se 
desahogase a su antojo, el juez repli-
có : 
—Los precios máximos que se pue-
den poner en la cuenta a un marido en 
cuestión de trajes, son los siguientos: 
para un traje de paseo, 100 francos; 
para un abrigo, 76 a lo sumo; para un 
par de botas 20 y para un sombrero, 
diez. 
Sé que hay mujeres que gastan mu-
cho más, con propósito de causar envi-
dia a las otras mujeres. Pero un mari-
do no se halla obligado a dar a su es-
posa recursos para hacer rabiar a las 
otras mujeres". 
Con esa sentencia, en que se unen 
sentimientos de carida/d cristiana a 
principios de economía doméstica, el 
juez Garrison ha despertado el entu-
siasmo de los maridos yanquis. 
Lo más curioso es que las damas 
neoyorquinas no pueden acusarlo de 
incompetencia, puesto que la señora 
de Garrison es la dama más elegante 
de Nueva Jersey. 
El temporal.—Un abordaje. 
Ceuta, 1». 
A las siete de la mañana entró de 
arribada forzosa el vapor italiano" Es-
peranza", de 1,691 toneladas, pertene-
ciente a la matrícula de Savona, con 
25 tripulantes y sin pasajeros. 
Presenció la entrada un numeroso 
público.creyéndose en algunos momen-
toe que iba a naufragar. 
El capitán, Giuseppe Boeso,dice que 
antes de la madrugada navegaba fren-
te a Ceuta, enmedio de gran obscuri-
dad, cuando inesperadamente le abor-
dó un vapor inglés de gran porte, sin-
tiéndose un golpe enorme en el costado 
de estribor, hacia proa, desaparecien-
do el otro buque, sin que fuera posible 
saber su paradero. 
Ordenó reconocer el buque, apre-
ciándose un boquete de ocho metros de 
altura y diez y ocho de longitud. 
El mar inundó la bodega de proa, 
sosteniéndose a flote gracias a los com-
partimentos estancos. 
Requisada la tripulación, faltan 
seis hombres que, asustados en los pri-
meros momenj:os, arriaron un bote. 
Desconfiando de que la avería y 
fuerte temporal permitieran la llega-
da del buque a Gibraltar, se refug'u') en 
Ceuta. 
El "Esperanza" procedía de Geno-
va y Livorno, y se dirigía a Cardiff 
para cargar carbón. 
El vapor que le abordó navegaba 
con rumbo al Mediterráeno. La autori-
dad de Marina ha dispuesto que el 
orohect 
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D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t e • y Coni3<v3iúia>-Habándi , 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE . 
i 
Para la 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
I P r u é b e s e !„.„ 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
' * Esperanza'' se acerque a la playa ríe 
San Amaro, para evitar su naufragio. 
Se teme que zozobren los marineros 
que abandonaron el buque, dado el 
gran temporal que reinna. 
Varias noticias. 
Ceuta, 18. 
Ha fondeado el transporte "Almi-
rante Lobo", trayendo un destacamen-
to de Infantería, que se hallaba en Ca-
sablanea, cuyas fuerzas debían retirar-
se cumpliendo el acuerdo franco-espa-
ñol. 
El mismo barco desembarcó en Ar-
cila fuerzas indígenas que constituían 
el tabor español de Casablanca, que ha 
sido disuelto, destinándose las fuerzas 
a constituir el "gum" es/pañol de Ar-
cila, 
—A causa del temporal de Levante 
entró de arribada un vapor pesquero. 
—Ha fondeado en la bahía Norte el 
cañonero -'Laya". 
Llegaron abarrotados de hanna,pro-
cedentes de Marsella y la Argentina, 
los vapores "Mauritania", italiano, y 
el español " Cabo Páez". 
—El Centro Hispanomarroquí ha 
elegido presidente al coronel de Sani-
dad; vicepresidente al africanista don 
Antonio Ramos; vocales, a los perio-
distas Arques, Escauriaza, Carmona y 
García y médico Salas. 
—Marchó a Tetuán don Bonifacio 
López Trío, contratista de los almace-
nes que se construyen en la Aduana 
de Río Martín, los cuales, una ve/ ter-
minados en el presente mes, serán en-
tregados al Majzen. 
—La Asociación de la Prensa se ha 
reunido, acordando solicitar la liber-
tad del periodista Alfredo Herrero, 
encarcelado por supuesto delito de in-
jurias a la autoridad, y para invitar a 
la Prensa de Tetuán, Tánger y Melilla 
a formar una Asociación de la Prensa 
española en Africa y fundar un perió-
dico órgano de la misma. 
—La Asociación Ropero de la Vir-
gen de Africa ha repartido ropas en-
tre los pobres, y el periódico "Defen-
sor de Ceuta" repartió juguetes a los 
niños pobres, amenizando el acto la 
música militar. 
Trag-edia famMiar.—Una madre mata 
a su hijo sugestionada por el mie-
do de perderlo. 
Trieste, 18. 
La otra noche, en una casa de la ca-
lle Riborgo, en medio del horror de 
una pesadilla, una madre mató a su 
propio hijo, un niñ® de cuatro meses. 
lie aquí los detalles del hecho: 
En la expresada calle Riborgo, en 
Trieste, habita Félix Delleli. de trein-
ta y dos años, natural de Corfú, co-
brador de la Casa Singer, con su mu-
jer Esperanza Mustachi. También vi-
ven allí los padres de la mujer. 
Casados desde hace siete años, el 
matrimonio no vio coronada su ventu-
ra hasta hace cuatro meses, con el na-
cimiento de un hijo. 
Tanto la mujer como el marido no 
vivían más que para el pequeño. 
La otra noche, toda la felicidad d.?l 
hogar fué destruida de pronto. 
El matrimonio dormía en camas se-
paradas por una cómoda. Junto a la 
mujer dormía el niño. 
Después de media noche, Belleli fué 
despabilado por la esposa, que, metida 
en la cama, sin mover la cabeza, le de-
cía: 
—Félix, el niño está mal. . 
El marido se levantó, dirigiéndole a 
la habitación próxima para llamar a 
la suegra, la cual a su vez se levantó, 
y, entrando en la alcoba del matrimo-
nio, cogió al niño en brazos y comenzó 
a mecerlo y arrullarlo. 
De pronto sintió algo caliente en la 
mano. Espantada, se acercó a la lam-
parilla, y, con terror, vió Sl 
estaba ensangrentada. ânQ 
Miró al niño y dió un crit* ¡ 
rror. El niño presentaba 
un enorme tajo. 1 el 
no, 
eMl6 
Llamo al yerno y se encendió , 
luces. Luego fueron a la cama rl ^ ' 
peranza, la cual dormía trancmii ^ 
te. Estaba en medio de un 4 ei1-
sangre, con una navaja de afa?0^ 
la mano. eit^ en 
:Se la 'despertó. 
, AVlí)rir l * * W >' al adver t í 
claridad insólita y a su marid 
sus padres al pié del leeho, e x c h l J 3 
- Y el n i ñ o . . . . ¿I)ónd'e ¿ f e 
no ? 1 3i, 
Y ol marido, quitándole la n.-, . 
de afeitar, le contestó: aY^ 
—¿Qué has hecho, desgracia 
¡ Has matado a nuestrq hijoT 
La mujer, sacudiéndose como si 
liera del otro mundo saltó rápidaJÍ' 
te de la cama, y viéndose las manos*, 
nidas en sangre, lanzó un grito est • 
dente, se arrojó sobre el pequeño' 
giendole en brazos y besándole coi h 
cura desesperada, hasta que cayó (U 
vanecida. 
•Cuando recobró el conocimiento df 
claró entre sollozos que no sabía ^ 
pudo desarrollarse el monstruoso dra 
nía. 
Sólo al despertarse y ver la sangrQ 
del niño había comprendido... Délo 
hecho nada recordaba. Se había dorn-i, 
do a la hora de costumbre, con sueilo 
profundo, turbado por una visión de 
pesadilla. 
La navaja de afeitar se encontraba 
!a noche del drama, en el sitio de ios', 
tumbre. sobre la cómoda. 
De allí la había cogido la mujer, m 
un movimiento inconsciente, para rea-
lizar la horrible tragedia. 
Impresiominte excursión. — A bonfo 
de una canoa incendiada. 
Burdeos, 18. 
Al anochecer,siete individuos de Ar-
cachón regresaban en una canoa auto, 
móvil con motor de petróleo "Bobi-
ne", de una partida de caza en Biga-
nos, cuando el petróleo se inflamó de 
pronto. Ei incendio tomó alarmantes 
proporciones en breves instantes, po-
niendo en peligro la vida .de los viaje-
ros. 
Como se le prendiese fuego al traja 
de uno de ellos, éste no vaciló un mo-
mento en tirarse al agua. Xo tardó en 
imitarle otro compañero. 
Después de nadar unos minutos, am> 
bos volvieron a la embarcación, a bor-
do de la caul, no obstante el inminente 
ueligro. habían permanecido los otras 
cinco camaradag haciendo los mayores 
esfuerzos para que la canoa no fuese a 
la deriva, al mismo tiempo que daban 
voces pidiendo auxilio. 
Al fin consiguieron atracar a c.tia 
barca para el transporte de viajeros da 
una orilla a otra y que estaba anclarla 
a unos quinientos metros de distancia 
del lugar en que sr> había producido el 
siniestro en la " Bobine". 
Adenvás, un pescador de Guján-Mes-
tras, que volvía de Piquey con su hijo, 
oyendo las voces de los náufragos se 
acercó y los recogió a bordo de sn lan-
cha, llevándolos a Areachón. 
Se le prestó asistencia médica a uno 
de eljos que, al intentar extinguir ^l 
incendio, se había producido dolorosM 
quemaduras, en las manos. 
I N Y E C C I O N V E 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remio mas rápido y seguro en id cí* 
ración de la ronorrea,, blenorragm l o r t * 
blancas y de toda clase do ñujos por an-
tiguos quo sean. S« garantiza caiisi 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa íarmaclas. 
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recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
, Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según nn 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l í X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues e 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
n » « a ^ r « U v « « a SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
r U r U a U I l d a pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
93 7 diaria. Los eníermos biliosos, la PlenlCU¿J^ 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PUK-
TINA, que ce un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
v i * 
J . Rafecas y Nolla, Obrapía num. 19, Habana.—Unicos Representantes 
sitarios para Cuba. ^ 54!) 
DIARIO DE LA MARINA.—-^ícióii de la mañana.—Febrero 15 de 191; 
Mr. B r y a n , n e c e s i t a d o 
m a e s t r o 
TMo decimos, no porque el mundo 
tfPneral v nuestra sociedad e n par-
W a r se vean privados de sinceros y 
I orizados maestros, que el Cielo J.v 
desampara a los hombres de buena 
Juntad sino porque os tan grande el 
reiuicio'del indiferentismo contempo-
P'n;0 que basta anunciarlas las exhor-
L-iones de un fiel representante de la 
-erdad y de la justicia para que, son-
riente v despectivo, cierre los oidos a 
todo consejo y se manifieste malhumo-
rado. . . 
Elocuente, profundo y emocionante, 
Pstuvo Mr. Bryan, a decir de la prensa, 
su conferencia del lunes próxima 
pasado, pronunciada en presencia del 
Claustro universitario y de una selecta 
concurrencia. Años ha que tuvimos s i 
alto honor de escuchar la ardorosa y 
franca palabra del célebre demócrata 
norteamericano, pero entonces se tra-
taba de política. Si hubiéramos imagv 
nado que su segunda conferencia en la 
jíabana estaba dedicada a cantar las 
conquistas del humano trabajo y la 
condición indispensable de la educa-
ción religiosa como factor primordial 
en la civilización de los pueblos, no hu-
biésemos faltado. 
"La conferencia, dice el cronista, 
fué muy hermosa; versó sobre el des-
arrollo del hombre tanto en su parte 
física como en la. intelectual, y moral, 
extendiéndose especialmente en la edu-
caeión de esta iiltima parte... expuso 
que U r d í - y ' i ó n e s m m n e c e s i d a d p a r e 
q u e d h o m b r e p u e d a c u m p l i r s u s r e lec-
c i o n e s ¡ c o n l o s d e m á s h o m b r e s y c o m o 
f u n d a r f i e t i t o e s e n c i a U s i m ó d e l a m o -
r a l . . •', ¡Muy bien, Mr. Bryan, muy 
bien! j€ada día se. van haciendo más 
necesaírias tales conferencias, especial-
menté. para aquellos de nuestros con-
ciudadanos que para todo lo contrapro-
ducente, como el divorcio, la escuela lai-
ca y f l indiferentismo oficial, han ido 
a los/Estados Unidos en busca ele mo-
delos) que copiar, mientras olvidaban 
las biienas partes de la patria de Wash-
ingtofn y de Lincoln, como son el pro-
fundan res peí o a la Religión y sus mi-
nistraos, la sincera admiración con que 
el ílstado americano contempla las 
virtiudes del Catolicismo y también la 
conf/esión paladina del fracaso produ-
cido por el sistema escolar de carácter 
oficial. ¿Qué diría Mr. Bryan si su-
piera que. mientras sus compatriotas 
cooperan a la inmensa labor de los re-
ligiosos en las Filipinas, en Cuba se lle-
van a la Cámara proyectos de ley pro-
hibiendo la entrada de nuevos minis-
tros de Cristo y estableciendo la ilici-
tud del hábito talar? ¿Qué pensarla si 
supiese que, en tanto la Unión america-
na se horroriza en presencia de esa in-
gente muchedumbre de pobres esposos 
e inocentes niños arrojados al arroyo 
por él maldito divorcio hasta el extre-
mo de ver al ex-Presidente Roosevelt y 
al actual Presidente Taft excogitar un 
medio de salvación para tanto ma', 
aquí tenemos un núcleo considerable 
de legistas que no ven la hora de san-
cionar la disolución del vínculo, na 
obstante el carácter impulsivo y ar-
diente de nuestra raza? ¿Qué juzga-
ría, en fin, si alguien le dijera que, 
mientras sus compatriotas desde el Pri-
mer Magistrado de la nación hasta el 
último repórter de la prensa, todos se 
honran con el trato y amistad de los 
ministros de la Religión, entre nos-
otros existen ciertos elementos que lle-
nen a gala insultar al sacerdote y al 
religioso, como si fuesen otros tantos 
parias de la humanidad, dignos cuando 
más de ser despreciados en plena vía 
pública? ¡Lástima grande que Mr. 
Bryan no se decida a proporcionar una 
serie de conferencias sobre esta mate-
ria fundamental, como él mismo con-
fesó, para la buena marcha de la so-
ciedad y el legítimo progreso de los 
pueblos! ¡ Y lástima también que nues-
tros yanquizantes no tomen a peono la 
elocuente lección del notable estadista 
de la Unión! Recuerden los recientes 
discursos de Taft, Root, Wilson y Roo-
sevelt y no se avergüencen de cantar 
como ellos, garantizados por la verda1 
histórica, las glorias del Catolicismo y 
la esterilidad del indiferentismo reli-
gioso. 
No hablaba a humo de pajas Mr. 
Bryan cuando encarecía la absoluta 
necesidad de los principios religiosos 
como base indestructible e imprescindi-
ble de la paz individual y social, no. 
Hombre de profunda cultura, estudian-
te apasionado y conocedor, se puede 
decir, de toods los países, merced a sus 
incesantes viajes por toidas las nacio-
nes, aun las más remotas de nuestro 
hemisferio, pocos están tan capacita-
dos como el sabio demócrata para dar 
cuenta de los inmensos frutos que re-
portan a la familia, a la sociedad y a 
las naciones las máximas ineonmov;-
bles del Redentor. 
Otro tanto le habrán enseñado sus 
estudios. La idea de un Dios provicien-
te y remunerador, legislador y santo, 
la observancia de los mandatos por Él 
revelados, son bases sin las cuales no 
pueden existir el ordeu ni la morali-
dad, ni el derecho ni el deber, ni la 
obediencia ni la autoridad. Suprimid 
la inca religiosa, ¿qué fundamento da-
rán les legistas a sus mandatos? ¿En 
qué harán descansar su orden moral? 
¿1)3 dónde tomarán el origen del de-
ber? Todo esto se desmorona como <:o-
lumna arrancada de su pedestal, una 
vez borrada la ley sobrenatural. Sin 
el precepto de un Ser que manda bajo 
eterna sanción vivir según es debido, 
dictando los superiores leyes justas y 
obedeciéndolas sus subditos, resperan-
do, finalmente, cada uno de los dere-
chos de sus semejantes ¿quién se cree-
ná obligado a cosa alguna? 
Sin Dios ni Religión la ley moral es 
un mito, los vicios y las virtudes me-
ros fantasmas que impiden al 'hombre 
el disfrute del placer. Porque ¿ qué ha 
de buscar un ateo, sin otro norte ni 
otro guía que el egoísmo, que no ama 
ni puede amar otra cosa que lo terreno, 
que nada espera y nada teme después 
de la presente vida, fugaz y efímera? 
Decidle a ese hombre que atienda a los 
dictámenes de la razón, que se deje ile-
var de los encantos de la virtud, que 
luche sin cesar con sus desenfrenados 
apetitos. ' ' Todo eso, os dirá, es música 
celestial. Mi razón me dice que si no 
hay otra vida, debo aprovechar la pre-
sente; que si no hay otro juez que los 
humanos, es a estos a quienes debo evi-
tar ofender; la virtud y la honestidad, 
añadirá, son ideales muy bellos para 
pensados, pero llevarlos a la práctica 
ya es otra cosa. Lat; pasiones, dirá con-
cluyendo su discurso, son parte muy 
principal de mi ser y si necesitan fre-
no éste no ha de ser para domarlas e 
impedir sus gustos, sino tan sólo para 
evitar fatales consecuencias." 
Así hablará lógicamente el infiel y 
no habrá moralista "científico" o "u t i -
litario" capaz de convencerlo de lo 
contrario; los tres parten de pareci 'os 
principios y es lógico que el desenfre-
nado ateo insista en llegar a similares 
fines. En verdad, sin la idea de un or-
den sobrenatural, sin el reconocimiento 
de nuestros deberes para con Dios, no 
puede el hombre esperar, como añrrcó 
Mr. Bryan, que sus semejantes cum-
plan con sus obligaciones para con la 
sociedad, porque si no existe una ley 
superior, infalible y justa, no existe 
tampoco la inferior, por no tener mo-
delo que imitar ni sanción en que fun-
darse. Sin esas ideas de ultratumba la 
sociedad se convertiría en un rebaño ê 
fieras, prontas a disputarse la misma 
presa, el bien personal; y con tal de 
obtenerlo no se detendrían ante nada 
ni ante nadie, no se recatarían de da-
ñar a sus prójimos, a no ser que, conte-
nidas por la fuerza, se les impidiera 
desvocarse, ¡Triste ley para un racio-
nal! Digo más: los individuos de una 
sociedad atea, abandonados a sus prin-
cipios, debieran convertirse en algo 
peor que las fieras, toda vez que éstas 
no ponen al servicio de sus inclinacio-
nes sanguinarias otras armas que las 
del instinto, mientras el hombre pon-
dría además los temibles dones de la 
inteligencia aguzada por el ansia de 
dominar a sus semejantes y salir victo-
rioso de la fratricida lucha. ¿Habrá 
quien sostenga que el ser humano no 
tiene otro fin? 
Claro está que antes de esperar de 
las generaciones venideras los ópimos 
frutos propios de la observancia reli-
giosa es menester educarlas en esos 
mismos principios, y en eso insistió 
precisamente el distinguido conferen-
cista norteamericano. La Religión nc 
se impone por fuerza, la Religión no 
desea ser obedecida a ciegas, por mu-
cho que digan sus enemigos, no. Ella 
tiene sus credenciales que la hacen evi-
dentemente creíble y en ellas se basa 
para recabar del ser humano sumisión 
y obediencia. Esos principios, esos cri-
terios, esos razonamientos, son los (pie 
deben inculcarse en los; entendimientos 
juveniles, antes qus el corazón se en-
cuentre ya pervertido, y una vez hecho 
esto el Criador se encargará de lo res-
tante. Mas ¿ cómo esperar generaciones 
sanas de cuerpo y alma, si en la infan-
cia no se les proporcionan los debidos 
medios de desarrollar, como compete a 
un ser racional, sus facultades y sus 
sentimientos? ¿Cómo esperar que el ni-
ño o la niña, que no respeta la ley 
divina, respete la humana, o que el 
ciudadano, extraviado por el inlefe-
rentismo religioso, desempeñe fiel-
mente sus deberes para con la familia, 
la sociedad y el Estado, si a la vez juz-
ga que con esta vida iodo se acaba y 
que si no goza es un demente ? 
Ciego se necesita eátar para no pen-
sar como Mr. Bryan en lo que mira a 
la necesidad de la enseñanza religiosa 
y moral de las nusvas generaciones. 
Esa es la enseñanza de la Historia, esa 
la lección de la conciencia 'humana y el 
dictamen de la sana razón. 
Reciba el insigne estadista nuestro 
humilde, pero sincero, parabién y que 
sus ideas cristalicen así en la patria 
de Washingíon como en este joven re-
pública, calificada por el gran Almi-
rante como "la más femiosa tierra que 
el Sol ilumina." 
francisco ROMERO. 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hagra 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B, 
son. Obispo 53 y 55 
Sarrá.—Manuel John-
-Ag-entes especiales. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la medía docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
DEL AMBIENTE SOCIAL 
MENOS POLITICA 
Y M A S CULTURA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mientras los políticos bullangue-
ros andan a la greña, por si han de 
ayudar a Romanones a mantenerse 
en el poder para que desenvuelva un 
programa radical; o si, han de arri-
mar el hombro a favor de Maura pa-
ra que restablezca el principio de au-
teridad un tantico quebrantado, lo 
cierto y evidente es, que a la ense-
ñanza no se le presta atención alguna, 
y que los recursos del Tesoro sirven 
más para crear prebendas con que 
pagar servicios electorales prestados, 
que para dignificar la primera de 
nuestras funciones sociales. 
Todos convenimos en que hay que 
acudir con soluciones múltiples a es-
te complejo problema, no sólo inten-
sificando y modernizando las ense-
ñanzas de alto nivel técnico-comer-
cial e industrial, sino facilitando y 
vigorizando aquellas otras, que han 
de actuar principal y casi exclusiva-
mente sobre las aptitudes de la clase 
obrera. Pero, ¿cómo han de reali-
zarse estas importantes mejoras? 
¿de dónde han de sacarse los recur-
sos, para llevar a cabo esta verdade-
ra revolución que ansiamos todos los 
españoles, para salir del grado de 
postración a que nos condujeron las 
ambiciones de nuestros políticos? 
Mientras continúe indotado en la for-
ma que está hoy el presupuesto de 
Instrucción Pública, pensar en solu-
cionarlo satisfactoriamente, es pen-
sar en coger el cielo con las manos; y 
no creo. que haya nadie tan candido 
que vaya dejarse seducir con las 
alharacas de nuestros radicales que 
nos auguran para cuando sean go-
bierno, presupuestar cien millones 
de pesetas para la enseñanza, como 
si los demás servicios pudieran su-
primirse de golpe y porrazo. Para 
vergüenza nuestra, y por la semejan-
za que con nosotros como nación la-
tina tiene Italia, voy a entresacar de 
una estadística que tengo a la vista, 
algunos datos curiosísimos relaciona-
dos con el presupuesto de Instrucción 
Pública de aquel país, para que los 
que se preocupan de que España lle-
gue a ser lo que fué, establezcan sus 
términos de comparación, Italia con 
una población de 34 millones y me-
dio de habitantes y en un presupues-
to total de gastos de 2,415 millones 
de liras, habiendo invertido en ins-
trucción pública en 1911, 105 millo-
nes y medio, propone para el presu-
puesto de 1912 a 1913 una cifra muy 
cerca de 140 millones y medio de l i -
ras. Es decir, que en plena guerra 
de Trípoli, y soportando todos los 
gastos extraordinarios que de tal si-
tuación se derivan, no vacila ltalia¡. 
en votar para enseñanza cerca de 35 
millones más que en el ejercicio Ú1-' 
timo. Téngase en cuenta para com-
pletar este juicio, que a la cifra con-; 
signada ha de añadirse la suma con 
que contribuyen las provincias y losj 
Municipios que tienen la obligación 
de sostener determinados estableci-
mientos, y que en los últimos años 
representa más de 89 millones de l i - : 
ras. Pero, dice la Comisión parla-í 
mentaría que urge acabar con el 
analfabetismo y con todas sus conse-| 
eucncias de carácter moral y econó-
mico; que la ley Cassati, de 1859,i 
proclamando la instrucción gratuita' 
y obligatoria, fué inútil porque no se 
dieron medios para hacerla efectiva; 
que la ley Coppino, de 1877, con el 
mismo espíritu, tuvo escaso efecto,' 
tanto, que no hace mucho existía ui^ 
60 por 100 de analfabetos en las pro-I 
vincias del Norte; un 75 en algunas' 
regiones del Centro, y un 89 en lasj 
del Mediodía. No podía ser de otro 
modo—añade la Comisión;—faltaban; 
las escuelas, y los locales, y los' 
maestros, y los cursos donde prepa-J 
rarlos, y, sobre todo, faltaba el di-', 
ñero, los propósitos maduros y con-! 
cordes para poner mano en la gran! 
obra de instrucción popular. Abordó 
el problema, primero el gabinete 
Sournino con el proyecto Danco;1 
después el gabinete Luzzati con el 
proyecto Credaro, el cual fué ley en' 
Junio de 1911, bajo el Ministerio' 
Giolotti. En virtud de esta ley, eli 
gasto de instrucción elemental para 
.1912-1913 se ha aumentado en cerca1 
de 32 millones de liras. Y la Comi-1 
sión recuerda que hay además moti-j 
vo para consolarse al pensar queí 
en 1861 todos los servicios depen-
dientes del Ministerio de Instruc-
ción Pública importaban liras 15 mi-| 
Uones 232,523, mientras que hoy stn 
ben a 140.445,448. 
Acomete la comisión de frente el 
problema de la asistencia obligatoria,' 
y dice que para llegar de un modoi 
efectivo a ella, nada mejor que im-
plantar diferentes medios, ya cono-* 
cidos, de atraer a los niños e intere-
sar a las familias: distribución de 
trajes, calzado, libros, material da 
trabajo a los alumnos pobres, que 
sólo así pueden con decencia frecuen-
tar las escuelas al lado de las demás j 
reparto de comidas, organización de 
colonias escolares, bibliotecas, insti-i 
tuciones de previsión y ahorro, y su-< 
gestión constante, mediante diversio-í 
nes y regocijos infantiles, tales co-; 
mo las sesiones cinematográficas.: 
Honradamente tenemos que confesar^ 
que a nosotros nos guía el mayor de 
los descréditos; porque contaraina-t 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A H I E R R O , O B I S P O esquina 
510 Feb.-l 
17 C ! A lUT 1 3 A C A C T fotografía de Colominas y Ca. , por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
l l f l i l 8 ^ / \ l N J t \ / \ r / \ l l i l - J i ó £ i el público. — 6 imperiales ole, UW PESO; 6 postales ole, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía 
^e rePiten ias planchas que no agraden. 
P R O F E S I O N E S 
SO i BE 
Y 
m m m m b o w i i 
A OQAOOS 
Estudio: San Ignacio nünr:. SO, tf« 1 i 5. 
Teléfcn* Á . - 7 9 9 0 . 
A. n . is DR. ADOLFO R E Y E S 
K&iumedadea del ICxtftnuiK* • Intestlnaa 
exclwdvuaiemtc 
Procedimiento del proíesor H»yem. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por «I 
Wilisis de la orina, sangre y inlcroscOpioo. 
Consultas: de 1 & t de la tarde. 
Lamparilla aún. 74, altos. 
'elÉfono 374. Automitieo A-SBRt 
467 Feb.-l 
| FRAN°- FERNANDEZ LEDON 
-MEDICO-CIRUJANO 
Métodos modernos para obtener la cura-
ei6D de las enfermedades agudas y cró-
nicas—Consultas de 13 a 2. 
Lamparilla núm. 74, entresuelo. 
TELEFONO A-3582. 
1811 26-11 F. 
v CIRUJANO DENTISTA 
HABANA n ú m e r o llO 
Polvos dentrfacos, elixir ,cepillo». 
tel CONSULTAS: DE 7 A B. 
26-2Í E. 
^ o r a t o r i o d e l D r , P i a s e n c i a 
M A R O U R A N U M . 59 
Telé fono A-3150 
J L ^ j ^ . 24-1 F. 
CALVEZ GU1LLEM 
cl4I'epet:lalIst» en siaila. hernias, impoten-
y «sterilidad.—Habana número O. 
Consultas: de n 4 1 > de 4 4 l. 
Feb.-l 
D H . P A L A C I O 
Ma*. er.mertades de señoras. Vías u.Mna-
t z enlrU3ía en ^neral. Consultas dp 13 
^rtio,°-_San Lá7'aro n<im- 246. Domicilio 
11 entre 4 y s. núm. 27. Ve-
««5 Telé iono P-2505. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génlto urinario. Sol 6á, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'RBILLY NUM. 98. ALTOS. 
563 Feb.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606, Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 Feb.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio da 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
EstabUoímiento dodlcado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa». (Unico en su clase.) 
Cristina S& TcIMomo A-ZfBS 
479 Feb.-l 
Feb.-l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estómag-o é In-
testinos y vías Ux-lnaria®. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el /Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
SSPJSCIAUDAJD TXAS VIUNAJUAB 
Consultas: Lux núm. 15, de 1S & S. 
470 Feb.-l 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1069 
G. 2-E. 
DR. JUSTO VERDUGO 
— dico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
489 Feb.-l 
D R . L A G E 
V7AS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 d «L 
C 817 2,6-22 B. 
DOCTOR DEHOGUES 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940. 
1629 26-6 F. 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Rseaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Drevrane aám. 48, bajo*. Teléfono» t«M. 
Gratis sólo lunes r mi Creóles 
480 Feb.-l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE m i t O S 
Consultan de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
ci-uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exámenes uretroscópicos, 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 E. 
DOGTQR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedad*» «e la Garsaata, JVaVia y Oidea 
Consultas do 1 & 3. Consulado 114. 
488 Feb.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
ICaíermedadea de niño», aeftoras y Clru¡rt» 
ea «reneraL CONSULTAS: de 12 I . 
Cerro nftm. 019. Teléfono A -3715. 
475 Feb.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o Médico del Dispensarlo de Tubercu-
lesos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Inter**: 
Martes, Jueves y Sobados, de 8 ft S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dem&a días. ($2-00 al mes.) 
483 Feb.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAL.UO DH 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENIS RAL 
Couanüta* dhurtas üc 1 fi X 
Lealtad nfi»». ac Teléfono A-44ML 
477 Feb.-l 
DR. JOSE A FRESNO 
Catcdrfttice por opoalclén de la Facultad do 
Mtdtrína.—(Ir a Ja no del Hospital Ntt-
mem Uno,—Ceasultasi de 1 A S> 
Antlsead aun. S4L Teléfoae A-4544. 
Q . Nov.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de BeneAccncia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades uo los 
nifioa, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 13 & X. 
dffnlar ndca. 108%. Teléfono A-SOM. 
478 Feb.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 36 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TEN<BA 
QUE ESPERAR, y ^ o n loa aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.o-EXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Extracciones, desde . . . . v $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " . 200 
Orificaciones " . . . . . S-00 
P U E N T E S D E ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. »i. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á S p. m. 
C 422 2f 1 F. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones 0 
Dentaduras " , 
desde $ pieza. 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
AJBO(¿Ám> 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
BUrtndlo: Prado ní-ru. 123, prineípal, damduk 
Telftfone A-1221 Apartado 8M 
C 270 26-15 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA NUM. S«. TELEPOPTO 61» 
DE 8 A 11 A. M, T DE 1 A 5 P. M. 
466 Feb.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 Peb.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníar-
medades venéreas. Curación r&pids. 
Consultas de 12 & S. 
Lna BAm. 40. Teléfono A-134*. 
473 Feb.-l 
DR. J E S U S M . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garcanta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
12485 162-26 Oct 
D r . Juan S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coneultast y operaciones de 0 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 106 
474 Feb.-l 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de Parfs y Vlcna 
enfermedades de la garg-anta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo" Consultas de l a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médl;o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Eleccidn de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtudé-s y Animas. 
1164 26-26 E. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MBOICIXA T CIRUGIA 
Coaasltaa «le 12 A ¿—Pebre» gratta. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecuencia, corrientes cal rábicas. Faradl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
yeiefone A-S544W—Cempeatela 101 (boy 1«8) 
466 Feb.-l 
D r . A l b e r t o Santos A lva rez 
CIRUGIA GENERAL 
Especialidad en niños, señoras, partos y 
enfermedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado nüm. 32. 
TELEFONO A-8521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 




flm. 72. Teléfo»» TOO, 
Feb.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consulta» de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
469 Feb.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DB 1= A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO f l 
TELEFONO A-1J»J. 11 
468 * Feb.4 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMICO 
DEL DR. IIICAROO ALBALADBJO 
Con»postela nSum. 191 
Batre Muralla y Tttnlcnt» Rey. 
Be practican análisis de orina, esputos, 
•anrre, leche, vinos, licores, apuas. abonos, 
lainerales. materias, soasas, azúcares, eta 
AaAlisla d« orines (eampleto), «•-
patos, saKsre « lecho» daa p«<«aa (2.> 
TELEFONO A-3d4i. 
464 JFeb.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ñor-
riosas. Piel y Venéreo-aifilíticaa. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 13 i tj 
Trocadera 24, antî roo. Teléfono A-54ÍS. 
482 Feb.-l ; 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Compoatela 23, metleruo. Teléfono A-4taS 
481 Feb.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dig-estivaj, dn la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-i 
grestión Gastro-intestinal. Consultas día-: 
rías de 9 a 11 de la mañana j ' de 2 a 4| 
de la tarde. Pobres, gratis, de 0 a 11 de la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 9S, altos, i 
C 424 26-1 F. ' 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialinta en vías nrlnarlna, stfilla y en* 
íerenedades venéreos. 
Bxflmenea nretroticdplcoa y clstoscAplcoa j 
Tratamiento de la Sífilis por el "SOS» 
ea Inyección Intramascnlar é intrarenoMb 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
«425 313-4 Jn. 
. G. E . FBftiLAY 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-4611 
Domicilio: Linea 15, entre J y K, Vedados 
TELEFONO F-11TS. 
476 Peb.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Clmjaaa del Hospital NCmero Uno. 
Sapedallata del Dispensario " Tamayc. • 
Vtrtníen 13&—Teléfono A~317Q. 
ClraJIc—Vía» Urinarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
472 Feb.-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
460 Feb.-l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirnjano del Doapltai Número Uno 
Cspeciali.sta en Eníermedades de Muje* 
res. Partos y Cirugía en general. Conaul-
taa de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono ISK, 
486 Feb.-l 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete d' 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A J 
B, Vedado. Consultas de 2 a S1̂ . 
«10 24 \% a. 
DIARIO DE LA MARINA.—lición « e ín mañana—Febrero 15 dt IftlSl 
dos como estamos de la epidemia del 
"extranjerismo," según piulo muy 
sabiamente demostrarnos un cate-
drático de la Universidad de Oviedo, 
por ley de fatalismo, nos apropia-
mos de lo que sólo puede perjudicar-
nos, dejando aquello que pudiera ser-
nos útil y provechoso, como el plan 
de enseñanza que dejo enumerado. 
Y ya puesto en el terreno de las com-
paraciones, necesario será para^com-
pletar este humilde trabajo, hablar 
de los progresos que en materia de 
enseñanza han hecho nuestras anti-
guas colonias Cuba y Puerto Rico. 
Cuba—y sigo ateniéndome a datos es-
tadísticos que nunca fallan—para 
una población de 2.150,112 habitan-
tes, y en un presupuesto total de 
154,982,995, consigna para gastos de 
instrucción pública más de 20 millo-
nes; tiene ya en función más de 
2.000 escuelas, con 3,613 maestros. 
JPuerto Rico ha aumentado el núme-
ro de alumnos asistentes a escuelas 
secundarias en 97 por 100, a escuelas 
elementales en 60 por 100 y a es-
cuelas especiales en 40 por 100. En 
gastos totales para escuelas (dato de 
1909) el Gobierno insular invierte 
á.244,085-55 francos, y el Gobierna 
local 2.187,429-90. Total francos 
6.431,515-45, para una población de 
620,000 habitantes. Con arreglo al 
acta de 12 de Abril de 1900 se han 
fundado escuelas rurales y escvelas 
graduadas; hay de éstas, con ocho 
grados en 28 ciudades, y con siete 
grados en 43; ha establecido en mu-
chos maestros especiales de música, 
dibujo, trabajos en hierro y madera; 
ha creado un sistema de becas, para 
que el pobre que por su talento y 
aplicación lo merezca pase de las 
escuelas rurales a las Universidades 
mejores de los Estados Unidos por 
cuenta del Gobierno; ha instituido 
tres escuelas superiores completas en 
San Juan, Ponce y Mayagüez; ha in-
troducido las cajas escolares de aho-
rros y los campos escolares de juegos 
en más de 60 pueblos; ha dado un 
desarrollo inmenso a las bibliotecas 
escolares. En San Juan, la bibliote-
ca, con cerca de nueve mil volúme-
nes, cuesta anualmente 4,500 "do-
Uars." Los periódicos de los Esta-
dos Unidos dijeron que hacían falta 
libros en las escuelas de Puerto Ri-
co y las compañías marítimas ofre-
cieron transportarlos gratuitamente 
llevando en donativos en diversos 
viajes más de 15,000 volúmenes y 
revistas. Para las escuelas rurales 
so han hecho bibliotecas circulantes 
en cajas, cada una de las cuales con-
tiene cincuenta libros y van de es-
cuela en escuela transportadas en 
tren y a caballo. Es decir, que en 
estos países, los políticos de todas 
las cartas dedican preferente aten-
ción a la enseñanza, acaso entendien-
do que el nivel de los pueblos se re-
gula por su estado de cultura; aquí, 
desgraciadamente, nuestros hombres 
públicos se preocupan más en sacar 
avante el proyecto de secularización 
de cementerios y otras monsergas 
rndicalistas, que de arbitrar recursos 
para sacarnos del estado de ignoran-
cia en que yacemos sumidos por cul-
pa de las clases directoras. 
¿No es verdad que ante el ejemplo 
que estamos viendo, se impone hacer 
menos política y más cultura? 
román ALVAREZ. 
Oviedo, Enero 13. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DEj 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Teiófi:. Teodomiro. 
Aportado 668 
Tópicos Dominicanos 
(Para el DIARJO DE LA MARINA) 
Llegada del general H . V á z q u e z 
El 15 del mes en curso llegó a la ca-
pital de la República, procedente de 
Cibao, el ex-Presidente de la Repúbli-
ca, general Horacio Vázquez, Jefe Su-
premo de la Revolución de Cibao. 
Los correligionarios del general 
Vázquez, o sea los afiliados al partido 
h o r a o i s t a , que aguardaban con ansie-
dad el arribo del caudillo, sintieron la-
tir sus entusiasmos al anunciar el se-
máforo que el crucero de la armada 
norteamericana. N a s h v i l l e estaba a la 
vista, trayendo al general Vázquez. A 
las seis de la mañana echó anclas en 
el placer de los Estudios, y desde ese 
momento creció asombrosamente la 
animación en toda la ciudad; numero-
sas mansiones familiares y oficinas pú 
bricas enhastaron sus banderas y los 
balcones se constelaron de flores, de 
entre las cuales surgían como auroras 
los rostros llenos de frescura y salero-
sa gracia de niñas dominicanas, en cu-
yos ojos briRadores se reflejaba el más 
intenso regocijo.., 
Varias bandas de música recorrían 
las calles seguidas de numeroso públi-
co, portador de banderas y estandartes 
con los nombres de los barrios de la 
ciudad y retratos^ del general Váz-
quez: aquella manifestación era impo-
nente! Por todas partes los coches y 
automóbiles en hileras cargados de flo-
res y mujeres que llevaban la sonrisa 
en los labios y la seducción en sus 
ojos. Los muelles, los balcones; todo 
estaba invadido por el público. Sona-
ron en las campanas de la^ Primada 
las 10 de la mañana, y a pocos mo-
mentos entraba gallardamente en la 
Ría el crucero N a s h v i l l e . Varias per-
sonalidades de alta significación polí-
tica fueron a bordo a saludar al gene-
ral Vázquez; entre otras, su hermano 
el Ledo. F. Leonte Vázquez, S. de E. 
de Relaciones Exteriores; el Ledo. Lo-
vaton. Presidente del Senado; el señor 
Tancredo Castellanos, presidente de la 
Cámara de Diputados; el señor Agus-
tín Aristy, Gobernador de la Provin-
cia de Santo Domingo; y otros más. 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
Los casos más graves, más arraigados de eczema, sarpullido, em-
peines, psoriasis o cualquiera otia de las penosas afecciones de la piel 
ceden con el uso del Ungüento de Reslnol ^ el Jabón de Reslnol. 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptico obra Instantánea-
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des-
canso a la porción torturada y le devuelve la salud perfecta rápidaman-
'í® y con poco costo. Pruebe el Resinol y verá el resultado. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las 
farmacias de 1- Habana y demás poblaciones de la isla. Infitnicclonw 
completas para su uso, en español. 
I i u n e 
e l d e t e n e r b u e n a i 
:5 
¿COSV30 NO KA DE SE!?LO SI HASTA L D S AMCIAMOS QUE PA 
M Dú LCS NOVENTA AÑOS SE LAMEMTAM DE NO HASSrí USA30 
SSTALE3 BUENOS, SSCOGÍDOS POR OPTICOS C O M P E T E N T E S ? 
Es de extrañar que en e] presente siglo XX haya aún indi-
Viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otroa 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni al abogado para q ¿ recete medicinas. 
rara defender la vista de grandes peligro» use nuc«tros 
espejuelos. 
L n buen óptico le reconocerá la vista G R A T I S , un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elejeante. 
n 
ENTRE ilABANA Y COxVIPOSTELA; CASI EiQ- A COMPOSTEI.A 
(38 
entre ellos, el Ministro americano Mr. 
Russell. Después de las once el gene-
ral Vázquez desembarcó acompañado 
de dos oficiales del crucero y de varias 
personas de su aprecio que te acompa-
ñaban ; como entre otras los señores 
General José Bordas Valdés, senador 
y Jefe Superior de Operaciones de la 
Revohición que sitiaba a la ciudad de 
Puerto Plata; Samuel de Moya, S. de 
E. de Agricultura e Inmigración, etc. 
Tan pronto como saltaron al muelle la 
multitud que allí se arremolineaba en 
número de cuatro mil, aproximada-
mente, vitoreó al caudillo con aclama-
ciones desbordadas, atronadoras, reso-
nantes y llevaron al general Vázquez 
al automóvil que lo aguardaba, casi 
cargado, en hombros casi, y le siguió 
hasta el Palacio Arzobispal, en la ac-
tualidad la residencia presidencial. Po-
cos momentos después de llegar al Pa-
lacio Arzobispal donde se hospedó el 
general Vázquez, salió éste al balcón 
acompañado del Gobernador Aristy, y 
con palabras de gratitud y satisfacción 
íntima dió las gracias al pueblo, que 
tantas pruebas había dado de la alta 
estimación que le tenía. 
Vean nuestrbs caros lectores lo que 
son los pueblos; ayer no más se apos-
tataba de Vázquez, se le injuriaba, se 
le odiaba y hoy se le exalta, se le acla-
ma. Así son los pueblos, y más aun 
cuando la política llega a arraigarse 
en ellos. Lo que pasa aquí es lo que 
pasa en todos los países de la tierra en 
que la política es la brújula que orien-
ta las multitudes, unas veces al triun-
fo, otras al desastre. Mañana, tal vez, 
los que vitorearon a Vázquez serán 
sus peores enemigos, sus más empeder-
nidos detractores... 
¡Así pasa siempre, para desgracia 
de estos pueblos I 
U n manif iesto 
A los tres días de encontrarse el ge-
neral H. Vázquez en la capital, hizo 
circular un manifiesto que pone de re-
lieve su alteza de miras para la pros-
peridad de la República. En ese ma-
nifiesto demuestra su desprendimiento 
al mando y sus deseos de que el país 
se organice en todos los ramos de su 
actividad administrativa, porque así, 
y solamente así es como podrá repo-
nerse la República del estado ruinoso 
en que la ha dejado la última guerra 
que ha asolado sus plantíos, extingui-
do numerosas vidas y quemado consi-
derablemente su riqueza y aumentado 
sus compromisos. Dice el general 
Vázquez, que en la Revolución que le 
reconoció por Jefe Supremo no hu-
bo más que una bandera y un sólo co-
lor : los de la causa nacional.'' Y agre-
,: "Yo vuelvo a lo que mi espíritu 
me pide, a la actitud del pacifista que 
todo lo espera del tranquilo y ordena-
do funcionar de las instituciones, cada 
día mejoradas, y que, si quiere luchas, 
es de aquellas en las cuales lo que se 
derrama es la viva lumbre de las ideas, 
y no la sangre de los hermanos en la 
Pgtria." 
Dignas del más expontáneo elogio 
son esas manifestaciones honradas, 
que acaso sean provechosas para la Pa-
tria y lección vibrante para todos 
aquellos que se meten monte adentro 
con la carabina nefasta, con la aspira-
ción determinada de encumbrarse en 
el poder si la suerte no le es adversa 
en su labor revolucionaria; es esa una 
lección que deben interpretar nuestros 
guerrilleros de oficio y de ambición, 
para que corrijan la enormidad de los 
errores que cometen yéndose a la gue-
rra, no a redimir instituciones socava-
das por el tirano, ni a rehabilitar de-
rechos vilipendiados... Importantísi-
mas y dignas son también estas frases 
que bastan para perfilar la prestan-
cia de un carácter: "Puedo y debo 
descansar ahora, porque no soy un po-
lítico profesional, sino un patriota qua 
entra a la arena de la lucha tan sól^ 
cuando así lo exige el bien de todos los 
dominicanos." 
Hace saber además que tiene gran 
fe en la- actuación presidencial del 
doctor Nouel, "hombre probo y justo, 
sa.turado del espíritu de adelanto y 
de civiliazción que exigen de manera 
imperiosa la hora que vivimos como 
Estado y las condiciones del país." 
Expone que "el partido de la Revolu-
ción se organizará ahora como partido 
de principios, y en un programa am-
plio, comprensivo de los ideales y de 
las necesidades de la República, sinte-
tizará el objetivo de sus luchas, la me-
ta de civilización a que desea llevar el 
país" y que ese partido apoyará la in-
terinatura del doctor Nouel y que 
siempre "contará con su colaboración 
más decidida." Reclama las reformas 
constitucionales, la difusión de la ins-
trucción primaria en todo el país, la 
devolución del poder electoral al pue-
blo, es decir, la sanción del voto direc-
to, y la delimitación en la descentrali-
zación de cada uno de los Poderes del 
Gobierno. 
/Hay mucha magnanimidad y muy 
buenos deseos para el país en los idea-
les que acaricia de general Vázquez, 
¡ Ojalá que ellos sean provechosos a la 
ciudadanía y a la libertad! 
El 24 de Diciembre último llegó a la 
capital, procedente de Kinsgton el L i -
cenciado Federico Velázquez y H., ex-
Secretario de Estado, de Hacienda y 
de Comercio de la Administración pre-
sidencial del general Ramón Cáceres. 
El señor Velázquez y Hernández ha-
bía permanecido ausente de la patria 
desde pocos días después de la trage-
dia del 19 de Noviembre de 1911. Ve-
lázquez y Hernández es una de las 
personalidades más conspicuas de la so-
ciedad dominicana; es ím notable f i -
nancista, y en política tiene una bien 
delineada personalidad; actualmente, 
sus amigos trabajan tesoneramente 
para presentar su candidatura para 
Presidente de la República. La pre-
sencia de esta personalidad en el Po-
der sería garantía cierta para la paz 
y la prosperidad nacionales. Es de 
esperar que la ciudadanía, inspirada 
envlos altos conocimientos, en el espí-
ritu de organización y en el patriotis-
mo que son bellas prendas del señor 
Velázquez, no se abstenga de darle su 
voto en las próximas elecciones. 
F r a n . X . d e l C a s t i l l o M á r q u e z . 
La Romana, Enoro 3. 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número 
suficiente de Accionistas para que pu-
diera celebrarse la Junta General or-
1 diñaría, convocada para hoy, se cita 
a Nueva Junta para el día primero de 
Marzo próximo a las 12 del día; con 
objeto de proceder a la lectura y re-
parto de la Memoria y Balance de las 
operaciones del último año; y para 
el día cinco también a las 12, para dis-
cutir dicha Memoria y Balance, y los 
demás particulares que requiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco; 
deliberar y acordar respecto a las mo-
dificaciones o reformas que habrán de 
hacerse en los artículos 10, 15, 20 y 
25; inciso 16 del artículo 26; artícu-
lo 31; e inciso 2 del artículo 32, y 
artículo 49 de los Estatutos del Es-
tablecimiento ; y proceder asimismo a 
la elección de Presidente, Vice-Presi-
dente, cuatro Consejeros titurales, y 
los Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el ar-
tículo 42 de los Estatutos, tendrán 
efecto dichas Juntas y se ejecutarán 
los acuerdos que se tomen, cualquiera 
que sea el número de señores accionis-
tas concurrentes a las mismas; y con 
arreglo al artículo 88 del Reglamento 
entre la primera y segunda sesión pue-
den usar del derecho que les concede 
el referido artículo. 
Habana 14 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
J o s é A . d e l C u e t o . 
C. 633 alt. 5-15 
P a v a e l 
RECOMIENDASE 
como insuperable el 
T O N I C O 
Preparación predilecta del Bello 
Sexo de ambos Muidos. 
Perfnma y suaviza el pelo, dándole lustre 
y vigor. Quita la caspa. Contrarresta 
la calvicie y las canas prematuras. 
Preparado por 
L A N M A N m> K E 
N E W Y O R K De venta en todas las Farmacias y Perfumerías 
A R T A T 
Expedimos cartas de Crédito sobre 4o-
das partes del mundo en (as m á s favo-
rables condiciones • 
A N T E S 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad —— - — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
60; .Feb.-l 
Dispensario " L a Caridad" 
Loo niik>s pobres y ti^sTalidos ¡r.jen 
raü soio con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativaí». Nece 
sitan alimentos, repitas y cuanto mo-
da producirlos bienestar. El Dispnn 
sario espera que ee le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en ia pian 
ta tjAja del Palacio Episcopal, Haba 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
E m p r e s a s M e r c a E Ü l e s 
Banco Espelol de le Isla deCubi 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Sección de Adorno y Recreo 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para cerlebrar un baile de disfraz, 
el día 16 de los corrientes, sé notifica a 
los señores asociados previniéndoles lo si-
guiente: 
lo.—El baile empezará a las nueve p. m., 
siendo requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes actual a la Comi-
sión de puerta. 
2o.—Las máscaras que concurran debe-
rán descubrirse ante la comisión de re-
conocimiento, no permitiéndose aquellas 
cuyo disfraz desdiga de la cultura de es-
te Centro. 
3o.—Se hace saber a los señores asocia-
dos la facultad que tiene esta Sección de 
no admitir y retirar después, del salón de 
fiestas, a toda la persona que no guarde 
las formas debidas sin que por ello haya 
de dar explicación alguna. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
El Secretario, I. BLANCO. 
C 318 3-14 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a Nacional 
contra incendios y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un título por veinte y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor . Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 días,' por 
si alguien tuviera alguna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana,• Febrero 11 de 
1913. Gustavo Pino, Secretario. 
1921 * 10-12 
D E L A I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse ei día 14 de 
Pobrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, do la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Pebrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10; 16, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñorei accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eñcaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
/ocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Pebrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J . A. del Cueto, 
Secretario. 
I 30-14 E. 
L Banco 
cuenta con todo 10 ^ 
para proporcionar uri 
vicio bancario de primera v 
más ofrece las garantías d. 
administración prudente 
aseguran por su amplio U ^ ' 
y directiva bien conocida m 
cuentas corrientes, compra 
vende letras y hace transferen?-5 
por cable. Dcias 
S e p w d e haeer l a s nri fraciown « „ , 
B a n c o d e ¡ a Habana 
C O M P A Ñ Í A 
m m m mimmui 
Sociedad Anón ima 
Por orden del señor Presidente ri 
Compañía, cito a Lodo.-; loy sc-ñore- ^ 
nistas de la misma, para la Junto lCc';o-
ral Ordinaria eme deberá celebrarse i 
quince del corriente mes do Febrero 4,9 
cuatro do la larde, en las oficinas í1'^ 
, altos: fl. . e Compañía, Cuba núm. 67, altos' M do con lo preceptuado en oí'Artl"uí^^ 
del Capítulo quinto de los 'Estatutlfr^ 
relación con los A r t í,c u i o « v^i % g 
XVIII, XIX, XXII. XXII!. XXV t S é ^ 
Los señores Accionistas que •coñeur» 
la Junta, presentarím a la entrada io í̂ ' 
tifleados de sus -Acciones, ptu-iv" apra-
su perscnalidad. ' - ^ m a 
Habana, Lebrero 3 de Í913.| 
Ldo. Pol¡carpo' Lujáp,' 
C 456 " " 'V'- . 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a co:tuo 
d o s ios a d e l a n t o s mader-
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y p W 
d a s b a j ó l a p r o p i a custpdia 
de i o s i n t e r e s a d o s i 
P a r a m a s i Q f o r m e s W \ -
j a r ) se á n u e s t r a oficina 
A f T ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & 
BANQUEROE 
4148 TS-l Dím¡, 
W9 
aaEoio os s a n e a r e l 
Y DE PRííSF.RVARSE SE3URftia?:«TS 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el mnnuo sabe que !os midicos 
están lioyde acuerdo en recono'xrqne 
la mayor parte rio, lar- cn'errai'daíefépi' 
déruic-s, :al.-s como I - liebre tífoidea.la 
disentfm y fj cólera, lo misíínÉ ûeja 
i ílucn/a y la pr ppe se transmiMSpô  
el agua, pues, en (10010. ésta contiene' 
una infinidad de aüimálcVilô  llamados 
microbio?, a'gnnos d • los cuales <on los 
gérmenes wc las enfermedades más (iel;-
gro-as; de donde so iofi- re q-e un 
agua es ii¡ala cumulo tontiene malos 
microbios. 
Cuando ê carece de un agua muy 
pn â. sohrc iodo si se írat i d- un ['̂  
en que reiuü unt epidemia ĉ lqurera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que íebebe. 
MALOS MICROBIOS ^ 
D5STRUÍD0S POR K L .ALQUITRÁN ^ B 3 
Es una precaución que so d:boiáiornar, 
del mi-mo modo, en la época oe ^ 
grandes oalore> en qoe se ^nt;. ;,H,, 
neoesidad de bel.er, muy Pa' 
monte cuando se es airricoltor u 
E¡ me.no más se.e-illo, el mas. c g 
mico y el más seguro do sanear ^ 
es adicionóla un - ooo <ie '^ ' f , " ¡r.i-
tranada, pues el alquitrán maiaj^^^ 
eroblos que son la o-uisa d" L0';;.- '¿^ 
tras enfermciades graves, i '»^. . .^ 
dones, por consecuencia, iie oj--^ ^ 
pues, la propiedad d.' c<)nv''ri s ^ 
y salud ¡ble el ,,gua que b-oe»»^ - ^ 
garantiza, por lo tanto, contra 
df'mns. t mKraba a 
En otro tiempo ?6 a j o s * » » ^ ^ 
poner brea en una garrafa o..- r,jj». 
y se agitaba |a ...ezch dos vece 
por espacio de una ^ P f ' a\-A«\ti 
nnpleana. Fn tale- condicione-, 
sólo podía disolver una canu^^ j , 
gnificanle de al'luitrán'/,eSKtef}i(ÍP 00 
esto (|ue el product' ^ 1. ""qmenos, 
sólo carecíad.- ac ivi^'d, o : ¿¿sa-
si..o que era do un sabor aure . 
gradahle. KAq nué ^ 
Pero hará unos tremía aIl0S Vri?, 
farmacéMico d stintrui ."fü((]es en 
Mr. (iuyot. eonsitrtoó h cei " ^ j . 
agua Us principios ' ' j ^ 4 n ^ t rán^^M i sáeshMi^cuDr.^ ^ 
eivuenm lio> en toai> 1 • u> fri\rl> 
bajo el norn .re de alqnm an u ^ 
uu lioor sumamente eoioo ^ 
alquin á.Khco - que P ^ l Jnto f 
msluntáneai.-.-nte en el m ^ 
necesdu la, una a^a «• dM ^ ^ t í 
fana y de «ma eiioacia uaiv<= 
rjeonneuia. . ndal1'6'̂  
Para obtener esa be^da sa*^ 
ses. nuiieme p-neá " !<Ml"tea x ü m 
gres á que nosMer moseii ps;,uCf,'aríî  
basta oon verter una o ^ _ • 
tas .el eiiado licor en cada ^ | 
ó del bqu do que *; 0 n. a r ' : 
de beb- rá las comidas Ta ^ (,n e -
servar á < ' las epidemia -
im-daoes graves como pa ̂  ' 
certeza lagnppeja 'nflutpf^-imer^ 
quitis y los catarro ,̂ es u i ,. 0, 
podríamos decir, supremo 
que conviene acudir en w * v < í < * * 
Este tratamienio viene «• -
tavos diario?., y... i 
I D I A R I O DE L A MAMNA.—Bdioión de la mañana.—Febrero 15 de l(jli>. 
S A N T A C L A R A 
P I N A R D E L 
DE GUANAJAY 
labrero 12. 
Fl baile que se celebró el sábado de la 
«i«ma semaJia en los espléndidos salones 
T la sociedad "Centro Progresista," pue-
A I conceptuarse una dei las más brlllan-
'f fiestas del Carnaval en Guanajay. 
E2 boimo decorado del salón, lo profu-
de &u iluminación y la numerosa y 
Lfoeida concurrencia, daban a la pres-
tigiosa y decana sociedad un magnífico 
^E^'ProgreBista" celebrará, el 2 2 de loa 
corrientes su segundo baile de la tem-
porada. 
El próximo domingo le tocará a la Co-
lonia Española, abrir las puertas de su 
oentro al bullicioso Momo. Asegúrase que 
^erá este un baile, no menos brillante que 
re \ celebrado por el "Progresista." Boni-
tas y numerosas comparsas prepáranse a 
difundir la alegría por aquellos salones. 
Será esta su primer baile de la tempo-
rada carnavalesca. E l segundo y último, 
tendrá efecto el día 2 de Marzo. 
En ambos, según se nos informa, tocará 
el afamado Rogelio Barba. 
Para Semana Santa prepáranse gran-
de festejos religiosos. 
He aquí el programa: 
Día 16.—Domingo de Ramos. A las nue-
ive de la maflana. Bendición, repartición 
de ramos y Misa Solemne. 
Día 20. Jueves Santo. A las nueve a. m. 
Misa de Ministros. A las seis y media 
;de la tarde. Lavatorio y Sermón. 
Día 21. Viernes Santo. A las ocho y 
inedia a. ra. Los oficios propios del día. 
A las cinco p. m. Sermón de Pasión y 
Descendimiento; a continuación: proce-
sión del Santo Entierro. A las ocho—no-
che—Sermón de la Soledad y procesión, 
alrededor del Parque, asistiendo la cofra-
día del Rosario. » 
Día 22. Sábado Santo. A las ocho a. m. 
Misa de Gloria. 
Día 23. Domingo de Resurrección. A 
las cinco a. m. Misa Solemne y Proce-
sión del Resucitado, alrededor del Parque. 
A las nueve. Misa rezada. 
Tal es el programa que conocemos. 
NOEP. 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Febrero 10. 
Un gran baile. 
E r a de esperar. No podía dudarse del 
éxito de la fiesta bailable que un grupo 
de entusiastas jóvenes preparaba para 
anoche en nuestro "Liceo." 
L a animación que para ella notábase 
no podía tener otro resultado: una fies-
ta espléndida. En aquellos salones se con-
gregó un considerable número de damitas 
de la sociedad quemadense, que lucían 
elegantes y caprichosos trajes. 
Veamos los nombres anotados en mi 
carnet. 
Sea la primera Anita Díaz, que estaba 
elegantísima, representaba a la "Ofelia," 
de Shakespeare. 
F u e r o n t a m b i é n muy celebradas: 
Carlota Fina, de India; Celia Fina, de Da-
ma de la época de Luis X V : Cristina Cár-
denas, de Arlequín; María Luisa Clavero, 
de Turca; Caridad Cárdenas, de Muñeca; 
Manuela Farrés, de Española; Asunción 
Sánchez, de Pierrot; Matilde Olivé, de 
Cereza; Estrella Rodda, de Montenegri-
ua; "Mlgnon" Díaz, de Gitana; Manuela 
Rodríguez, de Ada; Alicia Morejón, de 
Lucero; Marina Durán, de Jardinera; Vi-
sitación Rodríguez, de Sevillana; Adeli-
na Durán, de Aldeana. De sala, Generosa 
Cuervo, Esperanza Valladares, Amada 
Díaz, Alejandrina Morejón, Luisa María 
Clavero, Francisca Díaz, Serafina Gonzá-
lez, Avelina Díaz, Victoria Iriartei, "Cha-
rito" Rodríguez, Juana Fernández, Blan-
9a Roque, Noemi Cabrera, Cándida Mar-
tín, Esther Cabrera, Carolina y Adriana 
Lasarte, Olimpia Olmo, Herminia Lasar-
te, Rosa Moinelo, Celia Pérez y Otilia Pi-
na, muy elegantes. 
Había también muchas señoras, entre 
las que recordamos las siguientes: Ange-
la e Inés Durán, María García de Ro-
dríguez, de Fina, de Clavero, de Rodrí-
guez, de Lasarte, de Vitier, Fundora de 
Lasarte y Moinelo de López. 
Consignemos, como final de esta rese-
ña, que la orquesta ejecutó acertadamen-
te las piezas que constituían el progra-
ma, teniendo nuestros elogios mayor sig-
nificación, por componerla jovencitos de 
nuestra "Banda Infantil." 
J . P. Etrairt. 
El pequeño amargor ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nín^nno que supere en cualidades ©x-
tjifcantea i la cerveza L A TROPICAL. 
DE ENCRUCIJADA 
Febrero 10. 
Serían las nueve de la noche de ayer, 
cuando la aristocrática "Unión" abría sus 
elegantes puertas paar la fiesta social de 
anteimano anunciada. 
E r a un baile de Directiva y a éste de-
bió, com oasí fué, de concurrir lo más se-
lecto y escogido de nuestro pueblo. 
Las charlas y discretas bromas, los 
arreglos de futuros matrimonios absor-
vió una de las mejores pártete del tiem-
po y fueron tal vez para algunos enamo-
rados los minutos más felices. 
A no dudarlo pudiéramos decir que uno 
de los factores que más contribuyeron 
al desbordamiento de regocijo fué el efec-
to que produjo en todos la constitución 
en dos días seguidos de dos dependencias 
bancarias de las entidades más respeta-
bles etx este sentido de la República; una 
el sábado, del Banco Español y la otra 
ayer, del Banco Nacional, cuyos jóvenes 
Administradores, Fernando Jaquel y Raúl 
Alcover, dispensaron a ese importante 
DIARIO, en mi humilde persona, rasgos 
de delicadeza y muy señaladas atenciones. 
Mas todavía para el DIARIO DE L A 
MARINA, después de terminado el acto 
solemne de la inauguración del la Sucur-
sal del Banco Nacional en los bajos del 
espléndido y magnífico hotel "Alvaré," el 
merltfeimo hijo de Sagua, Raúl Alcover, 
que tan joven ha sido designado para Ad-
ministrador de la misma, quiso, en demos-
tración d« los agasajos dispensados a su 
persona y demás compañeros, ofrecer en 
uno de los departamentos de la "Unión," 
un delicado obsequio a las damas y da-
mitas, socios y representantes de la pren-
sa en donde tal vez por respeto al de-
canato, fué por el invitante de manera 
caballeresca muy distinguido y atendido 
ese periódico. 
Yo fellicito en primer término a la so-
ciedad "Unión," que tan bien sabe poner 
siempre su nombre en todas sus fiestas 
y en segundo término a más de la cordial 
felicitación, los votos fervientes por la 
mejor prosperidad de estas dos nacientes 
instituciones bancarias. v 
Pero como todas las fiestas suelen mu-
chas de las veces traer algo que llena el 
alma de sinsabores, he de decir también 
al DIARIO DE LA MARINA que todo lo 
que tuvo el señor Alcover y socios de la 
"Unión" en comisión de puertas de cor-
tés para ese DIARIO, fué el Correspon-
sal, que a más de selr sumamente conoci-
do en el comercio y buena sociedad, lleva 
la representación de respetabilísimas fir-
mas mercantiles de esa plaza, sorprendi-
do con una nota que todos han rechazado 
por la forma y descortesía de quien sólo 
buscó la oportunidad de expresar su deis-
pecho contra esta persona por no ser so-
cio, pero que sabe en todas las ocasiones 
llevar a todas partes la representación 
del periódico DIARIO D E L A MARINA 
y es agasajado con pruebas de simpatías 
por el pueblo y sus moradores. 
Expulsarme en mi calidad de Corres-
ponsal de un lugar donde he sido como 
tal invitado, es una ofensa al periódico 
que represento y también a mi modesta 
persona, pero como oleaje que sube a la 
cara surgió también la protesta unánime 
de los simpatizadores de m e popularísi-
mo DIARIO y correctos amigos de quien 
aquí lo representa. 
D, MARTIN P E R E Z , 
Corresponsal. 
E L " B E R T H A " 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Mobila, en lastre. 
E L ¿<DANIA" 
Para Hamburgo y escalas salió en 
la tarde de ayer el vapor alemán 
"Dan ia , " llevando carga general y 
pasajeros. 
EL "GOVERNOR COBE" 
Procedente de Key West, fonda) 
en puerto anoche el vapor americano 
"Govemor CobL," trayendo carga 
general, eot-respondencia y pasaje-
ros. 
E L " W A S G E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por 
bus consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Havre, Santander, La Coruña y V i -
go, de donde salió el día 8 del actual, 
sobre el día 21 del corriente, salien-
do el mismo día para Veraeruz, Tam-
pico y Puerto México. 
. E l referido vapor trae para este 
puerto 195 pasajeros. 
.EL ' ' G R U X E W A L D ' ' 
Según cablegrama recibido por 
sus consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará a este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Amberes, Bilbao, Gijón, Vigo, Mála-
ga, Cádiz y Canarias, de donde salió 
el día 13 del actual, sobre el día 27 
del corriente, saliendo el mismo día 
para Progreso, Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
El referido vapor trae para este 
puerto 222 pasajeros. 
LA 0RT0GRAFI& EN U MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 E . 
N u t r i c i ó n 
s u 
v e r d a d e r o 
m á s n u t r i c i ó n ^ y e s t a s e 
¡ o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a j 
[de Aceite puro de 
H í g a d o de Bacalao 
con Hipofosfitos) 
q u e e s a l i m e n t o * 
t ó n i c o á l a v e z . 
y 
A S M A 
SE A L I V I A E N S E G U I D A 
Con Constancia Exito Seguro. 
L O F A O L NO PIERDA TIEMPO P R U E B E L O 
DroQueríade Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos 
553 Feb.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
WiEW YORK ANO CUBA M A X & 8. Co.) 
C O B A Y l f - Y O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veraeruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
rjIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-«l§4. 
V/m. HARRV SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2«. 
C 3514 158-10 Oct 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIP 
m i l i CORRÍOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
fe la tefÉa 
ÍST T B S D E 
M T O Í Í I O L O P E Z T C-
KL, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 17 de Febrero llevando la co 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d-cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos | 
haeta las DIEZ dsl día de K salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el \ 
Consignatario ai>íes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanciia "Gladiator," en el Muelle ¿3 la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taría. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué espedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
E L VAPOR 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
E S T O S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA OOMUÑICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
PROXIMA SALIDA DE L O S RAPIDOS 
Y L U J O S O S VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
E L VAPOR 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
la tarde, directo para 
Admi eu carga y pasajeros para loa 
Mencionados puertos. 
fh^08 e(luiPaJe8 8e recibirán en la ito 
enína solamente las vísperas de la salida 
ios correos. 
La car^a en los dos días anteriores a 
salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GR A' 
^fc desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
Eri 1*. clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2". clase desde . . 126-00 " * 
En 3*. Preferente. . . 83-00 n " 
Tercera clase 55-00 ., 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
frtoios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S p a r a V E R A C R Ü 2 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s . 
el 20 de Febrero, fi las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
i k mi m í MMBORS AMERICAN U S E 
(Cof f lp íaHamMrpesa in i er i ca i i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á a n a 
V i ^ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
GRUNEWALD Marzo i4 L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
DANIA Febrero 14 
F. BISMARCK „ 19 
IPIRANGA _ j Marzo 3 
KR. C E C I L I E _ , „ 19 
DANIA.... Febrero 14. 
LA PLATA. 24.. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- ciase M e $ 1 4 8 C í . es aáelaats 
t f « ci28 « < 
» 3- m \ m \ i « 3 ? « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E . 
Apartado número 1090 
•CIOS Núm. 90. T E L E F O N O A- l 466 
! HABANA 
Fcb.-l 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDFIA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hast a el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
O t r o s vapores, . 
P R E C I O S D E P A S A J E B í í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a | 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o , l a $148 3 a Pref. % (50 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
) l a $ 1 2 8 — 3 ¿ | 3 2 á E s p a ñ a 
| l a | 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E I V T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
naJes.—Gran número de camarotes extertoreo para una sola persona,—Numerosos 
baño».—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros da 
todas clases.—COCINE308 Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaraue de las pasaje-
ros y del equipaje GRATIS do la Machina. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
S O B R I N O S D E 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Caglmaya, Presión, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana u3; 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de, Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la -Casa Armadora y Con-
signr.taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac- ¡ 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, paia 
de producción, residencia dei receptor, pe-! 
so bruto en kiloc y valor de las mercan-¡ 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-! 
i to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
] c-criban las palabras "erectas," "mercan-
i cías" o bebidas," toda vez que pov las 
i Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente J.1 país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranj^;©," o U-S dos 
si el contenido del bulto o bultos reun' > 
sen ambas cualidades. 
LOE señores embarcadores da bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar e^ 
los conocimientos la clat e y contenido de 
o,da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengen dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consi' 
guentes. 
Habana, Febrero í0. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. . . , 
206 78-1 B. 
EL NUEVO VAPOÜ 
CAPiTAN S. DE BSUBAO 
saldrá de aste puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
H e m o s Z ü í y e í a y G a ^ C u ^ IVÜ 
515 Feb.-l 
NOTA.-—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : Enero^ 28, 31. Febrero 2. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE . 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 * 
HABANA-LONDON, „ . . 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasat lánt ico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera (iace. 
HellbníS ¿ l i c i - M m - S w I í i v j í ) n i E , 5i.--Til?iO!U A4873 
6. U i m CHILDS Y CIA. LTD. 
BANQUEROS.—O'REILIiY 4. 
Cnma •rieinabnentc caUtbleedtUt en 1*44 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Sstados Unido* 
Dar especial atencióa 
«RANSFESUCNCIAS POR El i CAJíl.H 
202 78-1 E . 
H I J O S D E R . M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-<{C64.—CabVei "RamaBai7tcü«" 
l.i«p6sUo3 y Cuentas Corrientes. De>pA-
»itos de valores, haciéndose cargo del CD 
bi'ti y Remisión de dlrldendos é la toro-
sos. PréotamoB y Pignoraoioaes de .florea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y . renta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giro .«obre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L 
. 7 6 Y 7 8 . 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS1 
Telefono A-IT-ít). Obi»yo aOm. S U 
•portada nOaner* 715. 
Cable BAJÍCKS. 
Cuentas coffrleutes. 
Dep&sitos con y sdn Sntcrfia. J 
Deacaentos, 'Plirnornctonac 
Cambio de Mon*daa. 
Giro de letras y pa.gfos por ci.b:c sobra 
todas las plazas comerciaties do los Estaáoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del' Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas la? ciudades y puet-io» 
4e España, Islán Baleares y Canarias,, a«k' 
como las piinelpnles de esta Jala 
CORHESHONSAl.ES DEI, 1BVÍVT;<> P E ES» \ 
PASA EN ISiuA DE CUTIA 
203 78-1 E . 
515 
Hacen pago» por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fliadelfia, Wenr Orloann 
Ban Pranrisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-' 
celonn y demás capitales y ciudades 
portantes de los Batados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos lo», pue-
blos de España y capital y puertos d» 
Méjico. 
En combinación con lo» señores F. B-
Hollín and Co., dd New York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de loiarea 
6 occionee cotlrablcs en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotiiaclones st reciben po? 
cable directamentfi. 
201 78-1 E . ' 
108, AGTTIAR lOíi, enqnlnn A AttABffVRA 
Hncea pagos por o! cable, faellUaa 
cartas de crédito y ct/nn letras 
A eorta y ¡arara vixt*; 
Robrfe Nueva York, Nu-jva Or^ans. Vera» 
crur̂  Méjico, San Juan do Puerto H.oo. 
Londres, Par<^ Burders, Evo... Baycoa, 
Hambu/go, Roai*, N&poles. Mll&r., Gíncva. 
Marsella, Havre, Leüa, Nanten. Saint O^ln-
tln. Dlappe, Tolouae. Vev\f>cla, Floroncin. 
Tarín, Maainc. etc.; a.sí como 6oHr« íorJ.*,! 
las capitalnn y provincia» d» 
ESPAÑA K ISLAS CANAP'AS 
28Y7 156-14 Ag. 
J . B A L C E L L I 
(S. «n ÍÁ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gtra:i letra* 
A corta y larg» vista, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capital*» 
y pueblos do España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes di- la Compañía de Soguroa coa» 
tru incendios 
" R O Y A U " 
"O* 156-1 m. 
m 
T E L E G R A M A S J ) [ LA ISLA 
(Da nuestros C&rrMponsalM) 
OIENFUEGOS ~ 
Un ahorcado.—El azúcar.—Los tran-
vías. 
14--II—4 p. m. 
Hoy apareció ahorcado un asiático 
en un solar contiguo a la nevería 
" E l Polo." 
Ignórase el nombre .̂el suicida. 
Ayer se vendieren once mil dos-
cientos sacos de azúcar de los cen-
trales "Dos Hermanos" y "Santísi-
ma Trinidad.'' 
Parece que el Alcalde no está dis-
puesto a permitir que mañana se 
inauguren los tranvías, fundándose 
en que las líneas no se hallan en las 
condicicnes prefijadas en la conce-
i sión. 
El Corresponsal. 
P A R A C U R A R Ü N R E S F R I A D O E N U N 
D I A t o m e L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á , e l d i n e r o s i n o lo 
c u r a . L a A r m a d e B . W . G R C V E s e h a ' . l a 
en c a d a c a j i t a . 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 3 . 
T o t a l r e c a u d a d o h o y $ 1 3 , 7 2 6 - 2 1 . 
BUENAS OCASIONES 
PARA LOS INVENTORES 
¿Hay quien tenga alguna idea pa-
ra el mejoramiento de las-carreteras 
en atención a las condiciones moder-
nas del tráfico? ¿Hay quien pueda 
impedir el desgaste de los carriles 
con la tracción eléctrica? ¿Se le ha 
ocurrido a alguno de nuestros lecto-
res un buen sistema para manejar 
a máquina los equipajes en las esta-
' cienes de ferrocarril de mucho mo-
vimiento? ¿Hay quien tenga alguna 
- idea nueva en cuestión de agujas y 
cambios de vida para evitar acciden-
tes? Si es así, se le ofrece un buen 
marcado. Según acaba de declarar 
(1 Instituto de ingenieros civiles de 
* Londres, se necesitan espcialmnte 
¡ ideas de este carácter. 
En otros ramos de ingeniería civil 
„ hay varias fortunas esperando a los 
genios inventores. Se necesitan, por 
ejemplo, ideas relativas al tráfico en 
los muelles, ideas para impedir la ac-
ción del mar en los ferrocarriles y 
' otras obras de las costas; señales pa-
• ra las nieblas, aparatos para apagar 
_ incendios, y máquinas para utilizar la 
fuerza del viento, de las olas y de ais 
mareas. 
A ,Pesar de los progresos del frío 
n industrial aún caben mayores per-
feccionamientos. Los peritos que es-
' tudian detenidamente los diferentes 
sistemas de refrigeración y conserva-
ción de alimentos, reconocen que to-
davía queda mucho por hacer. 
También hay ancho campo para los 
que se dedican a la minería y a la 
construcción de buques. Es preciso 
* aumentar la velocidad, estudiar las 
ventajas del uso de una, dos o tres 
hélices en los grandes buques, así co-
mo el de las turbinas de vapor, el de 
' las máquinas de combustión interna 
para la propulsión y el del petróleo 
. con combustible. Todas estas cosas 
- que aquí nos limitamos a enumerar, 
pueden constituir la base de muchas 
fortunas para los inventores que ha-
gan algo por su mejomiento. 
La electricidad está prácticamente 
'.. en la infancia. El hombre que tro-
piece con una idea buena para la 
transmisión de la energía eléctrica a 
largas distancias para la calefacción 
y para las señales en los ferrocarri-
les, en interés de la seguridad públi-
ca se hará rico en poco tiempo. 
EL TRABAJO CON MUSICA 
Todo el arte de ser feliz en esta vi-
- da se reduce a saber conciliar las co-
sas. Partiendo de este principio, un 
r inventor americano ha ideado un 
aparato destinado a hacer alegre el 
penoso trabajo de la costurera. La 
nueva invención, que tal vez revolu-
cionará los obradores en fecha no le-
jana, es la máquina de coser musical. 
El aparato es sencillísimo. Consis-
te en un pequeño organillo acoplado 
a la máquina, que se pone en movi-
miento al mismo tiempo que la agu-
ja, de tal suerte, que a la vez que la 
máquina hace pespuntes, el organillo 
ejecuta lo saires de moda. 
. El invento, ensayado en Milvankee, 
de donde es el inventor, está dando 
resultados excelentes, porque la obre-
* ra, distraída con la música, cuyos ai-
-: res puede variar a voluntad, trabaja 
con más ahinco y con más gusto 
J. acompañada por los acordes musi-
cales. 
CAUSA CONTRA EL SECRETARIO 
DE OBRAS POBLICAS. 
Ante el doctor Miyeres que conoce 
de la causa que se le sigue al señor 
Carrerá, Secretario de Obras Públicas 
por suipuesto fraude al Estado, ha pre 
sentado ayer un escrito el Dr. Wifitavp 
Pino, acusador privado del señor Ca-
rrera, pidiendo el procesamiento de 
dicho Secretario, toda vez que cree 
existen méritos suficientes para ello. 
W PRESENTADO 
Ante la policía judicial se presentó 
ayer José Üorsanego, que se hadaba 
reclamado por la Audiencia de esta 
capital. 
Ingresó en la Cárcel. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
Ante la policía secreta ss presentó 
ayer Vicente Minguez, vecino de 24 
de Febrero 49, en Regla, denuncian-
do que Teresa Valdés, vecina de ra 
Habana cuyo domicilio ignora; por 
haberse mudado, sin ponerlo en sa 
conocimiento, le llevó una cadena de 
oro que le había vendido a plazos, la 
que aprecia en 25 pesos. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, fué procesado ayer 
por estafa Teodoro Wilde. 
Se le exigen 200 pesos de fianza. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
Ante la policía Secreta denuncio 
ayer José Mendoza Martín, vecino 
accidental del hotel "Boston," que 
hace seis años vino a esta capital des-
de la República Argentina un tal José 
Ruiz. ei cual lo había amenazado, y 
que hace días se lo encontró en Pozo 
Redondo, haciéndole dos disparo?., 
que afortunadamente no le alcanza-
ron.-
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción de Bejuca1.. 
UNA DBNUN'OIiA 
El ex-Jefe de Bomberos de Sagua 
ia Grande, Domingo Orozco Martínez, 
denunció al Juzgado de Instriicción 
de la Sección Primera, que con fecha 
3 de Octubre del pasado año, remitió 
al doctor Laredo Brú, Secretario de 
Gobernación en dicha fecha, varios 
delitos de coacción y usurpación d3 
funciones que se habían realizado du-
dante el período electoral por Arturo 
Domínguez Armand, Primer Jefe de 
los Bomberos de aquella villa, y An-
tonio Morón Calvo. Presidente del 
Comité de dicho Cuerpo; que poco 
después, en el mes de Diciembre, soli-
citó de la Secretaría de G-obemación, 
la devolución del escrito, contestán-
dosele por aquel departamento con 
fedha 26 del mismo, que en el Nego-
ciado correspondiente no aparecía 
asentada la entrada del documento, el 
cual ha'bía enviado él certificado por 
correo, creyendo que la denuncia la 
hicieran detaparecer por no convenir 
a sus denunciados, por cuyo motivo lo 
ponen en conocimiento de las autori-
dades por si pudiera constituir un de-
lito de infracción postal. 
EXPLOSION DE UN BAR-RE'NO.—• 
UN HOMBRE MUERTO Y OTRO 
HERIDO. 
En las canteras ue piedra que exis-
ten en la calzada ê Luyanó, próximo 
al crucero del ferrocarril, ocurrió en 
la tarde de ayer ana lamentable des-
gracia, en la que pereció un obrero y 
otro resultó herido. 
Las canteras son explotadas por 
los señores Mederos y Ca., quienes 
poseen otras en .San Francisco de 
Paula. De estas últimas fueron traí-
dos 3o cartuchos de los conocidos por 
rompe-rocas, con el fin de romper la 
piedra de las de Luyanó. 
En la colocación de uno de los car-
tuchos se hallaban ayer los obreros 
Agapito Fernández, vecino de la fon-
da "Los Tres Hermanos," situada en 
la calzada de Luyanó y Crucero, y 
Ricardo Villoria. 
•El primero, después de colocado el 
harreno trató de tocarlo con una va-
ra y sin saber cómo hizo explosión, 
dejándolo muerto instantáneamente 
e hiriendo a su compañero Villoria. 
Reconocido el cadáver del desgra-
ciado Fernández por el doctor Are-
nas en el Centro de socorros de Jesús 
del Monte, presentaba la fractura de 
ambas manos, con desprendimiento 
de las partes blandas, escoriaciones 
en la región pectoral y múltiples he-
ridas diseminadas por todo el cuerpo. 
Villoría presentaba lesiones en l-a ca-
ra y en los ojos, de carácter leve. 
En el lugar del hecho se constituyó 
el Juez de la sección tercera, doctor 
Potts, acompañado del escribano se-
ñor Montalván y de un oficial, levan-
tando el correspondiente atestado y 
disponiendo la conducción del cfjdá-
ver al Necrocomio. 
PRINCIPIO DE INOEM>IO 
En el tren de carretones situado en 
Espada, número 2, ocurrió en 1A tarde 
de ayer un principio de incendio, que 
fué sofocado a los pocos momentos 
por varios vigilantes y paisanos. 
Se quemaron tres pacas de heno, 
que su dueño, José Villar, aprecia en 
8 pesos. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de fancionar. 
DESAPARECIDO 
Justo Rey Sánchez, vecino de Flo-
rida 28, participó a la policía que 
desde el 10 del corriente ha desapa-
recido de "La Casa Grande," donde 
trabajaba, su hijo Luis Rey Menén-
dez, ignorando dónde pueda encon-
trarse. 
LA CAUSA DE LOS $200.000.— 
CONSTITUCION DEL JUZGADO. 
—UN REGISTRO.—OTRO DETE-
NIDO. 
Durante la mañana y tarde de ayer, 
estuvo el Juez de Instrucción de la 
sección primera don Francisco Piñei-
ro, acompañado del escribano señor 
Oliva, practicando un registro en el es-
tablecimiento de camisería de Obispo 
25, propiedad del acusado José Fer-
nández Viñes. 
una carta dirigida a Manuel Díaz, por 
Fernández Viñes, otras en cuyos so-
bres había varias notas, un recibo de 
la "Sociedad Natnrista," el que en su 
reverso tenía varias cantidades, que 
sumadas alcanzan un total de $100,000, 
una libreta de cuenta corrionte con el 
Banco Español, de José Fernández Vi-
ñes y 12 cheks expedidos por éste con-
tra el mismo Banco, de todo lo cual 
se incautó el Juzgado. 
Además se encontraron en la casa, 
tres escopetas, Remigton, inservibles. 
El detenido Sueiras, después de pres-
tar declaración, fué remitido al Vivac 
en calidad de detenido por todo el 
tiempo que dispone la Ley. 
Eia c-a.̂ a donde se encuentra el esta-
blecimiento quedó custodiada por la 
policía. 
En el día de hoy, continuará el re-
gistro. 
i POBRE NIÑA! 
Km la esquina de Luyanó y San Ni-
colás, fué arrollada en la tarde de ayer 
por el carretón 6,859, que era condu-
cido por Juan Brage Fear, vecino de 
Jesús del Monte 260, la niña Angela 
Molina García, de 11 años de edad, ve-
cina de Luyanó y Fábrica. 
A la infeliz criatura le pasó una de 
las ruedas por encima, causándole múl-
tiples contusiones y heridas en todo el 
cuerpo de carácter grave. 
El connductor del carro, manifestó 
que al llegar a la esquina de San Nico-
lás y Luyanó, se le atravesó otro ve-
hículo, por lo que al tratar de dar la 
vuelta, se le espantó la muía, empren-
diendo la carrera y arrollando, sin po-
derlo evitar, a la citada menor. 
Según ésta, el hecho ocurrió por im-
prudencia del carretonero. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trató de suicidarse ingirien-
do unos polvos venenosos, la mestiza 
Eduvigis Bacallao, vecina de Santa 
Ana y Acierto. 
Manifestó la paciente que atentó 
contra su vida por encontrarse abu-
rrida. 
M doctor Lainé, le practicó el la-
vado del estómago, certificando que 
presentaba síntomas de intoxicación 
grave. 
ESTAFA 
A la policía denunció ayer Nicolás 
Vilaret, dueño y vecino de Obispo 
Sli/o, que un individuo que realiza 
operaciones en su establecimiento de 
cambio desde hace unos seis meses, el 
que sabe se nombra Adolfo Freixas, 
en 17 de Enero del pasado año le co-
hró un eheks contra, el Bank o fthe 
Mctwpolis, de N>,v York ¡ que el mis-
mo día, le cobró otro contra el Banco 
y el 20 del mismo mes, le cobró otro de 
iípfal índole por valor de setenta y 
ocho pesos, cuyos eheks mandó al Ban-
co de Canadá, y al mandar en el día 
de ayer a cobrarlos, se los han devuelto, 
alegando que dichos eheks no eran vá-
lidos por no tener el individuo firman-
te fondos. 
Agregó el señor Vilaret. que a pesar 
de haberle reclamado al Freixas la de-
volución del dinero, éste le ha contesta-
do con escusas, por lo que lo pone en 
conocimiento de la policía para que 
proceda a lo que haya lugar. 
A L Q U I L E E E S 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a d e d o s p i s o s , c a p a z p a r a d o s f a -
m i l i a s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o m o -
d e r n o , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s e n c a d a 
p i s o c o n i n s t a l a c i ó n d e a j u a c o r r i e n t e , 
g a s t i m b r e y l u z e l é c t r i c a e n t o d a s l a s 
n a b i t a c l o n e s , e n t r e d o s l í n e a s d e t r a n -
v í a s ; G e r v a s i o 60 e n t r e V i r c u d e s y C o n -
c o r d i a , e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
c 6 « 2 1 2 - 1 5 F . 
T i O D E n N O S . e n 9 c e m t e n e s , a l t o s S a n L á -
z a r o 308 , y b a j o s M a l e c ó n 308 , 9 c e n t f n e s . 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o ; l a s l l a v e s e n l a 
b o d e g a e s q u i n a a E s c o b a r , 
2 0 6 9 44J 
1 8 4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A L L A V E 
E N L O S A L T O S . I N F O R M A : N A Z A B A L , 
S O B R I N O Y C A , , M U R A L L A Y A G U I A R . ' 
2 0 6 8 8 - 1 5 
S E A L Q U I L A N l a s c ó m o d a s y f r e s c a s c a -
s a s ^ E s t r e l l a 62 y C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e 556 , a n t i c u o , c o n t e n i a s l a s c o m o d i d a d e s 
y p i s o s d e m o s a l c o b , s u d u e ñ o e n G a l l a n o 
n u i m . 54, a n t i g u o . 2 0 5 6 4,15 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O s e a l q u i l a 
c o n c o n t r a t o , l a e s q u i n a d e V i r t u d e s y M a n -
M a n r i q u e 55, r l q u e ; I n f o r m a s u d u e f l o e n 
m o d e r n o , a l t o s . 1 9 9 6 8 - 1 4 
S e a l q u i l a n eJ p i s o a l t o d e l a c a s a c a l l e 
Q u i n t a l i ú m . ,19, - i T n t r e H y G , d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , o c h o c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s y t r e s d e b a ñ o ; y l a c o n t l j i r u a , 
n f t n i e r o 19 y m e d i o , p r o p i a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 2 1 ; i n f o r m a -
r á n e n l a C a l s a d a 54, p i s o a l t o , e s q u i n a a F 
2 0 0 6 8 . 1 4 
S E A L Q U I L A N l o a h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a C o n c o r d i a 190 , m e d e r n o , a c a b a d o s d e 
f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , s a l a , s a l e t a , t r « s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a , p i s o s d e m o s a i c o y e s c a l e r a d e m á r -
m o l ; i n f o r m a n e n e l 192 y N e p t u n o y A m i s -
t a d , " L a R e g e n t e . " 2 0 1 3 : 8-14' 
S E A L Q U I L A 
v i s t a a l a c a l l e 
y S a n M i g - u e J . 
u n a h a b i t a c i ó r t a l t a , c o n 
f f r e s c a , e n t r e S a n R a f a e l 
2 0 2 9 4.14 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e A n i m a s n ú -
m e r o 148 , e n d i e z c e n t e n e s , c o n ¡ r a l a , s a -
l e t a , 4 |4, p a t i o , d o b l e s e r v i c i o s a g i t a r i o ; 
l a l l a v e e n l a c a r p i n t e r í a ; i n f o r m a n e n G a -
l l a n o n ú m . 117 , a l t o s , d o c t o r F r a n c i s c o P e M 
, d e 12 a 3. 1 9 9 8 , 8 - 1 4 ' 
S E A L Q U I L A N l o s n u e v o s b a j o s d e L e a l -
t a d n ú m . 2 4 4 , e n $ 2 8 - 6 2 , c o n s a l a , s a l e t a , 
3 |4 , p a t i o y - s e r v i c i o ; l a l l a v e ' fen l a b o d e -
g a e s q u i n a a B e l a s c o a í n ; i n f o r m e s e n G a -
l l a n o n ú m . 117 , a l t o s , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l 
d e 12 a 3. 1 9 9 9 • 4̂ 14 * 
V E O A 
S e a l q u i l a n , e n 12 c e n t e n e s , l o s m o d e r -
n o s a l t o s , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s 
d e s d e l a a c e r a d e l a c a l l e 5 t a . 44 u , e n t r e 
D y E . , t i e n e n p o r t a l , ffran s a l a , r e c i b i d o r 
c o m e d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
De las diligencias praeticadas, en las l a v a b o s c o r r i e n t e s e n d o s d e e l l a a , c u a r t o 
d e b a ñ o c o n s u b a f i a x l e r a y d u c h a , r e u n i e n -
d o a d e m á s t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e s o n 
n e c e s a r i a s p a r a f a m i l i a s . T i e n e n m u y b U j -
n a v i s t a y e s s u m a m e n t e v e n t i l a d a . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s ; i n f o r m a s u d u e ñ o e n H n ú -
m e r o 95, c a s i e s q u i n a a L í n e a . 
1 9 4 2 8 - 1 3 
que también intervino la policía secre-
ta y la judicial, resultó la detención 
de Francisco Sueiras, que en la actua-
lidad es encargado de la citada cami-
sería, prooediéndose a la ocupación de 
E L T O N I C O E F I C A Z 
E5te Dice, Eesipe<cto a las Pírdoras 
Rosadas del Dr. Williaans, Ua 
Conocido Practicante de 
Farmacia 
Das Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams irán merecido los elogios de emi-
nentes autoriaades medicas de far-
macéuticos experimentados, de prac-
ticantes en medicina y farmacia, y de 
infinidad de personas que han com 
probado por experiencia personal los 
méritos y sorprendentes cuaiiaades 
curativas de este preparado, el mejor 
tónico para la sangre. 
llioy agregamos a estos testimonios 
el de un practicante de farmacia cu-
ya larga experiencia es la garantía ae 
su auroridad para expresarse favora-
blemente de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. El señor Ricardo Ser-
bia, hermano del conocido farmacéii-
tie'p do Utuado, Puerto Rico, señor 
A. Serbia, en cuya botica presta sus 
valiosos servicios, es conocidísimo en 
esa localidad, y su testimonio que a 
continuación se publica, merece toda 
su confianza. El señor Serbia se ex-
presa del modo siguiente: 
"Habiendo notado espléndidos re-
sultados en varios de mis amigos con 
el uso de las conocidas Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, no vacilé en re-
comendarlas como un tónico eficaz pa-
ra las enfermedades de la sangre. En 
mi práctica de farmacia he vendido 
muchísimas docenas de este remedio, 
prueba indiscutible de sus méritos." 
(Firmado) Ricardo Serbia. 
El testimonio del señor Serbia viene 
a corroborar el hecho de que las Pil-
doras Rosadas del Dr. AVilliams son 
de la mayor eficacia en el tratamiento 
de enfermedades de la sangre. Este 
preparado obra directa y prontamen-
te, sin consecuencias debilitantes co-
mo los purgantes, sino que por el 
contrario es altamente beneficioso al 
sistema en general, y ha'efectuado no-
tables curaciones. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams cuentan muchos 
años de éxito y esta garantía sirve de 
base para llamarlas con propiedad el 
mejor tónico para la sangre. 1 
Estas pildoras son tónicas; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. Xo acep-
te otras "pildoras rosadas" sino exi-
gir las del DR. WIDLIAMS. Se ven-
den en todas las boticas en paquetes 
cerrados solamente. 
D I C C I O N A R I O 
E N C I C L O P E D i C O , I L U S T R A D O . A C A B A DE PUBLICARSE 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, 
fieos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, lamjáji 
ní-gro y en coltfr representando planos, vistas, monumentos, retratos de I 
sonajes célebres, objetos de arte... Indispensable a todos cuantos habí 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado v $40 a plazos. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES LIBRERIAS. 
B - 1 8 - 2 5 
en 
p e i v 
l a n . 
G E J í i O S X I ' M . - S , s e a l q u i l a , u n a c u a d r a 
d e l P a r q u e y d e l a c a l z a d a d e S a n L l r . a r o ; 
a c a b a d a d e p i n t a r . 1 9 3 S 4 - 1 3 
SE3 A L Q U I L A N l o s a l t o s d e C e n s u é 
n ú m . 63 . g a n a n 18 c e n t e n e s ; i n f o r m é 9 
N e p t u n o 158 , t e l é f o n o 2 0 0 1 . ea 
V F . D A D O . C A L l i E e s q u i n a a 2 , , P 
a l q u i l a u n b u e n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , | 
c o n b u e n a b a r r i a d a y t o d o f a b r i c a d o ; p a r a j 
i n f o r m e s , E m p e d r a d o n ú m . 10, T e l . A - 3 0 5 2 . j 
1 9 6 2 1 0 - 1 3 
i s e : 
8-11 
P A R A A L M A C I D N , i n d u s t r i a v otr"^ * 
t a b l e c i m i e n t o s o p a r t i c u l a r , s e a l q u i l o 6 ? ' 
a m p l i a y b i e n s i t u a d a c a s a C r i s t i n a 20 
t r o P i l a y C a s t i l l o ; l a l l a v e e n e l 22" en"' 
f o r m a n e n R o m a y ñ ú m . 12, a l t o s - ln* 
1 7 9 8 ' 10-». , 
e n t r e E s p a d a y S a . i F r a n c i s c o , a m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a y p r ó x i m o a l P a r q u e d e 
T r i l l o , s e • • a l q u i l a n tr<»s c ó m o d a » , a m p l i a s 
l u j o s a s c a s a s c o n O ' - p l í n d i d o s b a ñ o s , d e a l -
t o y b a j o i ñ d e p r n d i r n t e s ; p r e c i o . 12 y 10 
c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n E m p e d r a d o 19,. t e - i 
l é f o n o A - 3 0 5 2 . 1961 1 Ü - 1 3 
V £ O A O 
S e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a c a l l e A 2 % , 
g r a n j a r d í n , p o r t a l , s a l a y s a l e t a , c u a t r a 
c u a r t o ? c o r r i d o . - ; y u n o p a r a c r i a d o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , c o n . f d o r c o r r i d o a l f o n d o y t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e , s a r a : s p a r a u n a 
f a m i l i a ; l a 1-avc- a l l a d o ; i n f o r m a n e n l a 
c a l l e 17 n ú m e r o 469 , e n t r e 10 y 12 y e n 
N e p t u n o 3 3 , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
1 9 6 ? 8 - 1 3 
J E M - ? ! D E ! . M O N T E , c a l l e d e A r a n g - o 
i e n t r e . F á b r i c a y J u s t i c i a , s e a l q u i l a u n o . 
I c a s a c o n p o r t a l . í a l a . c o c e d o r , c u a r -
t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a -
t i o ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n e n S o l n ú -
m e r o 94, a n t i g u o , d e 4 d e l a t a r d e e n a d e -
l a n t e . 1 9 7 0 4 - 1 3 
T E N I E N T E R E Y N U P v l . 15 . 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a ! l a d o . 
s a s e l e c t a , s i n h o r a s f i j a s . E n t r a d a a todaji 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n W 
l a s c o m i d a s . 1771 j . -a . 
E N J E S U S M A R I A N U M . 2 1 , s e a l q u i l ^ 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l tas y 
b a j a s , a c a b a d a s d e f a b r i c a r ; p r e c i o s mó-
d i c o . - , c a s a d e o r d e n y m o r a l i d a d . 
1 S-8 
. S E A L C i M I . A N l o s a l t o s d e A n i m a s 
m e r o 08, p r o p i o s p a r a f a m i l i a , c o n t o d a s laj; 
c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a ; infor-' 
m e s , R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y Obra-
p í a . 1 6 7 6 8-V 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O s e a l -
q u i l a , a c a b a l l e r o o a e f t o r a s o l o s , u n a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a . S a n I g n a c i o n ú m . 1 3 4 , 
e s q u i n a a M e r c e d , t e l é f o n o A - l S l ó . 
2038 4 - 1 4 
H E R M O S O S A U O N , p r o p i o p a r a c o m i s i o -
n i s t a o c a b a l l e r o s o l o ; A g u i a r 11, m o d e r -
n o ; e s c a s a p a r t i c u l a r . 
2034 4 - 1 4 
S A U A E S P A C I O S A , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o , s e a l q u i l a . V i l l e g a s 6 ? , 
a n t i g u o ; e n V i r t u d e s 12 , m o d e r n o , u n a 
h a b i t a c i ó n e n $ 8 - 5 0 y o t r a e n 4 l u . s e a , y 
e n I n d u s t r i a 70, d o s a $11 y $12 c a d a u n a . 
1 9 3 5 4 - 1 3 
P A R A C N A F A M I L I A d e g u s t o s « a l q u i -
l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a C o n c o r d i a 
n ú m e r o 67 . e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a c a b a d a d e f a b r i -
c a r ; l a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
1 9 9 3 4 - 1 3 
S E AUQ.UIL1AN, e n d i e z c e n t e n e s , l o s m o -
d e r n o s a l t o s d e S a n M i g u e l 1 5 5 ; t i e n e n s a -
l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a y 
d o s h a b i t a c i o n e s , e n l a a z o t e a ; l a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e l . l a d o , t e l é f o n o A - 1 6 0 4 . 
1 9 7 8 8 - 1 3 
T A H A E S T A B U E C I M I E N T O . S e a l q u i l a 
l a e s - q u i n a d e G a l i a n o y B a r c e l o n a , d e n u e -
v a r o n s t r u c c l ó n , c o n 440 m e t r o s d e s u p e r -
ficie; i n f o r m a n e n l a f o t o g r a f í a d e C o -
l o m i n a s y C a . , S a n R a f a e l 3 2 . 
1 9 8 2 8 - 1 3 
« E A l i Q J J I l i A u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o 
p a r a o f i c i n a s o m u e s t r a r i o , e n l o s a l t o s d e 
i a c a l - l e d e l a M u r a l l a n ú m . 28, c o n e s c a l e -
r a i n d e p e n d i e n t e ; e n l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
1 9 4 5 8 - 1 3 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e S a n N i c o l á s 
170 , a n t i g u o , c o n s a l a , 3(4, c o c i n a y d u -
c h a , t o d o s l o s s u e l o s d e m o s a i c o y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o ; i n f o r m a n e n R e i n a n ú m . 3, s a s -
t r e r í a . 1 9 5 0 4-13 
C A L L E D E J U S T I C I A . A u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a d e l L u y a n ó y d e l a f á b r i c a d e t a -
b a c o s d e H e n r y C l a y , s e a l q u i l a u n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m e n t o ; p a r a i n f o r m e s e n E m -
p e d r a d o n ú m . 10, t e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1 9 6 0 1 0 - 3 
L O M A D E L V E D A D O , c a l l e 2 e n t r e 25 y 
27. S e a l q u i l a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
u n b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t , p a r a f a m i l i a 
d e g u s t o ; p r e - c i o , $50 C y . I n f o r m a n e n E m -
p e d r a d o n ú m . 10, t e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1 9 6 9 , 1 0 - 1 3 
S E A L Q U I L A N . P a u l a 50, a l t o s ; S a n K a -
f a e l 159 , ' a l t o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 1, b a -
j o s ; l a s l l a v e s e s t á n e n l a s b o d e g a s d e l a s 
e s q u i n a s r e s p e c t i v a s ; i n f o r m a n e n e l B a n -
c o N a c i o n a l de. C u b a , o u a r t o n ú m . 5 0 1 , q u i n -
t o p i s o . 1 9 5 8 8 -1? . 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a M o n t e n ú m . 411, e n -
t r e E s t é v e z y P i l a , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , t e -
c h o s a c a b a d o s d e f a b r i c a r d e h i é r r o y c o n -
c r e t o l i s a s , e s c a l e r a p a r a l a a z o t e a d e c o n -
c r e t o , l u c e t a s d e c r i s t a l e s s o b r e t o d a s l a s 
p u e r t a s y v e n t a n a s , p o r t a p e r s i a n a s c o n 
m a c h o n e s d e c r i s t a l n e v a d o p a r a l o s p o r -
t a l e s , l o s a l t o s n o p a s a n d e l c u a r t o a p o -
s e n t o , p i s o s d e m o s a i c o s , p r e c i o b a r a t í s i m o ; 
l a l l a v e a l l a d o , 4 0 9 ; i n f o r m e s e n R e v l -
l l a g i g e d o n ú m . 100 . 1717 g . g 
O B R A P I A N U M . 14 , e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s 
I C l l 8 - 6 
P A R A O F I C I N A S . P r o p i o p a r a m é d i c o o 
t a l l e r d e m o d a s , s e a l q u i l a n m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s e n l o m á s c é n t r i c o d e O b i s -
p o ; i n f o r m a F r a n c i s c o M o g u é . O b i s p o n ú -
m e r o 75, a l t o s . 1 2 9 4 1 5 - 2 9 E . 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s e n C o n s u -
l a d o 101 , m o d e r n o , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
y b a l c ó n a l a c a l l e ; J u n t a s o s e p a r a d a s y 
e n G c e n t e n e s , p a r a o f i c i n a u h o m b r - e s s o -
l o s ; i n f o r m e s d e 12 a 2 e n l a m i s m a y e i» 
e l c a f é " A l h a m b r a , " a t o d a s h o r a s . 
1 8 2 9 . . 4 . H 
S E A L Q U I L A l a c a s i t a a c a b a d a d e f a -
b r i c a r S i e r r a n ú m . 4, a m e d i a c u a d r a d e 
l a I g l e s i a d e l P i l a r , c o n s a l a , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c o c i n a , b a f l o y p a t i o , a c e r a d e 
l a b r i s a ; l a l l a v e e n e l n ú m . 2; s u d u e ñ o 
e n V i l l e g a s n ú m . 6 6 . 
1 8 4 3 4.1! 
S E A L Q U I L A N , e n 12 c e n t e n e s , l o s a l t o s 
d e M u r a l l a 52 , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s y g r a n 
b a ñ o ; e n l o s m i s m o s i n f o r m a n , d e 8 a 5 
1 8 5 7 4 - l l ' 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s y c ó m o -
d o s a l t o s d e C a m p a n a r i o n ú m . 25 . L a l l a -
v e e n C a m p a n a r i o y A n i m a s , b o t i c a . 
1 8 0 8 . 4 - 1 1 
E N $ 2 6 - 5 0 
S E A L Q U I L A l a p a r t e d e s a s t r e r í a d e l a 
c a m i s e r í a " E l T a l l e r . " A n t i g u a d e S o l í s , 
H a b a n a 75 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , o p a r a 
o t r o g i r o a n á l o g o a l d e C a m i s e r í a . 
1 9 1 6 5 - 1 2 
S E A L Q U I L A e n c a s a d e f a m i l i a r e s p e -
t a b l e u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o l o , s e 
t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95 , a l -
t o s , a l l a d o d e " C u b a C a t a l u ñ a . " 
1 8 7 0 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a d e 
P i c o t a n ú m . 17, a c a b a d o s d e f a b r i c a r : t i e -
n e n s a l a , s a l e t a y 3|4 g r a n d e s , c o m e d o r 
a l f o n d o y p r o p i a p a r a f a m i l i a s d e g u s t o , 
a d o s c u a d r a s d e l a . e s t a c i ó n t e r m i n a l ; i n -
f o r m a r á n e n l a b o d e g a d e J e s ú s M a r í a y 
P i c o t a . 1 9 1 5 9 - 1 3 
S e a l q u i l a l a c a s a C a r m e n n ú m . 6, 'Ce-; 
r r o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 0|4, c o c i n a , ducha,! 
g r a n p a t i o y s e i T i c i o s s a n i t a r i o s moder-1 
n o s ; i a l l a v e e n l a o o d e g a d e l a esquina;1 
p a r a m á s i n f o r m e s e n O b i s p o n ú m . 108. ; 
1741 • 8-8 
S E A L Q U I L A N , e n 24 c e n t e n e s , l o s altos1 
d o S o l 68, a n t i g u o , 7 2 m o d e r n o , e n t r e Com-
p o s t e i a y - A g u a c a t e , f r e s c o s y espaciosos,; 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a familia;! 
e n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
1742 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a V a -
l l é n ú m . 2, c o m p u e s t o s d e s a l a , a n t e s a l a 
c o r r i d a , d o s c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o ; l a l l a -
v e e n l o s a l t o s ; i n f o r m a n e n " E l C a r a b a n -
c h e l , " S a n M i g u e l n ú m . 9. 
1 9 6 6 4 - 1 3 
" I E S 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l i e Q u i n t a n ú m . 67 , 
V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a y a 
d o s d e l a l í n e a , c o n g r a n s a l a , c o m e d o r , 
c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , d o s p a t i o s , c o c i n a 
y b a ñ o . L a l l a v e e n l a m i s m a . P a r a m á s 
i n f o r m e s , M a l e c ó n -42, a l t o s , • e s q u i n a a 
A g u i l a . 1 8 7 3 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A , e n 14 c e n t e n e s , l a c a s a 
n ú m e r o 61 d e l a c a l l e d e l A g u a c á t e , 3 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o d e 
c r i a d o s y g r a n b a ñ o ; i n f o r m e s e n l a m i s -
m a d e 8 a 5. 1 8 5 8 4 - 1 1 
P A R A A L M A C E N o n u m e r o s a f a m i l i a , s e 
a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o l a c a s a r e c i é n r e -
p a r a d a c a l l e d e V e l a z c o n ú m . 4. I n f o r m a -
r á n e n O b i s p o y M e r c a d e r e í ; . a l t o s d e l c a f é 
" N u e v o M u n d o . " 1 8 7 0 6 - 1 2 
s e & M ? i i B L á e y 
E n T E N I E N T E R E Y 1 0 2 , e x p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s ' a m u e b l a d a s a h o m b r e s s o l o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 9 4 7 4 - 1 2 V I ' . D A D O . — S e a l q u i l a u n a b o n i t a y c '.-
m o d a c a s a , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a y t r e s c u a r t o s , e n L í n e a n ú m 1 4 2 , e n r 
t r e 18 y 14 , j u n t o a l a C a p i l l a d e l C a r m e n ; 
i n f o r m a n « n L í n e a n ú m . 146 . 
1 8 8 6 8 - 1 2 
U N P I S O P R I N C I P A L c o n s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , j e a l -
q u i l a e n Z u l u e t a n ú m . 73 , e n t r e M e n t e y 
D r a g o n e s ; i n f o r m a n e n e l p r ' m e r p i s o , d e -
r e c h a . 1 8 9 4 8 - 1 2 
p r o p i o p a r a c a s a d o h u é s p e d e s , o f i c inas 9 
f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , l a e s p l é n d i d a , cas* 
R e i n a n ú m . 34; p u e d e v e r s e t o d o s lo s días; 
d e 12 a 5 P . M . ; p a r a i n f o r m e s , S u s e c r ó n 
d s J u a n L o r e d o , c a l l e d e l s o l n ú m . 9", al-
m a c é n . 1 7 2 0 v l 5 - 8 F . 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e T r o c a d e r o 
n ú m . 57 B , m u y f r e s c o s : l a l l a v e en los 
b a j e s , t a l l e r d e b i c i c l e t a s ; p r e c i o , - , 3-2-cen-
t e n e s . 1 8 0 1 8-9 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s ; l a l l a v e e n los to-
j o s ; i n f o r m e s , N a z á b a l , S o b r i n o s y C a . , Mu-
r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
1 5 S 9 8-7 
L o s m a g n í f i c o s f>lto:5, p r o p i o s p a r a dás» 
d e h u é s p e d e s o f a m i l i a n u m e r o s a , s i tuados 
e n l a c a l l e d e C á r d e n a s 2 A , e s q u i n a ' » 
M o n t e , f r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a , con 
b a l c ó n d e m á s d e 30 m e t r o s p o r l a s dos 
c a l l e s , a c e r a d e l a s o m b r a , s a l a , saleta , 
c o m e d o r y 15 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s ; m* 
f o r m a n e n l o s m i s m o s a l t o s . 
1700 \ 8-7 
M O N T E N U M . Oí», a n t e s H o t e l C u b a , f ren-
t e a l C a m p o do M a r t e , s e a l q u i l a n h a b l U -
c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s sin 
n i ñ o s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s i s e d^sea, 
y u n d e p a r t a m e n t o p a r a t r e n d e c a n t i n a s . 
1624 l 5 " U ^ i 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e d e l a R e i n a n ú / n e r o 82, bajos; 
i n f o r m a r á n e n l o s a l t o s . 
1 7 3 8 ' 
S-8 
G A N G A . — E N O C K O c e n t e n e s , c o n b u e n 
fiador, s e a l q u i l a n i o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
S o l n ú m . 2. 1 8 8 3 8 - 1 2 
L U Z N U M . I f ) . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
e s t a m o d e r n a c a s a , a c a b a d o r d e p i n t a r , 
c o m p u e s t o s d e s a l a ' , r í c i b i d o r , 4 c u a r t o . ? 
y u n o e n l a a z o t c i p a r a c r i a d o s , g r a n b a -
ñ o , c o m e d o r , c o c i n a y 2 i n o d o r o s ; i n f o r m a n 
e n S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l t o s , t e l é f o n o 
A - 2 0 0 9 . ' 3 9 0 1 8 - 1 2 
E N L A C A L L E 1 7 , e n t r e E y D , V e d a -
d o , e n e l m e j o r p u n t o d e i a 1on]a ' : r a ' 
v í a p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r í r . e n t e ( 1 
l a c a s a , l o c a l i d a d c e r c a d e l o s b a ñ o s a 
m a r , s e a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s i * 
d e p e n d i e n t e s , a f a m i l i a s ú h o m b r e s s o j o , 
c o n t e d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , b a ñ o , 
i n o d o r o s , e t c . A s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o DU 
n o s a l i m e n t o s y r. m o d e r a d o s p r e c i o s , m 
b a r a t o q u e n i n g ú n h o t e l d e l a c i r . a a d , » 
so. e x c e l e n t e y t r a t o d e f a m i l i a . v ™ f ^ 
s e a H . G . V i d a l , c a l l e 1 7 e n t r e D y • 
l i a V i d a l , V e d a d o , H a b a n a . ' 
C 5 7 4 
S E A L Q U I L A N 
e n d i e z c e n t e n e s , l o s a l t o s d e l a c a s a C o n - i 
c o r d i a 161 B , a n t i g u o , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a d o - ! 
n e s y u n s a l ó n a l t o m u y f r e s c o y c o n v i s - | 
t a a l m a r , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o , c o n b a -
ñ a d e r a e s m a l t a d a , d u c h a e i n o d o r o , i n o d o - 1 
r o p a r a c r i a d o s , c a l e n t a d o r do a g u a p a r a i 
l a c o c i n a y ' e l b a ñ o , g a l e r í a d e c r i s t a l e s ; y l 
p e r s i a n a s , p i s o s d e m o s a i c o s , c i e l o r a s o e n i 
t o d o s l o s t e c h o s , m a m p a r a s , e t c . 
1 9 1 2 8 - 1 2 
S A N R A F A E L l O « , a n t i g u o , c a s a m o d e r -
n a , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r y u n a 
s a l a c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; e s c a s a d e o r -
d e n y t r a n q u i l a . 1 9 2 8 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A ¡ a c a s a c a l l e .1 r - l ' ! f ^ J e t a , 
e n t r e 19 y 21 , c o m p u e s t a d o s a l a . ' a , ' 
3|4 g r a n d e s , s a l e t a d e c o m e r , p a t i O i * d u , 
t i o , c u a r t o d e c r i a d o , i n o d o r o , b a n 0 gS en, 
c h a ; p u e d e v e r s e d o 1 a 5 : . m t o r i . . 
O b i s p o n ú m . 94, t c l é f ó n o A - 3 3 20. g_7 
M E C U C - ' I ) N U M . S S , c a = l c s q ú i ^ T a ^ 
b a ñ a , s e a l q u i l a r , m a g n í f i c o s b a j o » . ^ 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m o u o r - ^ ^ 
d o ; ¡ a l l a v e c-n f r e í . t e ; i n f o r m e s . ^ , 
d e 3 a 4, s e ñ o r C a l a h o r r a , t e l é f o n o -
e n S a n t o s S u á r c z 49, a t o d a s h o r a - • ^ 
1 7 1 3 
leí 
L O M A D E L A ' E D A D O — S e a l q u i l a l a a m -
p l i a c a s a , c a l l e 15 n ú m . 3-19, e n t r e P a s e o 
y A , c o n c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o s 
d e c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; e n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 1 9 1 8 4-12 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 3 5 e n t r e G y 8, 
e n e l V e d a d o , c o n s a l a , s a l e t a , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r y d o b l e s e r v i c i o . 
R e n t a 16 c e n t o n e s ; i n f o r m a n e n A m a r -
g u r a 23 , t e l é f o n o A - 2 7 4 4 . 
1 8 2 1 5 - 1 1 
A LOS V I / U E ñ ' J S . 
y f a m i l ' n s q u e v e n g a n p a r a l a 
r c c o m i e r i d o v a y a n a l H o t e l y a cUa-
G r a u A n t i l l a , " e n O f i c i o s 11 y 13- f i ^ b l t a -
d r a d e l a M a c h i n a , y e n c o n t r a r a " n t 1 i cen-
c l o n e s c o n d o s c a m a ? , d e s d e c . t n c t w b a l , 
t a v o s h a s t a u n p e s o , l u z e l f t c t r i c - ~ p 
c ó n a i a c a l l e , s e r á n s e r v i d o s g 
s u s b u e n o s a g e n t e s . 2 6 - ' ^ ^ 
A L Q U I L A u n a g r a n c a s a 
9-, v .27 d e l a 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l o c l « M a l e c ó n 
248 , c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a , b i t a c i o n o s 
y d o b l e s e r v i c i o ; r e n t a $3 00 C y . I n f o r m a n 
e n A m a r g u r a n ú m . 23 , t e l é f o n o A - 2 7 4 4. 
1 8 2 2 5 - 1 1 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a A n -
t ó n R e c i o n ú m . 22 , c o n s a l a , c o m e d o r , c i n -
c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o d o b l e e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; i n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
1 8 3 2 8 - 1 1 . 
<-0', l 0 l so l . 
- a l i e rt0' S ° , 
m e r o s 21. 23, 27> y -< i » ^ ' t o d a s0 
E s n u e v a , d e c a n t e r í a y c o n t a d a 1 r l n . 
b r e c o l u m n a s d e h i e r r o . T i e n e s ó t a j s ' m U -
c i p a l y t r e s p i s o s a l t o s ; P r o p i a P ^ ^ t a , 
c h a : ? c o m o d i d a d e s p a r a u n a f » D r r ' t e r í a : a1' 
b a c o s . d e c ¡ g ? r r o s . u n a í ? r a " r t I . i a ü n P 0 1 " 
m a c é n . i m p r e n t a o a l g u n a i n d u ; ^ " a H i -
t a n t e . P a r a m á s i n f o r m e s . " ' r 1 - ' v (ver 
a l m a c é n ^e l a r i o A s t o r q u i , e n s u 
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DIARIO DB LA MARINA. Ddictón de la mañana.—Febrero 15 de 1913. 1 1 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E N T A ' " C O V A D O N G A " 
.^ron- Remigio García Arhnendi, 
InSr 9n Alonso Cotallo, Manuel F e r n U n -
Gerónimo AIOUBV Marlna8 Cu^t0( Ma-
dez F^tmo MedtoaB, José Co'- .do Cola-
^ S s Menéndez Collar. Guillermo VI-
d 0 ' S t l z m g e n i o López García. Faus-
v e 8 n l ™ n í López. Manuel Rodríguez Gon 
tin0 B8gieas Castañeda, Faustino 
zález, Ja Benito Menóndez Menéndez, 
ponxtepÍrez Velez, Juan Menéndez García, 
j0* l i Moana González, Francisco Sán-
^ ^ " r ^ o Plácido Hevia García. Manuel 
^ * P é r e z José Alvarez Fernándea, Nl-
^ o r Gutiérrez Folgueras y Ramón Igle-
s i n ^ i t a ^ J e s ú s Suárez Fernández, Juan 
«^!ár¡dez Fernández, Gervasio Fernán-
^ Imlgo Vicente Pascual Olmo, Ci-
i e j * r , n Camblor Suárez, Santiago Blanco 
í f f i Nicolás Borges Pérez, Aquilino So-
urMenéndez, Enrique Campoamor Suá-
*Tofié Melendreras González. José Gon-
r f ' J puiido, Joaquín Fernández Rodrí-
A7 Angel González Blanco, Ceferino 
f S t á Alonso. Ramón López García, Mar-
Títao González Alvarez, Eulogio Patallo 
DUamiranda y Manuel Castro Gutiérrez. 
i — t i ~ 
E s p e c t á c u l o s 
PATBBT.— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas, 
F-unción corrida. 
A las W 2 : ka ópera en cinco actos 
B o r n e o y J u l i e t a , . 
ALBISU.— 
Compañía d^ Operetas Vienesas Es-
peranza Iris, 
Fnnción corrida. 
A las S^: La opereta en tres actos, 
V i u d a A l e g r e . 
ORAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Compañía Dramática Española di-
rigida por Mariano Díaz de Mendoza. 
Punción corrida. 
A las SVg: Estreno del sensacional 
melodrama policiaco en cinco actos, 
E l m i s t e r i o d e l c u a r t o a m a r i l l o . 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: L a r i s a . 
A las 9: L a c r i o l l a d e l a c a s i i a . 
A las 10: L a s c a r t a s . 
En cada tanda se exhibirán cuatro 
bonitas películas. 
CASINO,— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: L o s p a n t a l o n e s . 
A las 9: M s e ñ o r J o a q u í n . 
A las 10: L o s g u a p o s . 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia 
nos.—Matinées los domingos. 
PLAZA CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
E l señor José Figueredo nos remite 
d«8de San José de Costa Rica su folleto 
"El partido conservador cubano y el pe-
riódico "La República." 
Trátase de una respuesta a esta pu-
blicación costariqueña, que recogió algu-
nas frafíés de los periódicos cubanos li-
berales sobre la legalidad de las últimas 
elecciones. E l señor Figueredo responde 
bien, con buena literatura y mucba ló-
gica. 
E L TABACO 
Bl número correspondiente al 10 del 
actual de la prestigiosa revista cuyo nom-
bre precede, ba llegado a nuestro poder 
con su acostumbrada puntualidad. 
Entre los trabajos de verdadero méri-
to que comprende el sumario del núme-
ro a que nos contraemos, merecen espe-
cial mención los cuyos títulos van a con-
tinuación : 
"Consumo del tabaco en Cuba," -'Tro-
Jucclón en Tampa" y un "Informe que 
Presentaron los importadores de tabacos 
los Estados Unidos a la Cámara de 
^presentantes en Wasbington." 
Nos complacemos en señalar los pro-
pases que realiza tan valiosa publicación 
y en felicitar por ello a sus entendidos 
7 «ntusiasta Director y redactores. 
P l D E C A R T A S 
E L E G A N T I S I H G S 
Desde 15 centavos hasta 6 pesos en-
centran nuestras damkas, señoras y 
caballeros papel de cartas francés y 
alemán, en elegantes cajitas, de hilo 
superior, en í;La Moderna Poesía," 
Obispo esquina a Bernaza. Lo hay de 
^ solo color y surtido en colores; 
con adornos al relieve y floreado. 
./-Pote, atento siempre con el público, 
»e busca su comodidad, y al efecto ha 
«oiocacb los •centenares de cajitas de 
jjaPel de cartas, tan fino como varia-
0.' en un departamento del salón 
P^ncipal de "La Moderna Poesía," 
PJra que las personas que visiten la 
M'an hbrería puedan ver todas las 
'ases con gran facilidad y escoger el 
J^Pel que más le agrade; atención 
ye Proporciona Pote especialmente 
* 'as damas. 
^̂ bo repetimos: se puede adquirir 
elpt ea;,ita ô Papel de cartas fino y 
e-ante, desde 15 centavos hasta 6 
Pesos. 
EL o i c c s o n T r í ó ' é k c i g l o p e o i c o 
f?e JTOHA*36 611 la L'brería Nueva, de Jor-
Mam r °n- Cagones frente al teatro de 
Se V^?1"6010 (ie ?36"00 plata esPañola. 
Contacl( ca plazos a razón de $10-00 al 
> 6 abonos mensuales de $5-00. 
4 . l i b r o s ú t i l e s 
611 SS^1?11 (ie venta los siguientes 
R^ardo v 1 Lil5rerIa "Cervantes," de 
tado inr Vi80, Caliano número 62. apar-
m * . Habana. 
% S a n S i co"dlice y maneja un automó-
^ n o , $1:25 ico del "cbauffeur." por 
ú n i c o s n^eJíáquina3 y dispositivos por Hiscos, $S, 
Mémorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $3. 
Los Motores de explosión sin Válbu-
ias con 259 grabados, por Lozano, $1-50. 
Las Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
zano. 75 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
con el conocilmento de los minerales por 
su color, por Cassano, $1. 
Recorte, Apisonado, Embutido y Estam-
pado de los roetales, con 1,120 grabados, 
por Woodwortb, 53. 
E l Transformador de corrientes alter-
nas, por Steinmetz, $1-75. 
Las Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
lo) por el mismo, $1-75. 
Utilización industrial de las corrientes 
alternas, por el mismo, $1-75. 
Los precios son en plata para la Ha-
bana y se remiten franco de porte a cual-
quier punto de la Isla contra envío de su 
importe en moneda americana. 
B. 16-29 B. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
G á r g a r a s y l a v a d o s n a s a l e s d e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o t t & 
B o w n e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s p o r -
q u e m a t a n l o s g é r m e n e s i n f e c -
c i o s o s d e l a s m e m b r a n a s m u c o -
s a s . P r o c ú r e s e e n l a s p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s . » 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA C U A R E S M A 
Los iifiartes y viernes de este santo tiem-
po, a las 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio del Vla-Crucls . Los Jueves 
y dominaos, a la misma hora, habrá, ser-
món. 1658 10-6 
DIA 15 DE FEBRERO 
Este raes está consagrado a la Pu-
rifieación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Sn Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
(Témpora.) (Ordenes.) Santos Faus-
tino, Jovita y B. Juan Bautista Ma-
ehado de la C. de J . , mártires; Severo 
y Sigefredo, confesores; santa Geor-
gia, virgen. 
Todo es misterio en los oficios de 
Cuaresma, todo es instructivo, y todo 
concurre a inspirarnos ei espíritu de 
penitencia. La misa de este día empie-
za con estas bellas palabras del Salmo 
87: Señor, haced que mi oración lle-
gue a vos.- inclinad vuestros oidos a 
mis ruegos, Señor, mi Dios, mi Salva 
dor yo no ceso de llamaros noche y 
día en mi socorro por medio de mis 
clamores. David perseguido de Ab-
salón, y representando a Dios sus ma-
les en la oración, es una figura sensi-
ble de Jesucristo orando a su Padre 
al tiempo de su pasión; todo este sal-
mo es una imágen profética, y al mis-
mo tiempo una viva expresión de los 
sentimientos del corazón de Jessucris-
to, tan ignominiosamente tratado, y 
tan cruelmente perseguido. 
La epístola de la misa de este día, 
es una instruccidn que el apóstol San 
Pablo da a los cristianos de Tesalóni-
ca en la primera carta que les escribe, 
y con esta ocasión a todos los fieles. 
Se puede decir que es un resumen de 
toda la moral de Jesucristo, y el com-
pendio de la doctrina del Evangelio. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Dia 16. —Corres-
ponde visitar a la Asunción, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo 16, a las S y media, gran 
fiesta a Nuestra Señora de Lourdes con 
orquesta y sermón por un dlsUng-uldo ora-
dor. Suplica la asistencia de todos sus de-
votos- L a Camarera, 
María Martín de PIA. 
1899 4-12 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l día 19 del corriente, a las ocho y me-
dia se ce lebrará misa cantada a San José. 
E l 20, a la misma hora, a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús , con 
plática, 
Se suplica la asistencia de las socias con 
el distintivo. 
E l Párroco y las Camareras. 
2066 4-15 
I G L E S I A D E M D N S E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s 
a l B r a z o P o d e r o s o 
Empiezan con una novena-misión el día 
8. a las S p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Santillana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
1M 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. p. Santillana. 
E l día 18, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 lt-4 12m-5 
E N S A N F E L I P E 
E l miércoles 19, a las 8 de la mañana, 
se ce lebrarán loa cultos del Glorioso San 
José. A las 8 Misa cantada, a cont inuac ión 
el Ejercicio, p lá t ica y se hará después la 
procesión con la imagen del Santo. Se 
encarece a sus devotos y contribuyentes 
la asistencia. 2058 3m-15 lt-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 13 de Febrero de 1913. 
Se recuerda a los hermanos y hermanas 
de esta Archicofradía que el d ía 16 se 
celebrará la festividad de Domingo Terce-
ro, en la forma y hora de costumbre. Lo 
que se publica para general conocimiento, 
suplicando de orden del señor Rector, la 
puntual asistencia a dicho acto, con el 
distintivo -de l a Corporación. 
A L. P E B E I R A , 
Secretario. 
C 319 3-14 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 15, a las 8, en la iglesia 
del Santo Cristo, se ce lebrará la misa y 
comunión de reglamento, lo que de orden 
de nuestro Director aviso a todas las se-
ñoras, supl icándoles la más puntual asis-
tencia . 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda, de üowling. 
2035 lm-14 lt-14 
i g l e s i a d e l a V . O I d e S a n f r a i d s c o 
E l sábado próximo, día 15, tendrá lu-
gar en esta iglesia una solemne función 
con misa cantada y sermón, a las 9 a. m... 
en honor de la incorrupta lengua del glo-
rioso San Antonio. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
do los miembros de la Pía-Unión y de los 
numerosos devotos del taumaturgo fran-
ciscano. 
2042 It"14 lni-15 
A I S 
E l lunes, 17 del corriente, a las 9 de la 
maañna, y en la Iglesia de Guadalupe, tie-
ne una misa solemne esta milagrosa santa. 
L a señora que ha recibido el favor, invi-
ta a sus devotos, a quienes repart irá ora-
ciones y estampas. 
C. V. A. 
2012 "l-14 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia ca-
tedral durante el primer semestre de 
1918: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. BlázCiuez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Plores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A. Lago 
Junio |*.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerra. Predicará el M. 
1. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral, 
Febrero 23.—Dominica 8a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.-—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I . SA Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se ban de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta, días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
%. de que certifico: 
í E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. K. 
Dr. Alberto Menéndez. 
Interesante a las personas f lacas 
He hecho a Dios una promesa y ia qxúero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali' 
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
v le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 851. Habana. 
Cj 570 15-9 F . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E L A B O R E S , BORDADOS 
a mano y en má-quina, encajes de hilo y 
torchOn, etc.; también se hace cargo de 
labores y equipos de novia; clases a domi-
cilio y en su casa, Amistad núm. 91, an-
tlg-uo. 1939 5-13 
I N G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Tenedur ía de Libros y Ar i tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en . la Academia; Gervasio núm. 62, 
F. Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
L E O S i I G i M S © 
J.í C E . S C . AiíO MUÍ FlXOSOJn-A. T L.ÍÍTR.AS 
Da leccloaes do Primo ra y Secunda Hn-
áeñ&nza y de preparación para el Magis-
terio. Iníori íuiran «a la Admlnlstracita 
iie este periódico. 6 en Acosta nám. 99. 
antiguo. G. 
P Ü O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñan»», 
mercantil y preparación para carreras GS-
peciales. por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San . a-
fael nú" <. 149, altos. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente 
a los hermanos y hermanaE de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
jfi del nrfsenté mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad 
dei Dommgo tercero, con misa de comu-
nión a las 7 de la mañanafl misa cantada 
a lac 8 y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará 
de manifiesto S. i>. M. y después se hará 
la procesión por el interior del Templo, 
concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos E. Busquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernándftz Arnedo. 
1943 lt-a2 Sm-W 
A R T E S Y O F I C I O S 
E l e c t r o - t e r á p i c o 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDiCO-CIRUJANO 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE ULTA FRECUENCIA 
Para el diagnóstico y tratamiento de la 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-7610 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las demás anomalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los más sencillos y me* 
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a las CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos ios días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
.incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
S E S O L I C I T A U N " C H A U F F E U R " Q U E 
presente referencaia de las casas en que 
haya trabajado; sueldo, ocho centenes, ca-
sa y comida. IDrlgirse a Andrés García, 
Apartado 1178, Habana. 
205, 4 .Í5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa para lavar en su casa, de ca-
sa particular o huéspedes : tiene buenas 
referencias; informan en San Carlos 15, ac-
cesoria. 2052 4I15 
UNA L A V A N D E R A D E COLOR, D E R O -
pa flna, desea colocarse; y en la misma 
una costurera que corta, para coser por 
días, viajes payos; Calzada de Jesús del 
Monte 345, V i l l a Alegre, accesoria F . 
20ol 4,X5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe .cumplir bien con su obl igac ión; San-
ta Clara nú.m. 39. 2048 4-15 
E N C O M P O S T E L A 116, ALTOS, S E N E -
cesita una cocinera para corta familia, ha 
de saber muy bien su obl igac ión, ser muy 
aseada y dormir en la colocación. 
2047 4-15 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
204Í> 8-15 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con anes tés icos inofensivos. 
Todas las demás operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos más modernos y economizando 
a ios pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operaríones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
P A R A N I Ñ O S 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a M n de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San H i p l i e , esquina a San Nico lás 
1070 20-24 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al publico, 
en Oficios 86, una gran caaa de H u é s p e d e s 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la, valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a l a madrile-
ña. Pruebe una «ola vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO OLVIDARSE, OFICIOS S6, HABANA 
965 26-23 E . 
QUEMAZON DE3 LIBRCk. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases 
a 20 y 40 centavos el tomo, pídase el catá -
logo que se da gratis. Acosta núm. 54, l i -
brería, Habana 2039 4-15 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de mús ica a escoger a real. 
Estudios a 30 cts. Comedias, dramas y la 
letra de las zarzuelas a 20 cts. Acosta 
núm. 54, librería, Habana. 
2040 4-15 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a Amé-
rica, Jragones 16, t e l é fono A-2404. Fac i l i -
to grandes cuadrillas de trabajadores, de-
pendientes, camareros, cocineros, cocheros, 
criados, crianderas, coclnexas, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. Director, Roque 
Gallego. 2041 4-15 
P A R A I I O I H S O L O 
^ soliciita habitación alta, sin muebles. 
* casa con buen servicio sanitario y don-
de no haya más inquilinos; dirigirse a V i -
llegas núm. 60, antiguo, bajos. 
2030 *-14 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice; Gloria núm. 207. 
2031 4-14 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E MADRID 
desea colocarse con corta familia, en ! • 
Habana: sabe todos los deberes de una 
doncella al estilo de Europa por haber es-
tado en casas de personas de importancia, 
teniendo cartas que la acrediten de una y 
otra parte, • su fiel cnnripllmlento; condicio-
nes personalmente direotas; San José n ú -
mero 4, antiguo. 2000 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y 
abunda/nte, de dos meses, teniendo quien 
la garantice; Suárez núm. 105. 
2061 4-15 
M O D I S T A 
Que corta y entalla por figurines y 
que tiene compleja práctica en la 
adaptación de los trajes, sea como 
fueren los cuerpos, ofrece sus servi-
cios a las señoras y señoritas que gus-
tan de vestir bien. 'Cuba número 54. 
G- 8-14 
A C A D E M I A P a r i s i é n " M a r t i " 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarlas, ?5-30. So cortan patrones por 
medida. 188? Í4-12 F . 
S E COMPRAN C O L E C C I O N E S DE GA-
cetas de la Habana, periódicos y Revistas 
antiguas y toda clase de libros. Obispo 
núm. 86, librería. 1868 4-12 
D E P E N D I E N T E P A R A F U E N T E D E SO-
da y servicios a n á l o g o s en una Farmacia , 
se solicita uno en 17 núm. 21, entre K y 
L , Farmacia Alacán, de 8 a 11 a. m. 
2059 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todo el servicio de corta familia: sa-
be cocinar; sueldo, 4 centenes; Animas nú-
mero 201, nioderno. 
2057 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ' 
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella; no va fuera de la H a -
baaia; Compositela núm. 66. 
2067 4-15 
UN J O V E N Q U E P O S E E I N G L E S Y B S -
pañol desea colocarse en oficina o en casa 
de comercio: tiene buenas referencias; 
Smith, Corral Falso 215, Guanabacoa. 
2065 4-15 
UN SEÑOR D B M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero en casa particular o 
en una fábrica; informan en Galiano nú-
mero 32. Plaza del Vapor. 
2063 4-15 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E ESPAÑA 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa particular; informan en Galiano núm. 32, 
Plaza del Vapor. 2064 4-15 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S O 
de manejadora de un niño, solicita colocar-
se una joven peninsular que tiene quien 
la»garant ice ; Morro núm. 5 A. 
2062 . 4-15 
S E VENDE, EN LO MEJOR DE BELAS-
coaín, una vidriera de tabacos, cigarros, 
cambio y billetes de lo ter ía ; se da muy 
barata por no poderla atender su dueño; 
aprovechen esta oportunidad que no se da 
o i r á como ella; informan en San Miguel 
núm. 79, café. 2048 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
recién llegada, para coser a mano y en m á -
quina y limpieza de habitaciones: tiene 
quien la recomiende; informan en Sol n ú -
mero 8. 2025 4-15 
A LOS V I A J A N T E S 
D«seo dar una comis ión de tabacos pa-
ra las provincias de Matanzas, Santa C l a -
ra y Camagüey; sin g a r a n t í a s que no se 
presente; informa Santiago Vispo, Cuba 70, 
fonda. 2014 8-14 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
coolcarse en casa particular de criado de 
manos: no tiene inconveniente en sanr pa-
r a el campo y tiene quien responda por él; 
informan en el kiosco de licores de Amis-
tad y Dragones. 2033 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o cocinera pa-
ra corta familia: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien garantice su conduc-
ta; informan en Habana núm- 55, altos. 
1889 4-11 
Se S o l í c i t a un A G E N T E 
para presentar una obra de gran mé-
rito. Buen porte y finas maneras son 
condiciones indispensables. Se trata 
de un negocio serio el que permitirá 
a la persona de competencia, ganar 
más de $300 mensuales. E l que no reú-
na las condiciones del caso que no se 
presente. 
O F I C I N A 2 1 2 , B a n c o N a c i o n a l 
2037 4-14 
S E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E MA-
nos, una muchacha de 15 a 18 años, para 
corta familia. " De 8 a 12 a. m., Villegas 
m , antiguo. 2024 4-14 
: S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad; áueldo, 3 centenes y ropa 
limpia; Luyanó 86, Quinta "Campo Alegre." 
2016 4-14 
M a y o r d o m o s - M e c a n ó g r a f o s 
Prácticos y competentes se solici-
tan para varios centrales en la provin-
cia de Santa Clara. Diríjanse a J . Te-
rry, apartado 94, Placetas, diciendo 
aspiraciones y lugares donde hayan 
trabajado. 
2019 8-14 
C R I A D A 
Se solicita una joven peninsular pa-
ra comedor. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia, calle H. esquina a 19, 
frente a una casia en construcción. 
2023 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa de familia o de comercio: 
sabe bien su obl igac ión y no duerme en 
la co locac ión; informan en Aguila 114 A, 
bodega. . 2007 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora: tieno quien res-
ponda por ella; informan en Manrique n ú -
mero 197. 2003 4-14 
Joven delineante desea colocación, hace 
planos de encargo, Bernaza núm. 54. 
2002 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular que ha estado en el campo, de 
criada de manos o de manejadora, tenien-
do quien l a garantice; Buenos Aires nú-
mero 29, Cerro. 2001 4-14 
S A S T R E C 0 R 1 A D 0 R 
Competente. Est i lo de Moda, se coloca; 
míus informes, P. Fernández Vilariño, Obra-
pía núm .54, 2015 4-14 
E S C O B A R 8 , moderno 
altos, se solicita una criada peninsular pa-
ra habitaciones ,corta familia, que sepa co-
ser, formal ,aseada, buen carácter 7 refe-
rencias. 1992 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para las habitaciones: sabe coser 
y vestir y no sale a hacer mandados a la 
calle: tiene buenas referencias. Arsenal nú-
mero 44, altos. 1997 4,14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada: tiene reco-
mendaciones; informan en Aguila 157. 
1995 4.14 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
entendido en limpieza y que tenga refe-
rencias; Príncipe Alfonso 314. 
1994 4.14 
UNA C R I A N D E R A . R E C I E N L L E G A D A 
, de España, desea colocarse con el mismo 
sueldo de una manejadora, para criar un 
niño a pedho: es tá reconocida por médi-
cos; Fac tor ía núm. 11. 2026 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe servir, 
desea casa de personas finas y gana buen 
sueldo; informan en Obispo núm. 82, café. 
2053 4-16 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , que 
a/yude a la limpieza de la casa, se solici-
ta una en Paseo núm, 219, esquina a 23, 
2060 A - l i 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos: son 
formales y trabajadoras: tienen referen-
cUaa; in formarán en Aguida l lGi 
2025 * 4-14 
S E S O L I C I T A UN P E O N D E M E D I A N A 
edad para trabajar en jardín: se prefiere 
un íec ién llegado: L ínea núm. 140, esqui-
na a 14, Vedada 
2020 4-14 
S E S O L I C I T A , P A R A U N C O L E G I O P R O -
ximo a esta capital, un prefesor de enae» 
ñanza elemental, prefiriéndolo si posee ©l 
i n g l é s ; informan en Oquemdo 38, altos, d« 
10 a 12 y de 4 a 7. 1975 8-13 
S E S O L I C I T A UN E N C A R G A D O P A R A 
una posada, que sea hombre formal y qu« 
entienda del giro y tenga personas qua 
respondan por su honradez; si no es asi 
que no se presente; sneldo, 20 pesos, razón, 
Santa Clara núm- 5. 1974 4-13 
UNA PENINSULAR 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A , 
a leche entera; puede ser reconocida' por 
cualquier médico; informan en Rodrigues 
núm. 121, esquina a Fábrica . 
1993 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
eoloerse de criandera, de tres meses, con 
buenas recomendaciones: no tiene incon-
veniente en ir al campo; informan en San 
Nicolás núm. 238. 1972 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, es fina y 
desea una buena casa, es práct ica en el 
país y car iñosa con los niños, teniendo 
quien la recomiende; Lampari l la núm. 68. 
1971 ' 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y D B 
mediana edad, solicita acompañar a una 
señora o señori ta; también para coser en 
un hotel; de docé a cinco de la tarde se 
podrá ver en Villegas núm. '89. 
1969 . 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de tres meses, a 
media leche y la otra de criada de manos: 
tienen referencias; informan en Antón Re« 
ció núm. 102. 1968 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para habitaciones: sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice; informan 
en Monte núm. 145. 1967 4-13 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se ofrece a los dueños de fábricas d« 
licores, tanto para l a Habana como par» 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos años de práct ica en la fabricación 
de toda clase de licores, ordinarios, finos y 
escarchados, así como para preparar apa-
ratos para la fabrioción del ron, con un 
procedimiento rápido y perfecto para la 
clarificación. Para informes dirigirse a S. 
Fernández , Santa E l e n a núm. 16, Cienfue-
gos. G. 15-13 F . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 20 AÑOS, 
formal, desea colocarse de criado de ma-
nos, portero u cosa a n á l o g a : e s t á acostum-
brado a trabajar en los mejores hoteles da 
la Habana y tiene quien lo recomiend«j 
Obrapía núm. 99, imprenta " L a Prueba." 
1949 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de ma-
nos; Jovellar 2, por Espada. 
1948 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D B 
Consuelo Rodríguez , para enterarla de un 
asunto de su familia; José Fernández Gon-
zález, San Pedro núm. 6. 
1944 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON S I E T B 
años de práctica, desea una casa de mo-
ralidad para criada de manos o habitacio-
nes, buenas referencias; informan en Ze-
queira 107, tren de lavado; no asiste por 
tarjetas. 1941 4-13 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O , D E -
sea colocarse una criada para limpieza d« 
habitaciones; sueldo, tres centenes. 
1937 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D \ D B 
mano o manejadora, en casa moral, ma 
peninsular: tiene quien responda por ella; 
Informan en Aguila núm. 114. 
1936 4-13 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D B -
sea colocarse una peninsular que sabe co-
ser a máquina y que tiene buenas refe-
rencias; Egido núm. 13. 
\ 19S4 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para limpieza de habitaciones o 
criada de manos: tiene buenas referencias, 
va al Vedado pero no asiste por tarjetas; 
Dragones núm. 3, fonda " L a Diana." 
1991 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C B -
sa en Paseo 42 esquina a 5ta., Vedado; »« 
le paga el carro. 1990 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses, teniendo 
quien la garantice; Aguacate núm. 12. 
1989 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuiar de crianderaí: tiene referencias de 
médicos de tener buena leche, no tenien-
do inconveniente en salir para el campoi 
tiene cuatro meses; informan en Jesús Pe-
regrino núm. 42. 1988 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de manos: sabe coser y desea 
familia de moralidad; informan en Cuba 
núm. 22, ciudad. 1987 4.13 
J N A C R I A D A D E L PAIS, BLANCA, Y 
sin inconveniente en salir para el extran-
jero, solicita colocación para acompañar a 
señora sola o servir a matrimonio sin ni-
ñas: tiene buenas reí arencas;. calüe 17 nú-
mero 255, entre Baños y F , Vedado. 
1985 ' 8'18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: n» 
tiene pretensiones y sabe cumplir con su 
obl igac ión; Omoa núm. 14, entre Romay y 
Fernandina. 1981 4-13 
UNA J O V E N MARILEÑA D E S E A COLO-
cac ión: sabe cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla y tiene Inmejorables refe-
rencias; Tejadillo núm. 7. 
1980 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de España, desea colocarse como 
manejadora o criada de manos para cor-
ta familia: es honesta y libre de preten-
siones; darán razón en la calle del Sol nú-
mero 110. 1979 13 
, D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular, fle mediana^ edad, trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón ea 
Empedrado núm. 45, Habana, 
1953 ^ 
1 2 
D I A R I O DE L A M A ^ T ^ * - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 15 de 19i». 
M A Ñ A N A . . . . D I O S D I R A 
-^Créeme Juiita, es preciso recono-
c e r que tu hermana Aurora es una 
mujercita de entendimiento. Todos la 
ihan juzgado muy mal. ¿Qué razón 
hay para pensar que carece de senti-
do? Pocas hembras habrá que lo ten-
gan mejor de la realidad. ¿Que ríe, 
que canta, que unas veces está loca-
mente alegre y otras veces se enfada, 
se irr i ta y se encoleriza por cualquier 
cosa ? Eso débese a sus nervios.. . es 
mujer sensible, apasionada, vehemen-
te. . • Que gusta de vivir con regalo 
y de vestir con lujo, tiene huen gus-
to. . . Pero a fin de cuentas, mira tú si 
ha sido talento, hija mía ; echó la vis-
ta a un pez gordo. . . y i zás! lo pescó, 
y hoy tiene un precioso hotel, carrua-
jes, vestidos, una dehesa para pasar en 
«1 monte temporadas y una casa eu 
San iSebastián para veranear cerquita 
de la mar. ¡ Oh! chica, me siento or-
gulloso de ser padre de una niña tan 
previsora, tan hábil, tan sabia. . . por-
que hay que reírse.de músicas, esa.es 
la verdadera sabiduría. 
Julita oía con mucha seriedad y se-
renidad, no se disponía a contradecir, 
n i aun en lo secreto del pensamiento 
¡hallaba nada que la hiciese tener por 
erróneo lo que le decía con acento gra-
ve su padre. Acaso ella no acertaba a 
comprender bien aquellas reflexiones 
y aquellos juicios. Una placidísima 
sonrisa 'llenó de gracia su dulce cari-
ta, y mirando al canario que en la jau-
la dorada daba de continuo de palitro-
que a palitroque rápidos saltitos pian-
do cada vez con más fuerza, exclamó: 
—¡Ay papá, perdóneme, pero voy a 
dar alpiste y agua a mi pobre pajari-
t o . . . ! 
—Sí, a mi me parece que con toda 
tu formalidad. . . tienes a pájaros la 
beza . Oyeme, y que se espere ese Ca-
ruso de los diablos. ¿Qué se propone 
tu novio, vamos a ver? Es que vais a 
viviv con cañamones y alpiste, como 
tu pajar i l lo . . . la razón d ia r ia . . . Pues 
ya tu ves si al principal se 'le antoja 
despedir a Jacinto. . . Eso de vivir 
dependiendo de otro. . „ es inseguro v i -
vir. 
—Xo, papá, todos dependemos... 
—Mira tu cuñado no depende de 
nadie, y la gente rica. . . yo mismo, no 
dependemos de nadie . . . 
—Sí, papá, dependemos de Dios . . . 
—Vaya, vaya . . . Salió la poesía. En 
cuanto no halláis razón de paso, os su-
bís a lo alto. Si no lo hicieséis de bue-
na fe, pienso yo que Dios se enojaría 
de que siempre se le está haciendo abo-
gado de tontos y que éstos le están 
siempre pidiendo milagros, replicó el 
coronel dando a sus palabras un semi-
tono de burlesco enojo. 
—<Pero papá, ¿ oree usted que yo me 
olvido de que no es dado 'al hombre 
testar a Dios ? Pero si usted me permi-
tiese... si usted no se enfadase. ¿_No? 
Pues le diré que cuando somos ricos, 
como cuando somos pobres, cuando es-
tamos sanos, como cuando estamos en-
fermos.. . ya que uno esté alegre o 
que esté triste, vamos siempre. . . us-
ted bien lo sabe... debemos de tener 
puesta en Dios nuestra confianza - . . y 
no una confianza pequeña, sino gran-
de, muy grande.. . 
A l decir esto se echó a reir, levantó-
se con una ligereza muy parecida a la 
viva y graciosa movilidad de un paja-
rito, y acudió prestamente a cuidar a 
éste, cuyas piadas tenían ya la elo-
cuencia de la necesidad urgente. 
Poco después oyóse parar un carrua-
je a la puerta de la casa del retirado; 
Aurora llega, elegantísima, despidien-
do luces de sus joyas, aroma de toda 
su persona. Aparece desdeñosa y co-
mo fastidiada; acompáña'lá su'marido, 
un muchachote aviejado gordinflón a 
quien pesaban las carnes, afanoso, 
asombra cometido como lo estaba el 
perro lanudo; favorito de su mujer. . . 
Hablaron ¿de qué sino de grandeza? 
Nuevo tronco de caballos, dos automó-
viles m á s . . . . construcción de un pala-
cio o un vhatcau en una de las dehe-
sas. . . proyecto de cacerías y de via-
j es . . . ¡Con qué admiración deleitosa 
escuchaba todo aquello el papá ! 
—Yamos—se decía;—este yerno mío 
es un animal de los más útiles. Pero 
ella tiene por él cuanto se le antoja. 
Se queja, es verdad; nunca está con-
tenta; pero esto es en apariencia ; sin 
duda, de este modo consigue cuanto 
se le antoja . . . hace bien. 
Allí, y sin duda sin que su entrada 
hubiera sido advertida, se hallaba Ja-
cinto cerca de Juli ta; en ninguno de 
los dos se manifestó ni disgusto, ni en-
vidia al oir hablar de tales grandezas 
a Aurora. 
—¿Y estos pavos, siguen su novela? 
preguntó en voz baja Aurora a su pa-
dre. 
— S í ; ¡qué le hemos de hacer!—re-
plicó el coronel con forzada resigna-
ción y desdeños ogesto. 
—¡Ay! , h i ja—murmuró Aurora al 
oído de su hermana, cuando de ella se 
despedía.—Tu prometido será bueno y 
te parecerá muy guapo; pero chica, 
qué pececillo tan mísero ha caído en tu 
anzuelo, y cuánto tiempo vas a estar 




UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
San Rafael núm. 106, antiguo, altos. 
1*56 4-13 
ASTURIANO CE 19 AÑOS 
esmerada educación, referencias de servi-
cio fino, desea colocarse con familia de mo-
ralidad; también de camarero, esmero en 
vestir y acostumbrado a grandes servicios; 
Inteligente y activo, dependiente o criado, 
casa de comercio; Obispo y Villegas, café, 
vidriera de tabacos. 
1965 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN H E R R A D O R D E 
21 años de edad, prefiere el campo; dirigir-
se personalmente o por correo, a José 
Bosch. Zanja núm. 83, herraduría. 
1964 8-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de casa de 
comercio u oficina o para encargada de 
casa de inquilinato; informan en Indus-
tria núm. 1G4. 1946 4-13 
O F I C I A L A S Q U E S E P A N C O S E R B I E N 
se necesitan en Obispo nú/ih. 113, Antigua 
Casa de Regato. 1954 8-13' 
JARQiflERO 0E PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
"informarán en Muralla núm. 10, principal. 
1953 4-13 
L A V A N D E R A P A R A L A CASA 
Se solicita una que sepa lavar y plan-
char driles y ropa fina; sueldo, 3 centenes 
y mantenida. Linca núm. 88, bajos. Vedado. 
C 609 8-12 
: T E N I E N T E REX" NUM. 15, H O T E L D E 
Francia , se necesitan costureras. 
1930 , 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad; es muy l im-
pia y le gusta cumplir; sueldo de 4 a 5 
centenes, en casa de comercio y particu-
lar; informan en Industria núm. 119̂  
1929 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, joven, con buena y abundan-
te leche ,como podrá verse por su niño, de-
sea colocarse; Virtudes núm. 96, antiguo. 
1927 4-12 
• UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
BC de criandera a leche entera, de seis me-
ses, pudiéndose ver su niño; Informan en 
Suárez núm. 83, antiguo. 
1926 4-12 
UNA C O C I N E R A W3NINSULAR D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio: tiene referencias y sabe cumplir bien 
con su obl igac ión; informan en Sol 91, . an-
tiguo. 1925 .. 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 22 
años de edad, de 2 meses de haber dado a 
luz, con buena y abundante leche, teniendo 
quien la recomiende y su hijo que se puede 
ver; informan en la calle de Soledad n ú -
mero 74. 1924 4.12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de cuartos: 
no sale a la calle; informan en Refugio 
núm. 2 A, altos de la bodega. 
1922 4.12 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villavcrde y Ca., O'ReUly 13, Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facili-
ta, con buenas referencias, criados a las 
casas particulares y dependencia al co-
mercio en todos giros para cualquier pun-
to de la Is la y trabajadores para el campo. 
| 1920 4-12 
• UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
colocación para criada de manos en cor-
ta familia: sabe su obl igación y tiene per-
sonas que resf tndan por su honradez y mo-
ralidad; informan en Picota número 32, a l -
tos. 1914 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
dalidad y de corta familia, una joven acos-
tumbrada a servir: tiene buenas recomen-
,'daclones de las oasd'fe en que ha trabaja-
do; informan Sumeruelos núm. 5. 
i m 4.12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locación de criadas de manos o de mane-
jadoras, teniendo quien responda por ellas; 
Alcantaril la núm. 22. 1932 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para corta familia: no sa-
le de la Habana; Aguacate núm. 142, anti-
guo, altos, informan. 1911 4-12 
S E S O L I G I T A 
un socio comanditario o gerente, como él 
desee, qué poñga ^3,000 oro español, para 
una camisería de las más antiguas de . la 
Habana, fundada el año 1850, blén situa-
da y antigua mapehanterfa; el dueño es ca-
misero número 1. pero necesita el socio 
para agrandar el negocio y sacar buen In-
terés los dos; informan en Compostela nú-
mero 137, café " L a Belencita," de 1 a 4. 
1917 . 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O 
de color, de mediana edad, para limpiar 
dos o tres habitaciones y cuidar una niña 
en el Campamento de Colqpibla; informan 
en Jesús María 91, antiguo. 
1906 4-12 
S E O F R E C E P A R A E S C R I T O R I O , C o -
brador., o cosa análoga, joven peninsular 
sin pretensiones; Compostela nú. 26, mo-
derno, bajos, S. D. 1910 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN- J O V E N P E -
ninsular, recién llegado, de criado de ma-
no:' es de buenas costumbres y familia; In-
forman en Bernaza núm. 50, a todas horas, 
o en el Vedado, 23 y 10. . 1909 4-Í2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular, repostero, cocina a la española 
y a la criolla; Informan en Plaza del V a -
por núm. 9 y 10, por Reina, bodega. 
1905 " '' 4-12 
POR. A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, en módico precio, una casa 
de huéspedes muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; dirigirse a M. F . , D I A R I O D É L A MA-
RINA. 1903 8-12 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA E N J E -
sús del Monte, para un matrimonio, y para 
la limpieza de la casa; para tratar en Obis-
po 16, altos. ' ' 1902 4-12 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el país, desea colocarse de cocinera o ma-
nejadora: es muy cuidadosa para los ni-
ños; informan en el kiosco de licores de 
Amistad y Dragones. 
1900 . ' , . 4-12 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Díaz Pal larés . 
Su hermana Juana Díaz Pal larés in-
fonna) Vedado Línea 136. 
1891 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse'de criada , de manos o de cuartos; 
sabe coser, cumplir con su obl igación, y 
tiene referencias. Obrapía núm. 57. 
. 1865 • : 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 9B-
pa cum'P"r fsu obl igac ión y que tenga re-
ferencias, para cocinar a una corta fami-
lia; puede presentarse en Marqués Gonzá-
lez 51, de .5 a 7 p. m. 
1866 4-12 
A Y U D A N T E D E C A R ^ g T A , S E N E C E -
sita uno que haya trabajado en el co-
mercio y tenga práct ica en cálculo^ mer-
cantiles. Dirigirse con sus referencias a 
José Cintas, Apartado 576, Habana. 
1869 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular' que ayude a la limpieza... Lealtad 
121, antiguo, altos. 
1867 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, limpieza de habitacio-
nes o de manejadora con un matrimonio 
solo: tiene quien responda por su conducta; 
San Ignacio núm. 84, antiguo 
1871 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una joven recién 
llegada y con buenas referencia:?. Carmen 
núm. 46, altos. 1872 1-12 ^ 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rldos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan medios de vida, pue-
den casarse logal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
1774 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para mane-
jadora o para un matrimonio solo: es fina 
y sabe cumplir con su obl igación. Infor-
mes Consulado 86, antiguo. 
1878 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad para atender a una anciana enfer-
ma y ayudar en los quehaceres; Aguacate 
núm. 15, altos. 1879 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de orlada de manos o manejado-
ra: tiene referencias; informan en Salud 
número 167. 1880 4-12 
E L SEÑOR J O S E L O S A D A F U E N T E S 
desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Losada Linares; el que sepa eu pa-
radero puede informar en Marqués Gonzá-
lez y San Miguel, fonda de Cándido. 
1881 4-12 
J O S E H O R T E L A N O 
Representante de varias casas extranje-
ras, solicita un muestrario en comis ión pa-
ra el interior de la Is la; tiertvo g a r a n t í a y 
referencias; dirí janse a Suárez 34 y 3$. 
1884 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Quin-
ta número 56, entre C y D, que tenga re-
ferencias. 1885 4-12 
JN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de cocinero y ella do criada de 
manos o manejadora: tiene buenas referen-
cias; San Ignacio núm. 104. 
1888 4-12 
PARA UN DESPACHO 
Se solicita un mostrador o despacho de 
cualquier giro donde se requiera habilidad, 
tacto y labia para conquistar, coí ivencer 
y atraer al marchante; lo único que deseo 
es que el dueño me vea trabajar y que 
él mismo imponga el sueldo. 
E s t a ha sido siempre mi especialidad, sa-
cando diez donde otros sacaron solo dos. 
Voy, si es menester, al interior. 
Poseo letra, ortograf ía y mecanograf ía , 
contabilidad, conocimientos, práct ica comer-
cial, garant ía s y sobre todo, deseos y ne-
cesidad de vivir honradamente y con cier-
ta decencai. 
F . Ríos, Palatino 35, entrada por Chaple, 
frente a los tanques, a todas horas. 
1890 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos que sabe servir fino; informan 
en Sol núm. 117, antiguo. 
1892 4-13 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; informan en 
Sol núm. 76, primer piso. 
1893 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
asturiana, joven y que es té dispuesta a 
embarcarse en Mayo, para cuidar una ni-
ña de dos años; calle 11 núm. 35, entre 8 
y 10, Vedado. 1896 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene buenas refe-
rencias y prefiere dormir en su casa; in-
forman en San José núm. 64, antiguo. 
1897 4-12 
UN MECANICO I N T E L I G E N T E E N A u -
tomóvi l e s y motores de todas clases, se 
ofrece a negocio o a sueldo; informes en 
Carlos I I I núm. 197, B. Arrieta. 
1847 ^ 8-11 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO B N -
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada,., para corta familia 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio, con las mejores recomen-
daciones de casas en donde ha hecho otras 
crías, pudiéndose ver su niña; informan 
en Barcelona núm. 5. 1804 6-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; C A L L E 
A núm. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
1823 6-11 
_ S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de habitaciones: ha de saber co-
ser a mano y a máquina, puede dormir en 
su casa si así lo desea; Hotel Trotcha, Ve-
dado, informarán. 1777 8-9 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico Sascuas, k i l ó -
metro . 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. • Se paga el precio m á s alto 
que ri ja en otras localidades. 
1790 26-9 P. 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A l -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C ,579 F. -7 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. ,51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
T R A T O D I R E C T O . TOMO E N P R I M E R A 
hipoteca, al 9 por 100, $2,000 oro español , 
sobre una casa en la calle de Misión, nue-
va. • $2,700 oro español sobre una casa si-
tuada en la calle de San Lázaro; en esta 
ciudad, al 7 por 100; San Lázaro 229, de 
11 a 1 y de 5 a 8 p. m., t e l é fono A-8044. 
2027 4-14 
S E D E « E A N I M P O N E R $12,000 E N P R I -
mera hipoteca, juntos o en cantidades, infor-
marán en el café " L a Granja," San Rafael 
núm. 4, José López Soto. 
• 2011 6-14 
S E DAN $2,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca: trato directo con los interesados. R a -
nero y González, Monte núm. 197. 
, 1933 9-13 
H I P O T E C A . S E DAN 15,0(70 PESOS, j u n -
tos o separados, sobre fincas rúst icas o 
urbanas; Empedrado 5, entresuelos, Nota-
ría del doctor Alvarado. 
1976 4-13 
L i A K E 
V n WUlón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250.000 para pa^nrén y alquile-
res. Compro y vende casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake , 
Prado ,101, te lé fono A-5500. 
1783 ' . 26-9 F 
SE / SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sea fina y traiga refe-
rencias. Habana 198. 1877 4-12 
$10,000. H A S T A 10.000 P E S O S ORO E S -
pañol, al 7 y 8Vi vor ciento, se dan en 
hipoteca de casas en ¡a Habana, que o t r o » -
can suficiente g a r a n t í a : no se trata con 
corredores; G. Maza, Calzada del Monte n ú -
taepft 298̂  a l U ' U t f *-S 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N $1.700 VENDO UNA C A R N I C E R I A Y 
puesto de verdura, situado en buen pun-
to, alquiler módico, tiene contrato; E c t r e -
11a y Angeles, café, F . Arango, de U a 1. 
2060 6-16 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, las casas de Animos 64 y 146 y 
una en Escobar 15; todas de altos y bajos, 
moderna construcc ión; para infonmes, Jo-
sé Gardo Zorrilla, Dragones núm. 1, de 10 
a 8. 2046 5-15 
S E V E 
En 1,040 centenes una magnífica 
casa en el mejor punto de la Víbora, 
una cuadra de la calzada, muy fresca 
y seca. Acabada de fabricar, tiene to 
das las comodidades modernas: siete 
piezas, cocina, baño, inodoro y dos pa-
tios; Son dos casas iguales. Se admite 
parte al contado. Informan en San 
Raifael 60, de 11 a 1. 
2049 4-15 
E S Q U I N A S 
Napttuno, $10,000; Cienfuegos, $8,000; E s -
trolla, $7,000; TeJadiUo, $16,000; Agular, 
$23,000; Belascoaín , $24,000; casa en Tro -
cadero en $10,000. Informes en Cuba 7, de 
12 a 3, J . ML V. B. 2010 15-14 F . 
E L M E J O R N E G O C I O 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual verá, claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y podrá dlsfru-
del del" dinero que ellas le proporcionen. 
Para lograr todo eso le bas tará con tomar 
el agua de San Miguel de los Baño^, de-
liciosa al paladar y de efectos curativos 
inmediatos, pidiéndola a Tacón núm. 4, te-
léfono A-7827 ,por $1-25 el garrafón o $1 -90 
la caja de 12 litros o 24|2 botellas. Atien-
da a su salud que e« el negocio más impor-
tante de todos. 
C 451 alt 8-1 
Solares a censo 
E N E L V E D A D O , E N C U A T R O 
D E L A S P R I N C I P A L E S C A L L E S 
Ofic inas del Sr . R O I G 
A G O S T A 25-DE 12 A 2 
861 
B O X 581 
H A B A N A 
26-21 EL . 
B O N I T A G A S A 
A la persona que quiera comprar una 
preciosa casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos grandes 
y uno ; chico, servicios sanitarios comple-
tos, gran jardín al fondo, con arboleda y 
flores y otras comodidades que podrá,n ver-
se en la misma, se le vende en trato direc-
to con él dueño. E l propietario la fabri-
có para su uso, la vive y tiene que mar-
char al extranjero. E s t á situada en la ca-
lle Chaple, letra X, entre las de Armonía 
y Osma y es paralela a Palatino. Dista 
tres cuadras del carro de Palatino. 
2036 10-14 
E N $7 0 0 
Vendo una parcela de terreno de 8 x 15 
metros. Hay dos cuartos de madera fabri-
cados. Trato directo con su dueño en Mon-
te 3, de 8 a 1. 2009 4-14 
. S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en punto céntrico, con 6 de frente por 24 
de fondo; informan en Oquendo y San Jo-
sé, ferretería, de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2005 15-14 F . 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E UN G R A N 
taller de lavado a mano en buen punto, 
buena marchanter ía , con todos los ense-
res concernientes al giro; se da en la mi-
tad de su precio por no poderlo atender su 
dueño y tener otro negocio; informan en 
Jesús del Monte núm. 650, a todas horas. 
2022 4-14 
AVISO. CUANDO U S T E D P R E T E N D A 
comprar una casa regla moderna con a l -
tos, propia para dos familias numerosas, 
inmediato al Palacio Presidencial, habilite 
$40,000 M. O. y pase por Monte 43, de 11 
a una, q una postal a F . del Río, que gus-
toso psisará a domicilio. 
2017 15-14 P. 
U N B U E N N E G O C I O 
Por no poder atenderlo su dueño, cede 
sus derechos con buenas ventajas, sin pre-
tensiones, lo mismo se negocia con mue-
bles que sin ellos, ent iéndese la casa es la 
que reúne condiciones ventajosas, vista ha-
ce fe, en Lampari l la núm. 50. 
1977 8-13 POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -
de un taller de lavado a mano; es un buen 
negocio, trece tareas de ropa semanales y 
marchanter ía flja y segura; para más in-
formes dlrgirse al dueño del café de R a -
yo y Dragones. 1955 4-13 
¡OJw. V E N D O 4 V I D R I E R A S D E T A B A -
cs ,cgarros y cambio, en precio módico, 
muy buenas y bien situadas: venga a ver-
me que le conviene; café E l Continental, 
Prado y Dragones, de 2 a 5, M. García. 
1984 4-13 
GANGA F O R Z A D A . P R E C I O S A CASA, 2 
plamtas, moderna, escalera mármol, mosai-
cos sanidad, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño, cocina, dos cuadras del Cam-
po de Marte, $4,000; Lake , Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 615 4-13 
D O M I I U G O 6 A R G I A 
VENDZÜ Tí COMPRA CASAS, 
TBRRIQNOS. Y ESTABLKCIMIBJIVTOS 
Dinero en hipoteca con mddlco lnt>r€s. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas, 
523 Peb.-l 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R E N 
buen punto y muy barato; informan en 
Angeles núm. 31, barbería. 
1923 4-12 
C A R P I N T E R O S , A P R O V E C H E N GANGA. 
Se vende una carpinter ía por no poderla 
atender sai dueño; informan en Habana nú-
mero 133, Pernas. 1887 4-12 
NEGOCIO. V E N D O CASAS B I E N S I T U A -
das, 4 cafés con fonda y 6 bodegas, todo 
barato y muy acreditada: venga a verme; 
café E l Continental, Prado y Dragones, de 
2 a 5, M. García. 9383 4-13 
S E V E N D E UN SOLAR, 7 x 28, E N L A 
calle de Lawton entre Dolores y Concep-
ción. Informes, Jesús del Monte 258 C, ca-
sa de prés tamos " L a Nueva Casa Pía," To-
yo. 1931 4-12 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
541 Feb . - l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMTIRO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
492 Feb . - l 
S E V E NOS UNA CASA E N L A C A L L E 
de Aicosta SÍ pueden dejar $6,000 al 8 por 
cisr'.to. Síalecón 42, ef.qu'.na a Aguila, de 
12 a 2. p. m. 1874 4-12 
SAN FRAl-'íCVSCO L E T R A F , E N L A V í -
bora, se vei;de esta casa, a la brisa, con 
120 metros y tronvlá por su frente; su due-
ño en Epedrado núm. 31, $2,000 oro espa-
X m £-12 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centros, Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantar i l la San 
Rafael Progreso núm. 26, do 1 a 4, Juan 
Pérez. 1439 26-1 F 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás, Campanario, Lealtad, Aguacate. 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Je sús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
¡ O J O ! Se venden cuatro casitas, juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calzada, son de cons-
trucción moderna y rentan mfts del uno 
por 100 mensual y es urgente sy venta, pa-
ra m&s informes en Oficio» nümero 78. 
1686 15-6 F-
V E D A D O , P A R T E A L T A . V E N D O CASA 
moderna sin censo, renta $37-10, precio, 
$4,300; en Línea y letras un solar barato; 
Barrio del Angel, magníflea casa, renta $59; 
precio $6,300; urge ventas; Obispo 32, de 
9 a 1. 1913 *-12 
F A R M A C I A . E N PUNTO D E G R A N P O R -
venir, bien montada, con vida propia, se da 
barata; Luz núm. 88, doctor Díaz Sel lén; 
Reina 116, Garlos Díaz. 
1907 8-12 
S E V E N D E UNO D E LOS M A Y O R E S 
kioscos de hierro de la Habana, por tener 
su dueño que marchar a E s p a ñ a ; para in-
formes. Reina núm. 8. 
1904 ' 10-12 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L V E D A -
do, en $9,000, renta 16 centenes, se admi-
ten $4,000 de contado y $5,000 en hipoteca 
P a r a m á s infonnes. Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila, de 12 a 2 p. m. 
1875 4-12 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntr ico del Vedado, a 
precio razonable; Informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
B$7 Feb . - l 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, 
a una cuadra de la Universidad: tiene 8 
inquilinos, renüa 30 centenes; valor, 15,500 
pesos. B. S., Apartado 246. 
1898 4-12 
DOS NEGOCIOS. H A Y QXTE V E R L O S 
Se vende una gran bodega, sin compe-
tencia, muy cantinera y barata, por no ser 
del giro su dueño, etc. ' También se 'ven-
de un café que no paga alquiler alguno y 
además le quedan doce centenes a . su fa-
vor; es negocio de mucho porvenir; infor-
marán del precio en la calle d« la Muralla 
esquina a San Ignacio, café " E l Comercio," 
te lé fono A-3190, M. Fernández . 
1889 4-12 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 33, 35 y 37, 
ocupadas por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez; Informa, Ram(5n 
Peñalver , Galiano 22^, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 1846 8-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , P O R T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no teneir compe-
tencia alguna; libre de gravamen; se da 
barata, sin corredores; su dueño en Ofi-
cios núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna sala, saleta, 5|4, comedor 
al fondo, patio, traspatio y sanidad, ad-
mite altos; otra, Tenerife 60, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; informa su due-
ño de 5 a 6, Monte 27. 1754 8-8 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a B a -
ños, v íveres . Vedado. 
1821 15-30 B. 
E N LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños , v íveres . Vedado. 
1320 15-30 E . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco -
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1434 26-1 F 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso n ú -
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 26-1 F . 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$6,500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J . M. V. 1382 15-31 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emil io Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
P I A M O S M U E V S S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisseiot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; Viuda e hijos de Carre-. 
ras. Aguacate número 53, t e l é fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
S E V E N D E UN B U E N G R A F O F O N O "CO-
lumbla," bocina de madera, y más de cien 
discos escogidos y en magníf ico estado; 
Aguacate núm, 18. 2028 4-14 
S E V E N D E U N S I L L O N D E C O K E N , D E 
primera, en magníf ico estado; Angeles nú-
mero 31. barbería . 
2021 4-14 
P I A N O S 
Thomns FU», cruzados, con sordina, en 
color palisando y en caoba con su color 
natural; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
AVISO A LOS D E L G I R O . S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
N U E V O S D [ B E R L I N 
A f lO C Y . A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
D E C A R R U A J E S 
AJTO^OVIL E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
se vende un Chalmers de 30 H. P., de 1912, 
tipo torpedo; se puede ver e informan en 
15 entre J y K , Vedado. 
2032 5-14 
para una familia de gusto que desee ad-
quirir por un precio módico un buen co-
che de pareja, tren completo. Una her-
mosa pareja de caballos con sus arreos de 
tronco y limonera. Todo se halla en per-
fectas condiciones; informarán en Muralla 
núm. 19, antiguo, Habana. 
1895 8-12 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus-
tado y pintado, en buen estado; se dan ba-
ratos y pueden verse en Morro núm. 10. 
ISSO 8-11 
P A R A L O S C A R N A V A L E A 
Se vende un magnífico BreaVr 
rán en Cuba 76 y 78, altos AntA '"^i-n,, 
de Cárdenas. m g " A n i ^ o M ^ 
AUTOMOVIL. SE V E N D E l m K 
buen estado, propio para a lqu iw N ^̂ Üy 
ballos, 5 asientos. Jarkson- no ^ 0̂ J 
AUTOMOVIL SE VEN 
Car Delaunay Bellevllle, 40 pj p 0T'^l>?a 
nífleo estado; para informes, t ^ f n en « É i 
15-7 
S E V E N D E N 4 C A R R O S DITT ^ 
nuevos, un familiar y varios t u l RUI^AS 
caballo de tiro; tengo carros ¡ T ^ J * * u 
eos Fernández, Matadero núm i n ^ ^ar" 
no A-7989 1262 ^ 
_ 26-29 E 
D E MAQUINA 
M O L I N O D E v i E r r H 
E l nrotor mejor y más barato 
traer el agua de los p o z o ™ y J * * * = ~ 
cualquier altura. E n venta por l?IarU » 
P. Amat y Compañía. Cuba núm s o 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
LAs más sencillas, las más eflea,^ 
más económicas para alimentar P, J ,a» 
Generadoras de Vapor y para todos 1̂ 1 era5 
ndustrlales y Agríco las . E n uso en , U80s 
la hace más de treinta y cinco año . lS" 
venta por F . P. Axaat y Ca.. Cub» Bn 
Habana. '* n Ü T a - 50, 
Peb,-l 
S E V E N D E UNA T U R B I N A E N 
estado, trabajando, muy barata- i n t a r 
i Be lascoaín núms. 11 9. 11 A „ ; , 1 .orma'n en e lascoaí  s . 2, 4 v llfi * ,Tan 
no A-4844. 1805 ' " ^ o -
8-11 
„ S E V E N D E UNA MAQUINA W A R ? 7 S 
de 8 por 10 caballos de fuerza; C o n c h é 
Luyanó, carpintería. concha y 
1499 
M • 15-4 F 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y 
AI contado y a plazos los Hay en la ca. 
aa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67. te lé fono A-SSfia 
520 Peb.-l 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doniteys con válvulas, cami. 
«as, barras, pistones, etc., do bronce, parí 
l>ozos. ríos y todos servicios. Calderas j 
motores de vapor; las mejores romanas j 
bAsculas de todas clases para establíc?. 
míenlos . Ingenios, etc., tubería, fluses, plan, 
ehas para tanques y dísmás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A.-295<), Apar, 
tado S i l . Te l égra fo 'Frambaste." Laxa» 
paríl la número 9. 
C 2694 lE«-2« & 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
te lé fono A-S268. 
519 Feb.-r 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan* 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
l h número 87, Habana. 
521 Feb.-1 
EICCTRICAS 
D E P I T O N E S . 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio^ s in competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galonea por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. ^125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
l é f o n o A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, ' 
518 Feb.-l 
MOTORES eléctricos 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 607 8 12 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 606 • 8-12 
M I S C E L A N E A 
S E V E Í A S E 
un tanque sin usar, de cipré, que contien» 
5,000 galones de agua; Informes y prec i», 
ferreter ía " E l Monserrate." a 
C 572 J ' * 
m u s m E s m m exclusivos < 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses , 4 
% Ingleses y Suizos son ios • 
I S ^ L M A Y E H C E ^ C ' J 
X 9 , R u é T r o n c h e t — P A R I S \ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ Í I ^ 
H U E V A m E D I C A C I O * del 
J da l l i t a i e t m t i i i e z qae reinltaii d4 »U 
por las F / L D O R A S de 
porgante no drástico, no teniendo 1 los inconveaientes de ios pur-fjantes salinos .acíbar,escaroónaa. Jalapa, soné, etc., con cuyo uso ei ostreflimienfo no torda en nacerse 
más pertinaz. La APODiNA DAVID no provoca 
ai náuseas, ni cólicos. f\ue<?, prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restatiiezcau normalmente las funciones. 
Sn LP Hnt> 
D'C.DAVID-RABOi, r,0e«Courbovotoe»ft» [̂JjJ 
l i ipronta y E « t ^ o t i p « « ^ ^ + 
«el D I A R I O D E ^ 
